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DEL 22 NOVIEMBRE DE 2013
PUBLICADO 25 NOVIEMBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 22/11/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
01211583 A A INVERSIONES SAN LUIS S EN C 2013 166,000,000
02022398 A J C ANGEL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS
2013 170,458,856
01398181 A1 LOGISTICS INTERNATIONAL SAS 2012 8,771,065
01398181 A1 LOGISTICS INTERNATIONAL SAS 2013 8,771,065
01041372 ACHIRAS DE COLOMBIA S.A.S 2013 81,250,000
01748774 ACTUAL CONTEMPORANEO MUEBLES Y
DECORACION E U
2013 5,000,000
01748735 ACTUAL CONTEMPORANEO MUEBLES Y
DECORACION EU
2013 50,000,000
01748768 ACTUAL CONTEMPORANEO MUEBLES Y
DECORACION EU
2013 5,000,000
01748773 ACTUAL CONTEMPORANEO MUEBLES Y
DECORACION EU
2013 5,000,000
01934096 AGATON DURAN CHRISTIAN JAVIER 2013 3,000,000
02205852 AGRICOLA DEL BOSQUE Y EL CAMPO 2013 3,000,000
02219508 AGROPARTES IMPORT SAS 2013 67,713,000
02110359 AGUDELO JIMENEZ JORGE RICARDO 2013 6,000,000
01037882 AGUILERA LEON PEDRO PABLO 2013 29,596,390
01916515 AGUILERA PINEDA MIGUEL ANGEL 2012 1,000,000
01916515 AGUILERA PINEDA MIGUEL ANGEL 2013 7,000,000
01776007 ALARCON HERNANDEZ JENNY CAROLINA 2009 500,000
01776007 ALARCON HERNANDEZ JENNY CAROLINA 2010 500,000
01776007 ALARCON HERNANDEZ JENNY CAROLINA 2011 500,000
01776007 ALARCON HERNANDEZ JENNY CAROLINA 2012 500,000
01776007 ALARCON HERNANDEZ JENNY CAROLINA 2013 500,000
01078580 ALBORNOZ CORREDOR PEDRO ALEJANDRO 2013 44,500,000
01753409 ALDANA PARADA JOSE VICENTE 2011 2,000,000
01753409 ALDANA PARADA JOSE VICENTE 2012 2,000,000
01753409 ALDANA PARADA JOSE VICENTE 2013 2,000,000
01417908 ALFONSO SERRANO T INDUMETALICAS
EMPRESA UNIPERSONAL ALFONSO SERRANO T
INDUMETALICAS E U
2013 13,000,000
02269660 ALL S PIZZA 2013 100,000
02174353 ALQUILER DE LAVAHORAS 2013 4,100,000
02032712 ALZATE MORA CHARLES FERNANDO 2011 1,000,000
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02032712 ALZATE MORA CHARLES FERNANDO 2012 1,000,000
02032712 ALZATE MORA CHARLES FERNANDO 2013 1,000,000
02276569 AMAYA GARCIA VELCY ANDREA 2013 1,000,000
01157605 AMORTIGUANDO D J C R 2013 2,000,000
02166463 ANDINA ENERGY SERVICES  SAS 2013 1,000,000
02061780 AOCCOM 2013 1,000,000
01284140 AP AREPIZZA 2013 1,400,000
00726920 ARBOLEDA VERANO ROSA MALENA 2012 1,000,000
00726920 ARBOLEDA VERANO ROSA MALENA 2013 1,000,000
02140704 ARIZA MARIN ANIBAL ALIRIO 2012 2,000,000
02140704 ARIZA MARIN ANIBAL ALIRIO 2013 2,000,000
00254219 ARIZA ORTIZ JAIME 2011 500,000
00254219 ARIZA ORTIZ JAIME 2012 500,000
00254219 ARIZA ORTIZ JAIME 2013 1,179,000




00667651 ARTICULOS PARA BELLEZA BETTY 2012 1,000,000
00667651 ARTICULOS PARA BELLEZA BETTY 2013 1,500,000
01040536 ASADERO LLAMA AZUL LA 21 2010 100,000
01040536 ASADERO LLAMA AZUL LA 21 2011 100,000
01040536 ASADERO LLAMA AZUL LA 21 2012 100,000
01040536 ASADERO LLAMA AZUL LA 21 2013 1,179,000
01771356 ASCOMEX N G 2012 1,000,000
01771356 ASCOMEX N G 2013 1,000,000
01936170 ASDF ARQUITECTURA 2013 800,000
01760616 ASESORIAS Y SERVICIOS PROFESIONALES E
INMOBILIARIOS SA Y PODRA USAR COMO
SIGLA EL NOMBRE ABREVIADO DE ASERPROIN
SA
2013 1,346,978,000
S0026088 ASOCIACION CRECER CRECIENDO EN
COMUNIDAD SIGLA ASOCRECOM
2013 155,563,429
S0021010 ASOCIACION DE COARRENDATARIOS DE LOS
MUEBLES DE GUAYMARAL Y SU SIGLA SERA
ASOGUAYMARAL
2013 115,627,234
S0017214 ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO DE
LA VEREDA QUIBA DE LA LOCALIDAD DE
CIUDAD BOLIVAR CON LA SIGLA ASOQUIBA
ESP
2013 1,100,000
S0004467 ASOCIACION DEPARTAMENTO DE DAMAS




S0032425 ASOCIACION MUTUAL PARA LA PROTECCION
EXEQUIAL LA RESURRECCION LA CUAL PODRA
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
RESURRECCION
2013 4,000,000
S0033171 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LA
NIÑEZ Y LA COMUNIDAD
2013 0
02250898 ATMOSFERA SONORA VISUAL 2013 500,000
02096632 ATTUM S A S 2012 34,143,000
02096632 ATTUM S A S 2013 35,239,000
01959479 ATUESTA MENESES RODRIGO 2013 10,000,000
02122579 AURA VITAL 2013 1,000,000
02103845 AUTO ALARMAS Y SONIDO AXL 2013 1,000,000
02002634 AUTO LAVADO LA 63 2013 1,000,000
01959628 AUTO SPA´63 2013 10,000,000
01308489 AVILA YOPASA YOLANDA 2013 7,836,900
01461342 AVISO & SEÑAL 2013 1,000,000
01825520 AVITRIPLEX 1A LTDA 2013 852,676,000
00854381 B T COLOMBIA LTDA 2013 22,027,529,024
01136906 BACCA LESMES KATHERINE 2013 1,000,000
01147942 BARAHONA PARDO OLMA 2009 100,000
01147942 BARAHONA PARDO OLMA 2010 100,000
01147942 BARAHONA PARDO OLMA 2011 100,000
01147942 BARAHONA PARDO OLMA 2012 100,000
01147942 BARAHONA PARDO OLMA 2013 1,170,000
02155000 BARATO TORRES GUILLERMO 2013 8,000,000
01998316 BAUTISTA LEAL YOFRE 2011 1,100,000
01998316 BAUTISTA LEAL YOFRE 2012 1,100,000
01998316 BAUTISTA LEAL YOFRE 2013 1,100,000
02029319 BAUTISTA TORRES ISABEL 2013 1,000,000
01969354 BEJARANO GOMEZ SANDRA YOLIMA 2013 1,200,000
02258763 BELTRAN DE LAGOS MARIA AURORA 2013 1,090,000
02043537 BELTRAN HERRERA DIEGO RAUL 2013 1,100,000
02242918 BELTRAN PAVA STEED ALEXANDER 2013 10,000,000
00964049 BERNATE BERNATE MIGUEL 2013 6,100,000
00964051 BERNATE DISEÑOS 2013 1,700,000
01506767 BIEN UBICADO LTDA 2013 3,000,000
01938426 BIO ORIGEN S A S 2012 479,710,722
01938426 BIO ORIGEN S A S 2013 521,264,291
02247620 BIOSMART S A S 2013 10,000,000
01341164 BLANCO CHARRIS NELSON AUGUSTO 2010 1,000,000
01341164 BLANCO CHARRIS NELSON AUGUSTO 2011 2,000,000
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01341164 BLANCO CHARRIS NELSON AUGUSTO 2012 3,000,000
01341164 BLANCO CHARRIS NELSON AUGUSTO 2013 20,000,000
00868211 BLANCO LUIS ANTONIO 2013 1,000,000
00915191 BLANDON LOPEZ JOSE DE JESUS 2006 500,000
00915191 BLANDON LOPEZ JOSE DE JESUS 2007 500,000
00915191 BLANDON LOPEZ JOSE DE JESUS 2008 500,000
00915191 BLANDON LOPEZ JOSE DE JESUS 2009 500,000
00915191 BLANDON LOPEZ JOSE DE JESUS 2010 500,000
00915191 BLANDON LOPEZ JOSE DE JESUS 2011 500,000
00915191 BLANDON LOPEZ JOSE DE JESUS 2012 500,000
00915191 BLANDON LOPEZ JOSE DE JESUS 2013 700,000
01372766 BLINDADO 2013 8,000,000
00888610 BODEGA 13 LOCAL 16 2013 50,000,000
00947703 BODEGA 20 LOCAL 5 2013 50,000,000
01466338 BOGOTANA DE BASCULAS Y BALANZAS C G 2013 1,179,000
01894135 BOMBAY IMPORTACIONES MEDICO
QUIRURGICAS SAS
2013 55,000,000
02033224 BOTERO GALLEGO BETTSSY 2012 1,000,000
02033224 BOTERO GALLEGO BETTSSY 2013 1,000,000
02251876 BOTINA CERON MIREYA 2013 1,000,000
01708950 BOUTIQUE JR 2010 900,000
01708950 BOUTIQUE JR 2011 900,000
01708950 BOUTIQUE JR 2012 900,000
01708950 BOUTIQUE JR 2013 900,000
01932492 BRASA REAL EL SABOR ORIGINAL 2013 5,150,000
00867068 BRIÑEZ MOLINA MESIAS 2012 1,000,000
00867068 BRIÑEZ MOLINA MESIAS 2013 1,000,000
00497735 BT LATAM HOLDINGS (COLOMBIA) SOCIEDAD
ANONIMA
2013 35,561,306,000
01640980 BTL COLOMBIA MARCAS EVENTOS & MERCADEO 2013 800,000
02108608 BUITRAGO TORRES ANGEL CUSTODIO 2013 1,500,000
00684862 BUITRAGO VALENCIA OSCAR WILMAR 2013 7,000,000
01932155 BURURU L G R 2013 1,179,000
02094643 BUSTOS BUSTOS YAMIT 2013 3,000,000
02154974 C I SECURITY GLASS TECHNOLOGY S A S 2013 5,000,000
00127570 CACHARRERIA HONG-KONG 2013 129,254,000
01145256 CAFETERIA LA ALIANZA 2013 1,000,000
02021043 CALZADO EFESIOS 2013 1,179,000
02081445 CAMELO SEGURA AIDEE LIBIA 2013 200,000
01134759 CANO REY GLADYS 2013 5,000,000
02254642 CANTOR VICTOR MANUEL 2013 1,179,000
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02223158 CAÑON SALINAS YEFERSON FERNANDO 2013 500,000
02114317 CAPERA RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE 2012 1,000,000
02114317 CAPERA RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE 2013 1,000,000
S0025310 CAPITULO COLOMBIA DE LA FEDERACION
INTERNACIONAL DE COACHES TAMBIEN PODRA
UTILIZAR LA SIGLA ICF COLOMBIA
2013 28,614,783
01239998 CARDOZO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 2004 500,000
01239998 CARDOZO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 2005 500,000
01239998 CARDOZO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 2006 500,000
01239998 CARDOZO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 2007 600,000
01239998 CARDOZO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 2008 800,000
01239998 CARDOZO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 2009 800,000
01239998 CARDOZO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 2010 1,000,000
01239998 CARDOZO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 2011 1,000,000
01239998 CARDOZO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 2012 1,000,000
01239998 CARDOZO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 2013 1,000,000
00887756 CARNES ORTIZ 2012 500,000
00887756 CARNES ORTIZ 2013 500,000
00767545 CASAS COTACIO URIEL EMILIO 2013 59,004,000
00756702 CASTELBLANCO RUBIO JOSE ALBEIRO 2013 1,500,000
02072326 CASTELLANOS CASTELLANOS IRLANDA
MARGOTH
2013 800,000
01277944 CASTILLO CHITIVA LUIS ALBERTO 2006 763,000
01277944 CASTILLO CHITIVA LUIS ALBERTO 2007 763,000
01277944 CASTILLO CHITIVA LUIS ALBERTO 2008 763,000
01277944 CASTILLO CHITIVA LUIS ALBERTO 2009 763,000
01277944 CASTILLO CHITIVA LUIS ALBERTO 2010 763,000
01277944 CASTILLO CHITIVA LUIS ALBERTO 2011 763,000
01277944 CASTILLO CHITIVA LUIS ALBERTO 2012 763,000
01277944 CASTILLO CHITIVA LUIS ALBERTO 2013 763,000
01332597 CASTILLO RODRIGUEZ FLOR MARINA 2013 1,170,000
01175132 CASTRO BAHAMON JOSE JOAQUIN 2013 1,000,000
02206196 CASTRO MAZ ASOCIADOS & CIA S EN C 2013 2,000,000
01134760 CENTRO COCINAS DE SUBA 2013 1,500,000
01426457 CENTRO DE ADICCIONES SIQUEM LIMITADA 2013 287,062,349
02269116 CENTRO DE BELLEZA STUDIO FASHION 2013 1,000,000
01221747 CERAMICAS HONDAVE LIMITADA 2013 135,813,666
01221857 CERAMICAS HONDAVE LTDA 2013 1,000,000
01442374 CHACON WALTEROS HERNANDO ARTURO 2013 1,100,000
02131551 CHANTAL'S BAKERY 2013 300,000
02254644 CHATARRIZADOS DE LA 21 2013 1,179,000
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00659047 CHILDREN S WORKSHOP MY LITTLE SILK 2012 500,000
00659047 CHILDREN S WORKSHOP MY LITTLE SILK 2013 700,000
02115168 CHIVAS DE MI TIERRA 2012 10,000,000
02115168 CHIVAS DE MI TIERRA 2013 10,000,000
02092702 CHIVAS DE MI TIERRA LTDA 2012 10,000,000
02092702 CHIVAS DE MI TIERRA LTDA 2013 10,000,000
01916516 CIGARRERIA CITY GARDEN 2012 1,000,000
01916516 CIGARRERIA CITY GARDEN 2013 7,000,000
02114323 CIGARRERIA LOS ANDES D Y G 2012 1,000,000
02114323 CIGARRERIA LOS ANDES D Y G 2013 1,000,000
02020569 CIGARRERIA RUIZ KIMBERLY 2013 1,179,000
02074357 COLEGIO CHARLES BABBAGGE 2013 5,000,000
00365417 COLFIMARMOL 2013 40,000,000
00342798 COLFIMARMOL LTDA 2013 103,000,000
01739476 COLLAZOS QUIROZ CATHERINE 2013 0
01524366 COLOMBIA DEVELOPERS E U 2006 500,000
01524366 COLOMBIA DEVELOPERS E U 2007 500,000
01524366 COLOMBIA DEVELOPERS E U 2008 500,000
01524366 COLOMBIA DEVELOPERS E U 2009 500,000
01524366 COLOMBIA DEVELOPERS E U 2010 500,000
01524366 COLOMBIA DEVELOPERS E U 2011 500,000
01524366 COLOMBIA DEVELOPERS E U 2012 500,000
01524366 COLOMBIA DEVELOPERS E U 2013 10,000,000
00415393 COLOR TIERRA 2005 500,000
00415393 COLOR TIERRA 2006 500,000
00415393 COLOR TIERRA 2007 500,000
00415393 COLOR TIERRA 2008 500,000
00415393 COLOR TIERRA 2009 500,000
00415393 COLOR TIERRA 2010 500,000
00415393 COLOR TIERRA 2011 500,000
00415393 COLOR TIERRA 2012 500,000
00415393 COLOR TIERRA 2013 1,000,000
01099263 COMERCIALIZADORA DE CARNES EL TRIUNFO
D.R.
2013 550,000
01814617 COMERCIALIZADORA DE FRUTAS R.R 2012 500,000
01814617 COMERCIALIZADORA DE FRUTAS R.R 2013 500,000
02209476 COMERCIALIZADORA DE POLLO EL MAYORISTA 2013 3,950,000
01998321 COMERCIALIZADORA DE POLLOS LA SUPERIOR 2011 1,100,000
01998321 COMERCIALIZADORA DE POLLOS LA SUPERIOR 2012 1,100,000
01998321 COMERCIALIZADORA DE POLLOS LA SUPERIOR 2013 1,100,000
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02150396 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
INTEGRALES NATURAMA
2013 1,070,000
02215245 COMERCIALIZADORA HALMARG SAS 2013 10,000,000
00431333 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PLANETA
LIMITADA SIGLA COPLANETA LTDA
2013 1,280,000
01303299 COMERCIALIZADORA RADIAL DE COLOMBIA
LTDA ESTACION LATINA
2013 63,807,508
01544011 COMESTIBLES YAHARY 2013 6,800,000
01154526 COMIDAS RAPIDAS DONDE JORGE 2013 1,030,000
01524241 COMUNICACIONES ARIS 2013 1,179,000
01329290 CONCRETAR CONCRETO EN OBRA LTDA 2012 100,000
01329290 CONCRETAR CONCRETO EN OBRA LTDA 2013 1,179,000
02268167 CONDE PINEDA CRISTIAN LEONARDO 2013 1,100,000
01875350 CONFECCIONES JONNY S 2010 10,000
01875350 CONFECCIONES JONNY S 2011 10,000
01875350 CONFECCIONES JONNY S 2012 10,000
01875350 CONFECCIONES JONNY S 2013 10,000
01925125 CONFECCIONES SERGIO GIRALDO SABANA
PLAZA
2013 100,000
01888037 CONSTRUCCION ELECTRICIDAD PLOMERIA
PINTURA DIVISIONES PARA OFICINA
2013 3,000,000
00729948 CONSTRUCCIONES FORERO Y M Y CIA LTDA 2013 20,000,000
00245869 CONSTRUCTORO CONSTRUCCIONES TORO
LIMITADA EN LIQUIDACION
2012 334,365,000
00245869 CONSTRUCTORO CONSTRUCCIONES TORO
LIMITADA EN LIQUIDACION
2013 17,900,000
02041844 CONSTRUHABITAT MODULAR S A S 2013 2,000,000
01168451 CONSULTORIO ODONTOLOGICO 202 UNISUR 2012 900,000
01168451 CONSULTORIO ODONTOLOGICO 202 UNISUR 2013 920,000
00878313 CONTROLTECH LTDA 2013 302,990,656
S0042589 COOPERATIVA DE TRANSPORTE DEL GUAVIO 2013 566,700,000
S0013949 COOPERATIVA MULTIACTIVA SERVOPER 2013 265,449,631
01289908 CORBATERIA BIRTUAL 2013 1,100,000
02005417 CORDOBA RICO LUIS CARLOS 2013 5,000,000
S0014615 CORPORACION EMPRESARIAL CETA SIGLA
CETA
2013 12,132,724
S0021059 CORPORACION FONDO DE REPOSICION DE
EQUIPO DE COONAL
2013 724,260,000
S0023821 CORPORACION HUMANITARIA TIERRA VIVA 2013 41,260,662
02232576 CORTES ARIAS NELLY 2013 1,000,000
01147946 CREACIONES AFRODITA S COM 2009 100,000
01147946 CREACIONES AFRODITA S COM 2010 100,000
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01147946 CREACIONES AFRODITA S COM 2011 100,000
01147946 CREACIONES AFRODITA S COM 2012 100,000
01147946 CREACIONES AFRODITA S COM 2013 1,170,000
01240482 CREACIONES JOBLAN 2006 500,000
01240482 CREACIONES JOBLAN 2007 500,000
01240482 CREACIONES JOBLAN 2008 500,000
01240482 CREACIONES JOBLAN 2009 500,000
01240482 CREACIONES JOBLAN 2010 500,000
01240482 CREACIONES JOBLAN 2011 500,000
01240482 CREACIONES JOBLAN 2012 500,000
01240482 CREACIONES JOBLAN 2013 700,000
01391012 CREDIPLAST 2013 1,000,000
01157604 CRUZ RIVEROS DIEGO JOSE 2013 2,000,000
00691198 CUAN ACOSTA FERNANDO ALFONSO 2013 816,000
02137977 CUBIDES SALGADO SANDRA LILIANA 2013 1,000,000
02262026 CUBILLOS DURAN DIANA LORENA 2013 1,000,000
00684388 CUELLAR RODRIGUEZ JUAN RAMON 2002 500,000
00684388 CUELLAR RODRIGUEZ JUAN RAMON 2003 500,000
00684388 CUELLAR RODRIGUEZ JUAN RAMON 2004 500,000
00684388 CUELLAR RODRIGUEZ JUAN RAMON 2005 500,000
00684388 CUELLAR RODRIGUEZ JUAN RAMON 2006 500,000
00684388 CUELLAR RODRIGUEZ JUAN RAMON 2007 500,000
00684388 CUELLAR RODRIGUEZ JUAN RAMON 2008 500,000
00684388 CUELLAR RODRIGUEZ JUAN RAMON 2009 500,000
00684388 CUELLAR RODRIGUEZ JUAN RAMON 2010 500,000
00684388 CUELLAR RODRIGUEZ JUAN RAMON 2011 500,000
00684388 CUELLAR RODRIGUEZ JUAN RAMON 2012 500,000
00684388 CUELLAR RODRIGUEZ JUAN RAMON 2013 500,000
01200969 CUEVAS VELANDIA MARIA GRACIELA 2013 1,179,000
02044815 D Y G ILIMINACIONES 2011 1,000,000
02044815 D Y G ILIMINACIONES 2012 1,000,000
02044815 D Y G ILIMINACIONES 2013 1,000,000
02083216 D.Y SYSTEM SUPPORT 2012 1,000,000
02083216 D.Y SYSTEM SUPPORT 2013 1,000,000
01730179 DAISUKI ELECTRONICS LIMITADA 2009 1,000,000
01730179 DAISUKI ELECTRONICS LIMITADA 2010 1,000,000
01730179 DAISUKI ELECTRONICS LIMITADA 2011 1,000,000
01730179 DAISUKI ELECTRONICS LIMITADA 2012 1,000,000
01730179 DAISUKI ELECTRONICS LIMITADA 2013 1,000,000
01191668 DANID RUG S LTDA 2010 1,000,000
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01191668 DANID RUG S LTDA 2011 1,000,000
01191668 DANID RUG S LTDA 2012 1,000,000
01191668 DANID RUG S LTDA 2013 1,000,000
02026517 DIAZ & BRADFORD ABOGADOS CONSULTORES
SAS
2013 7,000,000
00768675 DIAZ GONZALEZ JOSE OSMAN 2013 1,179,000
02066144 DIAZ LUIS EDUARDO 2013 1,179,000
01709540 DIAZ MORENO LIBARDO 2013 3,500,000
02021041 DIAZ TORRES MARIA TERESA 2013 1,179,000
01037883 DIESELNET REPUESTOS 2013 29,596,390
02263190 DIKAMED INTERNACIONAL 2013 1,000,000
02187660 DISEÑO MODA Y CALIDAD LEATHER INC 2013 500,000
01804284 DISTRIBUCIONES COL LTDA 2013 108,063,000
01274111 DISTRIBUCIONES DOTACIONES PUBLICIDAD J
D
2013 7,000,000
02094645 DISTRIBUIDORA DE CARNES BB 2013 1,000,000
01134044 DISTRIBUIDORA DE CARNES RAMIREZ FLOREZ 2011 993,000
01134044 DISTRIBUIDORA DE CARNES RAMIREZ FLOREZ 2012 993,000
01134044 DISTRIBUIDORA DE CARNES RAMIREZ FLOREZ 2013 993,000
01782276 DISTRIBUIDORA DE CARNES SIN IGUAL 2011 500,000
01782276 DISTRIBUIDORA DE CARNES SIN IGUAL 2012 500,000
01782276 DISTRIBUIDORA DE CARNES SIN IGUAL 2013 1,179,000
02203141 DISTRIBUIDORA DE LENCERIA J Y M N1 2013 1,000,000
02201983 DITTA GULLOSO YURIS INDREA 2013 1,200,000
01513616 DIVERCIONES GARZON 2013 1,179,000
02147627 DOCTOR LUIS C BURBANO SAS 2012 10,000,000
02147627 DOCTOR LUIS C BURBANO SAS 2013 10,000,000
01311817 DONDE YOLI H L 2009 1,000,000
01311817 DONDE YOLI H L 2010 1,000,000
02268163 DOTACIONES J & G 2013 1,100,000
02268170 DOTACIONES PROSUINCO 2013 1,100,000
01537285 DROGAS LA AVENIDA UBATE 2013 900,000
01969355 DROGUERIA AVENIDA 23 2013 1,200,000
01693825 DROGUERIA HIPERCOMUNAL 2011 500,000
01693825 DROGUERIA HIPERCOMUNAL 2012 500,000
01693825 DROGUERIA HIPERCOMUNAL 2013 500,000
01649957 DROGUERIA LAS VIOLETAS DE LA 3RA 2012 1,133,000
01649957 DROGUERIA LAS VIOLETAS DE LA 3RA 2013 1,179,000
01929496 DROGUERIA PROSALUD Y SERVICIOS DE DIOS 2013 1,133,400
02192481 DROGUERIAS ALIANZA DE DIOS 2013 1,000,000
02050462 DRYP AGENCIA AUDIOVISUAL SAS 2013 52,689,811
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01756334 EDIFILM COMUNICACIONES 2013 2,000,000
01781440 EL JARDINCITO 2010 1
01781440 EL JARDINCITO 2011 1
01781440 EL JARDINCITO 2012 1
01781440 EL JARDINCITO 2013 1,000,000
00820011 EL KIOSQUITO 2013 400,000
01775790 EL PARRILLON DE LA MONTAÑA 2013 1,000,000
01776009 EL PUNTO DEL HOGAR MUEBLES Y LENCERIA 2009 500,000
01776009 EL PUNTO DEL HOGAR MUEBLES Y LENCERIA 2010 500,000
01776009 EL PUNTO DEL HOGAR MUEBLES Y LENCERIA 2011 500,000
01776009 EL PUNTO DEL HOGAR MUEBLES Y LENCERIA 2012 500,000
01776009 EL PUNTO DEL HOGAR MUEBLES Y LENCERIA 2013 500,000
00870209 EQUIPOS PARA CONSTRUCCION EL REFUGIO 2013 1,000,000
01781437 ESCOBAR RAMIREZ JOHN FREDY 2010 1
01781437 ESCOBAR RAMIREZ JOHN FREDY 2011 1
01781437 ESCOBAR RAMIREZ JOHN FREDY 2012 1
01781437 ESCOBAR RAMIREZ JOHN FREDY 2013 1,000,000
02130249 ESGUERRA CASTRO ADRIANA 2013 500,000
01078581 ESTACION DE SERVICIO LA COLINA
SIMIJACA
2013 44,500,000
01528589 EXPENDIO DE CARNE LA SABANERITA 2013 1,000,000
01071315 EXPENDIO DE VISCERAS EL INDIO 2007 500,000
01071315 EXPENDIO DE VISCERAS EL INDIO 2008 500,000
01071315 EXPENDIO DE VISCERAS EL INDIO 2009 500,000
01071315 EXPENDIO DE VISCERAS EL INDIO 2010 500,000
01071315 EXPENDIO DE VISCERAS EL INDIO 2011 500,000
01071315 EXPENDIO DE VISCERAS EL INDIO 2012 500,000
01071315 EXPENDIO DE VISCERAS EL INDIO 2013 1,000,000
02247679 F & B HOLDINGS & CIA S EN C 2013 5,000,000
02131550 FADUL OTTO CHANTHAL 2013 300,000
01223291 FARFAN OROZCO LUIS FERNANDO 2013 600,000
01674071 FARFAN TOVAR YEIMY CONSTANZA 2013 5,000,000
00691200 FEDIMARK 2013 816,000
00869331 FEO CUBILLOS LUZ STELLA 2012 1,000,000
00869331 FEO CUBILLOS LUZ STELLA 2013 1,100,000
01743878 FERREELECTRICOS G S E 2013 1,000,000
00781527 FERRETERIA A.P. 2013 9,875,000
02189523 FERRETERIA PEDRAZA J A 2013 1,000,000
01673389 FERROMARKET DE COLOMBIA EU 2009 1,500,000
01673389 FERROMARKET DE COLOMBIA EU 2010 1,500,000
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01673389 FERROMARKET DE COLOMBIA EU 2011 1,500,000
01673389 FERROMARKET DE COLOMBIA EU 2012 1,500,000
01673389 FERROMARKET DE COLOMBIA EU 2013 1,500,000
00243803 FIERRO MOSQUERA GUILLERMO 2013 282,533,000
02118661 FINPETROL COLOMBIA S A S 2013 10,000,000
00215037 FLOREZ HERRERA LUIS ENRIQUE 2013 614,514,000
00199516 FLORISTERIA Y EVENTOS LAS TRES
ORQUIDEAS
2012 500,000
00199516 FLORISTERIA Y EVENTOS LAS TRES
ORQUIDEAS
2013 1,100,000
S0003514 FONDO DE EMPLEADOS Y PENSIONADOS
FERROVIARIOS FONDEFER
2013 355,965,334
01040535 FONSECA ALBA PEDRO JOSE 2010 100,000
01040535 FONSECA ALBA PEDRO JOSE 2011 100,000
01040535 FONSECA ALBA PEDRO JOSE 2012 100,000
01040535 FONSECA ALBA PEDRO JOSE 2013 1,179,000
01704022 FORERO JIMENEZ EDGAR EMILIO 2013 5,200,000
01579934 FOTOWORK G.A. 2013 860,000
01832108 FRANCO CELIS CARLOS ORLANDO 2013 1,178,000
01994685 FRESNEDA MENDEZ EDWARD CAMILO 2011 1,000,000
01994685 FRESNEDA MENDEZ EDWARD CAMILO 2012 1,000,000
01994685 FRESNEDA MENDEZ EDWARD CAMILO 2013 1,000,000
02232577 FRUTERIA MORA AZUL 2013 1,000,000
02276572 FRUTERIA Y COMIDAS RAPIDAS PANDA 2013 1,500,000
02046157 FRUTERIA Y HELADERIA TIO RICO 80 2013 1,000,000
S0013870 FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS
DESARROLLO SOCIAL Y SOLUCIONES
TECNOLOGICAS FUNDACION CENTRO DE
CONCILIACION Y ARBITRAJE FUNCETEC
2013 1,100,000
S0025411 FUNDACION DE EDUCACION ESPECIAL MI
TRIUNFO
2013 29,250,000
S0031366 FUNDACION ESTRATEGIAS COLECTIVAS Y
PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA
ECOESTRATEGIAS
2013 4,000,000
S0036423 FUNDACION FORTALECIENDO SOCIEDAD 2013 8,250,008
S0026848 FUNDACION MANTA INTERNACIONAL CENTER
INVESTIGATIONS COLOMBIA SUD - AMERICA
2013 500,000
S0031582 FUNDACION SOCIAL PARA LA
RECONSTRUCCION Y EL DESARROLLO EN
COLOMBIA Y AMERICA LATINA SIGLA
FUNDACION REDESARROLLO
2013 2,000,000
S0003091 FUNDACION VOLUNTARIADO EL SEMBRADOR
SECCIONAL BOGOTA
2013 715,000
02054009 GALEANO CALVO LILIANA 2012 900,000
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02054009 GALEANO CALVO LILIANA 2013 900,000
02176496 GALINDO CASTRO MARIA JIMENA 2013 1,000,000
02110361 GAMERS GEEK 2013 6,000,000
01274109 GARAVITO MORA DIEGO ALEJANDRO 2013 7,000,000
01723767 GARAVITO PULIDO BIBIANA ANDREA 2013 1,200,000
02273760 GARAY DIAZ FABIAN HERALDO 2013 8,000,000
02147548 GARCIA DE IBAÑEZ MARIA ELIZABETH 2013 1,000,000
01482577 GARCIA GUTIERREZ LUZ MERY 2013 1,000,000
01936914 GARCIA MARTINEZ KATHERINE PAOLA 2013 1,179,000
00739552 GARCIA NUÑEZ EDITH 2013 1,179,000
01022585 GARCIA PEREZ LUZ MARINA 2013 30,652,000
01771355 GARCIA RAMIREZ NOHORA INES 2012 1,000,000
01771355 GARCIA RAMIREZ NOHORA INES 2013 1,000,000
02268160 GARCIA VELANDIA JESSICA MERCEDES 2013 1,100,000
01905247 GARCIAGRO DISTRIBUCIONES SAS 2012 1,500,000
01905247 GARCIAGRO DISTRIBUCIONES SAS 2013 500,000
01851533 GARZON CABRERA LUZ AMPARO 2012 1,133,000
01851533 GARZON CABRERA LUZ AMPARO 2013 1,179,000
02231862 GARZON DIAZ LUZ MIRYAM 2013 2,000,000
01513614 GARZON SALDAÑA JOSE ALIRIO 2013 1,179,000
00672638 GIL GUIO Y CIA LIMITADA 2013 2,941,926,000
00773067 GIRALDO FEENER Y CIA S EN C 2006 870,000
00773067 GIRALDO FEENER Y CIA S EN C 2007 830,000
00773067 GIRALDO FEENER Y CIA S EN C 2008 830,000
00773067 GIRALDO FEENER Y CIA S EN C 2009 812,000
00773067 GIRALDO FEENER Y CIA S EN C 2010 812,000
00773067 GIRALDO FEENER Y CIA S EN C 2011 812,000
00773067 GIRALDO FEENER Y CIA S EN C 2012 122,000
00773067 GIRALDO FEENER Y CIA S EN C 2013 267,000
00727064 GIRALDO GALLO SERGIO LEON 2013 50,000,000
00969434 GIRALDO GALLO SERGIO LEON 2013 1,500,000
01179591 GIRALDO GALLO SERGIO LEON 2013 1,500,000
00667650 GIRALDO VASQUEZ BEATRIZ HELENA 2012 1,000,000
00667650 GIRALDO VASQUEZ BEATRIZ HELENA 2013 122,360,000
00998850 GLOBAL DE MEDIAS 2013 500,000
02010748 GLOBAL SERVICE MUNDO BABY 2012 1,030,000
02010748 GLOBAL SERVICE MUNDO BABY 2013 1,030,000
02177323 GODOY RODRIGUEZ LUIS JAVIER 2013 1,130,000
02177327 GODYNES BROTHERS 2013 1,130,000
00097902 GOMEZ GOMEZ JESUS MARIA 2013 420,836,000
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02228271 GOMEZ HERRERA JOHN ALEXANDER 2013 1,000,000
02241344 GOMEZ MEJIA JESUS ADOLFO 2013 5,000,000
01546151 GOMEZ SISSA FERNANDO MIGUEL 2010 800,000
01546151 GOMEZ SISSA FERNANDO MIGUEL 2011 1,000,000
01546151 GOMEZ SISSA FERNANDO MIGUEL 2012 1,000,000
01546151 GOMEZ SISSA FERNANDO MIGUEL 2013 1,000,000
01465990 GONZALEZ AMORTEGUI JOSE IGNACIO 2013 800,000
02044215 GONZALEZ CARLOS MARIO 2013 1,000,000
02274218 GONZALEZ CASTAÑEDA HECTOR ALIRIO 2013 1,000,000
02132980 GONZALEZ LOOR RAQUEL 2013 1,000,000
01391010 GONZALEZ MOLANO ANDRES FELIPE 2013 5,000,000
01743877 GONZALEZ SIERRA EVERARDO 2013 1,000,000
02046154 GORDO DIAZ OMAR STEVENS 2013 1,000,000
02056285 GRACIELA LOVERA DE ORDOÑEZ 2012 1,000,000
02056285 GRACIELA LOVERA DE ORDOÑEZ 2013 1,000,000
01579933 GRANADOS GARCIA ALONSO 2013 860,000
02236429 GRANOSOL 2013 1,000,000
01564965 GRAVCOL LTDA 2012 165,515,000
01564965 GRAVCOL LTDA 2013 57,021,000
01718212 GRUPO MINERO NOR ORIENTE SOCIEDAD
ANONIMA
2013 37,775,621
02081466 GRUPO QFM S A S 2013 1,500,000
00226896 GUERRERO GONZALEZ CARLOS AUGUSTO 2013 1,179,000
01775640 GUILLEN SABOYA NORA ALBA 2013 1,000,000
00799121 GUIO Y CIA S EN C 2013 419,855,000
01614178 HCL PRINTER LTDA 2013 2,000,000
01614197 HCL PRINTER LTDA 2011 100,000
01614197 HCL PRINTER LTDA 2012 100,000
01614197 HCL PRINTER LTDA 2013 1,000,000
00345015 HERNANDEZ GARZON EMILIO ANTONIO 2012 800,000
00345015 HERNANDEZ GARZON EMILIO ANTONIO 2013 800,000
01390641 HERNANDEZ PEÑUELA OMAR ESNEIDER 2013 4,000,000
01611023 HERNANDEZ VASQUEZ JUAN 2013 10,560,000
01311813 HERRERA LOPEZ YOLANDA 2009 1,000,000
01311813 HERRERA LOPEZ YOLANDA 2010 1,000,000
00155990 HERRERA SILVA CARLOS ARTURO 2013 5,000,000
02002626 HESHUSIUS GOMEZ PAULA 2013 1,000,000
01175136 HIGH TECH SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 2013 1,000,000
02074002 HILL CONSULTING S A S 2013 6,000,000
01775641 HOSPEDAJE LAS 24 H NA 2013 1,000,000
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00965800 HOTEL DIAMANTE CENTRAL PARK 2003 100,000
00965800 HOTEL DIAMANTE CENTRAL PARK 2004 100,000
00965800 HOTEL DIAMANTE CENTRAL PARK 2005 100,000
00965800 HOTEL DIAMANTE CENTRAL PARK 2006 100,000
00965800 HOTEL DIAMANTE CENTRAL PARK 2007 100,000
00965800 HOTEL DIAMANTE CENTRAL PARK 2008 100,000
00965800 HOTEL DIAMANTE CENTRAL PARK 2009 100,000
00965800 HOTEL DIAMANTE CENTRAL PARK 2010 100,000
00965800 HOTEL DIAMANTE CENTRAL PARK 2011 100,000
00965800 HOTEL DIAMANTE CENTRAL PARK 2012 100,000
00965800 HOTEL DIAMANTE CENTRAL PARK 2013 100,000
01628607 HUERTAS AREVALO MARIA YOLANDA 2012 1,000,000
01628607 HUERTAS AREVALO MARIA YOLANDA 2013 1,150,000
01207523 HUERTAS RIVERA JUDITH 2003 100,000
01207523 HUERTAS RIVERA JUDITH 2004 100,000
01207523 HUERTAS RIVERA JUDITH 2005 100,000
01207523 HUERTAS RIVERA JUDITH 2006 100,000
01207523 HUERTAS RIVERA JUDITH 2007 100,000
01207523 HUERTAS RIVERA JUDITH 2008 100,000
01207523 HUERTAS RIVERA JUDITH 2009 100,000
01207523 HUERTAS RIVERA JUDITH 2010 100,000
01207523 HUERTAS RIVERA JUDITH 2011 100,000
01207523 HUERTAS RIVERA JUDITH 2012 100,000
01207523 HUERTAS RIVERA JUDITH 2013 1,000,000
00245054 IBARRA VALENTIERRA JAIME 2013 1,000,000
01883266 IGC IMPREGRACOL LTDA 2013 62,213,952
02000593 IL CAFFE ITALIANO S A S 2012 74,685,572
02000593 IL CAFFE ITALIANO S A S 2013 74,685,572
00896146 IMAGINABLE S.A.S. 2008 1,000,000
00896146 IMAGINABLE S.A.S. 2009 1,000,000
00896146 IMAGINABLE S.A.S. 2010 1,000,000
00896146 IMAGINABLE S.A.S. 2011 1,000,000
00896146 IMAGINABLE S.A.S. 2012 1,000,000
00896146 IMAGINABLE S.A.S. 2013 1,000,000
01268004 IMPERMEABILIZACIONES TECNICAS SEGUNDO
SANCHEZ 'EN SUCESION'
2012 100,000
01268004 IMPERMEABILIZACIONES TECNICAS SEGUNDO
SANCHEZ 'EN SUCESION'
2013 100,000
00166389 IMPRESORES DEL COMERCIO 2013 5,000,000




00294408 INDUSTRIAS ARIZA 2011 500,000
00294408 INDUSTRIAS ARIZA 2012 500,000
00294408 INDUSTRIAS ARIZA 2013 1,179,000
02161292 INDUSTRIAS ARTE Y FORJA 2012 1,000,000
02161292 INDUSTRIAS ARTE Y FORJA 2013 1,000,000
01934097 INFORMAL POINT 2013 1,700,000
00760699 INGENIERIA METALMECANICA ABOMBAR LTDA 2013 34,394,800
01814436 INGERED COMUNICACIONES CON FUTURO 2011 100,000
01814436 INGERED COMUNICACIONES CON FUTURO 2012 100,000
01814436 INGERED COMUNICACIONES CON FUTURO 2013 5,305,500
01177107 INMOBILIARIA  VALUADORA OMEGA SAS 2013 2,840,000
01323164 INTEGER LAB S.A.S 2013 213,078,216
01733984 INVERSIONES FELULA Y CIA S EN C 2013 1,000,000
01733968 INVERSIONES FELULA Y CIA S EN C Y
PODRA ACTUAR CON LA SIGLA INVERFELULA
Y CIA S EN C
2013 1,000,000
01752859 INVERSIONES MASCEL LTDA INMASCEL 2013 590,584,067
01563482 INVERSIONES PAR LTDA 2012 1,000,000
01563482 INVERSIONES PAR LTDA 2013 1,000,000
01730418 INVERSIONES PINZON GUEVARA S EN C S 2012 30,261,361
01730418 INVERSIONES PINZON GUEVARA S EN C S 2013 28,233,586
01876839 INVERSIONES PORPA POR ACCIONES
SIMPLIFICADA S A S
2013 3,000,000
00892863 INVERSIONES RIVIERE Y COMPAÑIA S. EN
C.S.
2012 2,423,094,000
02041310 INVERSIONES VEGLOP SAS 2011 36,000,000
02041310 INVERSIONES VEGLOP SAS 2012 24,280,000
00363557 J B COMUNICACIONES LTDA 2012 116,599,000
00363557 J B COMUNICACIONES LTDA 2013 109,155,000
02213775 JG MASCOTAS 2013 1,500,000
02230119 JHIRE S A S 2013 510,000,000
00171122 JORGE ENRIQUE GONZALEZ SOLER Y CIA S.
EN C.
2013 135,855,802
02032228 JOYERIA ALICE N.2 2013 1,179,000
01937361 JPGA INTERNACIONAL S A S 2013 10,000,000
01859183 KOI NO KIN COCINA JAPONESA 2013 22,020,000
01606866 LA COSTURERIA 2013 10,000,000
02044216 LA LAGUNA FRUTAS Y VERDURAS 2013 1,000,000
00801944 LA REBAJITA SPORT 2013 5,000,000
01353974 LA SABANA FUMIGACIONES E U 2012 2,000,000
01353974 LA SABANA FUMIGACIONES E U 2013 2,000,000
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01931887 LA YUNTA S A S 2012 99,935,000
01931887 LA YUNTA S A S 2013 74,926,000
00574183 LABORATORIO CLINICO MARIA CLEMENCIA
RODRIGUEZ M.
2013 6,900,000
01257460 LAGUNA REYES ALEXANDER 2004 700,000
01257460 LAGUNA REYES ALEXANDER 2005 700,000
01257460 LAGUNA REYES ALEXANDER 2006 700,000
01257460 LAGUNA REYES ALEXANDER 2007 700,000
01257460 LAGUNA REYES ALEXANDER 2008 700,000
01257460 LAGUNA REYES ALEXANDER 2009 700,000
01257460 LAGUNA REYES ALEXANDER 2010 700,000
01257460 LAGUNA REYES ALEXANDER 2011 700,000
01257460 LAGUNA REYES ALEXANDER 2012 700,000
01257460 LAGUNA REYES ALEXANDER 2013 1,179,000
01936917 LAMINADOS Y ENCHAPES 2013 1,179,000
00836901 LAMPARAS Y REGALOS 19 2013 10
01289904 LANCHEROS FRESNEDA INOCENCIO 2013 1,100,000
02249367 LASSO ALVAREZ NELSON FABIO 2013 1,179,000
02175265 LASSO GOMEZ NELSON MILLER 2013 1,179,000
01590648 LAVAMANOS ORINALES Y ACCESORIOS
IMPERIO
2013 1,200,000
01894314 LAVAMANOS ORINALES Y ACCESORIOS
IMPERIO LTDA
2013 42,696,370
02032716 LE GOURMET RESTAURANTE BAR 2011 1,000,000
02032716 LE GOURMET RESTAURANTE BAR 2012 1,000,000
02032716 LE GOURMET RESTAURANTE BAR 2013 1,000,000
02279657 LEMMO SAS 2013 1,179,000
00836900 LEON MUÑOZ SANDRA GRACIELA 2013 10
00708543 LEXXUS COMPANY INTERNATIONAL LTDA Y
TENDRA COMO SIGLA LEXXUS LTDA
2012 3,055,000
00708543 LEXXUS COMPANY INTERNATIONAL LTDA Y
TENDRA COMO SIGLA LEXXUS LTDA
2013 3,055,000
01763982 LICARMOL 2013 10,000,000
01763792 LICARMOL LTDA 2013 118,050,724
01932491 LIZCANO MALDONADO JEFFERSON YESID 2013 5,150,000
01522994 LIZCANO URQUINA JAIME 2013 2,000,000
01888035 LONDOÑO QUIROGA EDGAR ALBERTO 2013 1,000,000
01350189 LOPEZ CASTIBLANCO ELIBERTO 2013 7,000,000
02266643 LOPEZ JURIS LUIS CARLOS 2013 1,000,000
02032227 LOPEZ LOPEZ CARLOS MARIO 2013 1,179,000
01948724 LOPEZ PADILLA SIGILFREDO ANTONIO 2013 2,000,000
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01133382 LOPEZ ROJAS VICTOR DANIEL 2002 500,000
01133382 LOPEZ ROJAS VICTOR DANIEL 2003 500,000
01133382 LOPEZ ROJAS VICTOR DANIEL 2004 500,000
01133382 LOPEZ ROJAS VICTOR DANIEL 2005 500,000
01133382 LOPEZ ROJAS VICTOR DANIEL 2006 500,000
01133382 LOPEZ ROJAS VICTOR DANIEL 2007 500,000
01133382 LOPEZ ROJAS VICTOR DANIEL 2008 500,000
01133382 LOPEZ ROJAS VICTOR DANIEL 2009 500,000
01133382 LOPEZ ROJAS VICTOR DANIEL 2010 500,000
01133382 LOPEZ ROJAS VICTOR DANIEL 2011 500,000
01133382 LOPEZ ROJAS VICTOR DANIEL 2012 500,000
01133382 LOPEZ ROJAS VICTOR DANIEL 2013 500,000
02010745 LOPEZ RUIZ PEDRO MIGUEL 2012 1,030,000
02010745 LOPEZ RUIZ PEDRO MIGUEL 2013 1,030,000
02056283 LOVERA DE ORDOÑEZ MARIA GRACIELA 2012 1,000,000
02056283 LOVERA DE ORDOÑEZ MARIA GRACIELA 2013 1,000,000
02074354 LOZANO BRAVO MARIA MERCEDES 2013 5,000,000
00587091 LOZANO VERGARA JOSE AGUSTIN 2013 9,370,000
02203165 LUGO LOZANO JOSE FERNANDO 2013 5,000,000
01907613 LUNA OLARTE JENNY CELMIRA 2013 1,000,000
01087595 M & L COMERCIO Y SERVICIOS LTDA 2011 5,000,000
01087595 M & L COMERCIO Y SERVICIOS LTDA 2012 5,000,000
01087595 M & L COMERCIO Y SERVICIOS LTDA 2013 5,000,000
02231866 MACAW ARARA 2013 2,000,000
02179299 MACRO SEGURIDAD SAS 2013 25,010,000
01145254 MADRID SOTO NICOLAS FERNANDO 2013 1,000,000
02101914 MAGICAL PINK 2013 1,179,000
00721577 MALAVER GUTIERREZ CARLOS EDUARDO 2007 0
00721577 MALAVER GUTIERREZ CARLOS EDUARDO 2008 0
00721577 MALAVER GUTIERREZ CARLOS EDUARDO 2009 0
00721577 MALAVER GUTIERREZ CARLOS EDUARDO 2010 0
00721577 MALAVER GUTIERREZ CARLOS EDUARDO 2011 0
00721577 MALAVER GUTIERREZ CARLOS EDUARDO 2012 0
00721577 MALAVER GUTIERREZ CARLOS EDUARDO 2013 12,000,000
01295385 MANTENIMIENTO DE FRENOS SAN CARLOS 2008 500,000
01295385 MANTENIMIENTO DE FRENOS SAN CARLOS 2009 500,000
01295385 MANTENIMIENTO DE FRENOS SAN CARLOS 2010 500,000
01295385 MANTENIMIENTO DE FRENOS SAN CARLOS 2011 500,000
01295385 MANTENIMIENTO DE FRENOS SAN CARLOS 2012 500,000
01295385 MANTENIMIENTO DE FRENOS SAN CARLOS 2013 1,179,000
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01973912 MARIN MONTENEGRO CAROLINA 2012 1,000,000
01973912 MARIN MONTENEGRO CAROLINA 2013 1,000,000
01978552 MARIN RIVERA MARILU 2013 7,450,000
01671268 MARTINEZ DIAZ CARLOS ARTURO 2011 1,000,000
01671268 MARTINEZ DIAZ CARLOS ARTURO 2012 1,000,000
01671268 MARTINEZ DIAZ CARLOS ARTURO 2013 1,000,000
00997225 MARTINEZ HERNANDEZ JORGE ELIECER 2013 1,030,000
02116073 MARTINEZ MARTINEZ YENI COSTANZA 2012 850,000
02116073 MARTINEZ MARTINEZ YENI COSTANZA 2013 850,000
00587099 MEDIAS UNIVERSAL DE LA ONCE 2013 8,870,000
01782274 MEDINA GUZMAN PASCUAL 2011 500,000
01782274 MEDINA GUZMAN PASCUAL 2012 500,000
01782274 MEDINA GUZMAN PASCUAL 2013 1,179,000
01947885 MEJIA ROA ANA ELOISA 2013 1,300,000
02205284 MEJIA SARMIENTO CARLOS AUGUSTO 2013 500,000
02269659 MELGAREJO ROJAS INGRID PRAXEDIZ 2013 100,000
01160013 MERCADO DE LAS PULGAS DE USAQUEN
TOLDOS DE SAN PELAYO
2003 31,000
01160013 MERCADO DE LAS PULGAS DE USAQUEN
TOLDOS DE SAN PELAYO
2004 31,000
01160013 MERCADO DE LAS PULGAS DE USAQUEN
TOLDOS DE SAN PELAYO
2005 31,000
01160013 MERCADO DE LAS PULGAS DE USAQUEN
TOLDOS DE SAN PELAYO
2006 31,000
01160013 MERCADO DE LAS PULGAS DE USAQUEN
TOLDOS DE SAN PELAYO
2007 31,000
01160013 MERCADO DE LAS PULGAS DE USAQUEN
TOLDOS DE SAN PELAYO
2008 31,000
01160013 MERCADO DE LAS PULGAS DE USAQUEN
TOLDOS DE SAN PELAYO
2009 31,000
01160013 MERCADO DE LAS PULGAS DE USAQUEN
TOLDOS DE SAN PELAYO
2010 31,000
01160013 MERCADO DE LAS PULGAS DE USAQUEN
TOLDOS DE SAN PELAYO
2011 31,000
01160013 MERCADO DE LAS PULGAS DE USAQUEN
TOLDOS DE SAN PELAYO
2012 31,000
01160013 MERCADO DE LAS PULGAS DE USAQUEN
TOLDOS DE SAN PELAYO
2013 31,000
01200972 MERCADOS POPULARES IDEMASS 2013 1,768,000
01350694 METALICAS H & M LTDA 2013 110,557,000
01887629 MIDECA ICOPOR LTDA CON SIGLA M I L
LTDA
2010 1,000,000




01887629 MIDECA ICOPOR LTDA CON SIGLA M I L
LTDA
2012 1,000,000
01887629 MIDECA ICOPOR LTDA CON SIGLA M I L
LTDA
2013 1,000,000
01772033 MINERALES Y CARBONES LTDA MINERCAR
LTDA
2012 144,389,000
01772033 MINERALES Y CARBONES LTDA MINERCAR
LTDA
2013 96,150,000
01719198 MIRAMAS S A S 2013 6,500,000
02176503 MISCELANEA PAPELERIA JIME 2013 1,000,000
02072330 MISCELANEA Y PAPELERIA MARYORI 2013 800,000
01728728 MISCELANEA Y SERVICIOS TELEFONICOS
ROBIN Y NIKI
2013 1,400,000
01088137 MONTAÑEZ BARRIOS MYRIAM ALCIRA 2013 1,000,000
01814433 MORA MORA WILLIAM ALFONSO 2011 100,000
01814433 MORA MORA WILLIAM ALFONSO 2012 100,000
01814433 MORA MORA WILLIAM ALFONSO 2013 1,179,000
02277248 MORALES  DE GALVIS CONSEJO 2013 900,000
00887165 MORALES MURILLO LUZ MARINA 2013 3,000,000
02250113 MORALES SEGURA MAGDA ESMERALDA 2013 1,000,000
00924912 MORENO ALVAREZ CLAUDIA MARILYN 2013 1,000,000
00856025 MORENO MARTINEZ FIDELIGNO 2011 1,000,000
00856025 MORENO MARTINEZ FIDELIGNO 2012 1,133,000
00856025 MORENO MARTINEZ FIDELIGNO 2013 1,179,000
00805472 MORENO MORA CARLOS HUMBERTO 2013 500,000
01321047 MORENO OCHOA GLADYS YANETH 2005 10,000
01321047 MORENO OCHOA GLADYS YANETH 2006 10,000
01321047 MORENO OCHOA GLADYS YANETH 2007 10,000
01321047 MORENO OCHOA GLADYS YANETH 2008 10,000
01321047 MORENO OCHOA GLADYS YANETH 2009 10,000
01321047 MORENO OCHOA GLADYS YANETH 2010 10,000
01321047 MORENO OCHOA GLADYS YANETH 2011 10,000
01321047 MORENO OCHOA GLADYS YANETH 2012 10,000
01321047 MORENO OCHOA GLADYS YANETH 2013 10,000
02202126 MOVIL STORE COLOMBIA 2 2013 1,000,000
01937857 MOVIL STORES COLOMBIA 2013 14,000,000
01859179 MOYA CASTILLO JUAN RICARDO 2013 38,000,000
00879463 MUEBLES ARTE ORIGINAL 2013 1,000,000
01308739 MUENALA AJALA JUAN ALBERTO 2012 2,750,000
01308739 MUENALA AJALA JUAN ALBERTO 2013 2,900,000
01990957 MULTIPINTURAS S & D  S A S 2013 19,821,000
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01505949 MUNDIAL DEL YESO 2013 3,500,000
00937941 MUÑOZ GRACIELA 2013 1,179,000
01563964 MUÑOZ JOYA BLANCA CECILIA 2013 800,000
01990462 MUÑOZ MORA LUIS MARIO 2012 5,000,000
01990462 MUÑOZ MORA LUIS MARIO 2013 5,000,000
00779045 MUÑOZ PRIETO LUIS FELIPE 2011 12,350,540
00779045 MUÑOZ PRIETO LUIS FELIPE 2012 11,150,000
00779045 MUÑOZ PRIETO LUIS FELIPE 2013 10,550,000
01935460 MUÑOZ SANCHEZ PAULA ANDREA 2010 1,000,000
01935460 MUÑOZ SANCHEZ PAULA ANDREA 2011 1,000,000
01935460 MUÑOZ SANCHEZ PAULA ANDREA 2012 1,000,000
01935460 MUÑOZ SANCHEZ PAULA ANDREA 2013 2,000,000
00801942 MURCIA ROMERO MARTHA PATRICIA 2013 5,000,000
01674073 NAFRA JEANS 2013 5,000,000
02272521 NIÑO BELTRAN AZUCENA 2013 1,170,000
01168449 NIÑO GAMBOA BIBIANA 2012 900,000
01168449 NIÑO GAMBOA BIBIANA 2013 950,000
01967052 NIÑO SALAZAR ANA ZULEIMA 2013 60,000
02160011 NOUS GRUPO CREATIVO SAS 2012 5,000,000
02160011 NOUS GRUPO CREATIVO SAS 2013 775,657
02213767 NOVA CARDENAS GINNA JOHANNA 2013 1,500,000
01948971 NUÑEZ GARCIA SULMA ROCIO 2012 100,000
01948971 NUÑEZ GARCIA SULMA ROCIO 2013 1,000,000
02266646 OBLEAS AL PASITO 2013 1,000,000
00870208 OCAMPO VARON ARTURO 2013 1,000,000
01295382 OCHOA GARZON JORGE ELIECER 2008 500,000
01295382 OCHOA GARZON JORGE ELIECER 2009 500,000
01295382 OCHOA GARZON JORGE ELIECER 2010 500,000
01295382 OCHOA GARZON JORGE ELIECER 2011 500,000
01295382 OCHOA GARZON JORGE ELIECER 2012 500,000
01295382 OCHOA GARZON JORGE ELIECER 2013 1,179,000
01169033 OPEN EVENTOS LTDA 2013 158,167,000
02243437 OPTICA MG FASHION 2013 1,000,000
00856029 OPTICA VISION PERFECTA 2011 1,000,000
00856029 OPTICA VISION PERFECTA 2012 1,133,000
00856029 OPTICA VISION PERFECTA 2013 1,179,000
01719696 ORAL 3D IMAGENES LTDA 2013 294,507,000
01719717 ORAL 3D IMAGENES LTDA 2013 281,992,000
01480756 ORJUELA VALENCIA JOSE RAUL 2013 4,500,000
01728725 ORTIZ RUIZ EDITH ROCIO 2013 1,400,000
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01795492 ORTIZ VILLARREAL CRISTIAN EDUARDO 2013 900,000
01505944 OSORIO GIL JHON JAIME 2013 3,500,000
01415930 OTTO GOMEZ GERTRUD ARIETA HILDEGAR 2013 400,000
02152090 PACHAMAMA FOREST SUCURSAL COLOMBIA 2013 10,000,000
01190313 PAEZ RODRIGUEZ CAMPO ELIAS 2013 30,000,000
01967053 PANADERIA ANA MARIA N 2013 60,000
01390644 PANADERIA GIRASOL SUS DELICIAS 2013 4,000,000
02063275 PANIFICADORA CAÑAVERAL 2013 1,100,000
01912865 PARAFRUT 2013 1,180,000
01436155 PARAMO RAMIREZ LIGIA 2013 1,000,000
00105554 PARRA MARIA DEL CARMEN 2013 17,162,000
02189522 PEDRAZA GALEANO JOSE ALEJANDRO 2013 1,000,000
01783537 PEDRAZA LOPEZ ANA GILMA 2013 1,179,000
00781525 PEÑA REYES ANTONIO MARIA 2013 11,875,000
01936166 PERILLA DAZA OSCAR RODRIGO 2013 800,000
02050074 PETROFILE SAS 2013 15,000,000
02080433 PETROLEUM CONTRACTOR C A SUCURSAL
COLOMBIA
2013 88,586,944
00855465 PINCHOS J & R 2013 20,000,000
01199091 PINTURAS Y MEZCLAS 2013 1,030,000
02009629 PINZON ARAUCA SERGIO 2011 100,000
02009629 PINZON ARAUCA SERGIO 2012 100,000
02009629 PINZON ARAUCA SERGIO 2013 1,000,000
02170257 PIONONIK S A S 2013 7,000,000
01350191 PIZZA JUNIORS HOT DOG BURGUER 2013 7,000,000
01223292 PIZZERIA LA PIZZETA 2013 600,000
02077658 PLANECOM S A S 2013 368,108,444
00981934 PLANTAS Y ESQUEJES LIMITADA 2013 1,100,000
02117807 POLLOLIN COLORADO 2012 500,000
02117807 POLLOLIN COLORADO 2013 500,000
02107050 PORRAS MOSCOSO HNOS Y CIA S C A SIGLA
POMOS HNOS Y CIA S C A
2013 1,000,000
01252772 PORTILLA MEDINA SANDRA LILIANA 2012 9,500,000
01252772 PORTILLA MEDINA SANDRA LILIANA 2013 9,500,000
01735823 PRADO MOTORS S.A.S 2013 10,000,000
00430097 PRATCO S A 2013 1,595,640,077
01840297 PRIETO COLON MANUEL GUILLERMO 2009 100,000
01840297 PRIETO COLON MANUEL GUILLERMO 2010 100,000
01840297 PRIETO COLON MANUEL GUILLERMO 2011 100,000
01840297 PRIETO COLON MANUEL GUILLERMO 2012 100,000
01840297 PRIETO COLON MANUEL GUILLERMO 2013 100,000
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00756703 PRISMA III DISEÑO GRAFICO 2013 1,500,000
01920237 PRODUCCION EN SERIE LTDA CON SIGLA
PRODUCER LTDA
2013 1,000,000
02273766 PRODUCTOS CAMPESINOS GARAY YATE 2013 1,000,000
01013694 PRODUCTOS LACTEOS SOPO 2013 51,569,286
00979748 PRODUCTOS LACTEOS SOPO LTDA 2013 127,070,921
00373641 PRODUCTOS SEVILLA PRODUCTOS DE
PASTELERIA SEVILLA
2013 19,500,000
01564273 PROVERSA SAT 2011 4,000,000
01564273 PROVERSA SAT 2012 4,000,000
01564273 PROVERSA SAT 2013 4,000,000
00486777 PUBLIBRANTON LTDA 2012 54,820,328
00486777 PUBLIBRANTON LTDA 2013 59,024,719
01683939 PUNTO SABROSO DE LA SETENTA Y UNA 2012 600,000
01683939 PUNTO SABROSO DE LA SETENTA Y UNA 2013 600,000
02076513 QUIJANO MONTEALEGRE LUIS FERNANDO 2012 800,000
02076513 QUIJANO MONTEALEGRE LUIS FERNANDO 2013 800,000
02066146 QUILATES Y REGALOS 2013 1,179,000
02203168 QUIMICOS  F. M. W 2013 5,000,000
01071314 QUINTERO SAENZ ABRAHAM 2007 500,000
01071314 QUINTERO SAENZ ABRAHAM 2008 500,000
01071314 QUINTERO SAENZ ABRAHAM 2009 500,000
01071314 QUINTERO SAENZ ABRAHAM 2010 500,000
01071314 QUINTERO SAENZ ABRAHAM 2011 500,000
01071314 QUINTERO SAENZ ABRAHAM 2012 500,000
01071314 QUINTERO SAENZ ABRAHAM 2013 1,100,000
02132981 RACHEL PELUQUERIA 2013 1,000,000
02222389 RAMADA BLUE 2013 845,361,001
01134041 RAMIREZ FLOREZ GILBERTO 2011 993,000
01134041 RAMIREZ FLOREZ GILBERTO 2012 993,000
01134041 RAMIREZ FLOREZ GILBERTO 2013 993,000
01480760 RAPITIENDA LIZETH 2013 4,500,000
01303138 RAUL JARAMILLO PANESSO CONSULTORES EU 2012 100,000
01303138 RAUL JARAMILLO PANESSO CONSULTORES EU 2013 100,000
02236081 RECOLECCION JM TORRES 2013 1,200,000
02108613 RECUPERADORA LA HORMIGA 2013 1,500,000
02228273 REMATANDO COM 2013 1,000,000
02250123 RENOVARTE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA 2013 1,000,000
00215038 REPUESTOS MAQUINARIA AGRICOLA 2013 1,000,000
00867071 RESTAURANTE CAFETERIA PUNTO ESPECIAL 2012 800,000
00867071 RESTAURANTE CAFETERIA PUNTO ESPECIAL 2013 1,000,000
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02164027 RESTAURANTE TIPICO BOYACENSE 2013 1,300,000
01372763 REYES CAMACHO CHRISTIAN DAVID 2013 8,000,000
01448604 REYES CIFUENTES CARLOS AUGUSTO 2012 1,000,000
01448604 REYES CIFUENTES CARLOS AUGUSTO 2013 1,000,000
01967577 REYES GUZMAN CLAUDIA MARCELA 2013 20,000,000
01935161 RIEGO E INGENIERIA LTDA 2013 39,018,000
01224491 RINCON ALVARADO LUZ STELLA 2013 1,178,000
02161290 RIOS GONZALEZ LAURA YURLEY 2012 1,000,000
02161290 RIOS GONZALEZ LAURA YURLEY 2013 1,000,000
01846571 RISKMA AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2013 14,691,000
01277945 RO-UN WIL 2006 763,000
01277945 RO-UN WIL 2007 763,000
01277945 RO-UN WIL 2008 763,000
01277945 RO-UN WIL 2009 763,000
01277945 RO-UN WIL 2010 763,000
01277945 RO-UN WIL 2011 763,000
01277945 RO-UN WIL 2012 763,000
01277945 RO-UN WIL 2013 763,000
01398260 ROBAYO MORENO GAEL DAVID 2013 500,000
01382318 ROCHA SANCHEZ LUIS ORFILIO 2013 1,179,000
02003278 RODRIGUEZ ALTAMAR AURA MARINA 2013 1,000,000
01932154 RODRIGUEZ ARTEAGA LUIS GABRIEL 2013 1,179,000
02045484 RODRIGUEZ BONILLA FLOR MARINA 2012 1,133,000
02045484 RODRIGUEZ BONILLA FLOR MARINA 2013 1,133,000
01384188 RODRIGUEZ CANO RUTH STELLA 2012 1,000,000
01384188 RODRIGUEZ CANO RUTH STELLA 2013 1,000,000
01557060 RODRIGUEZ DORADO BLANCA LIGIA 2013 1,600,000
02061778 RODRIGUEZ GIRALDO CARLOS MARIO 2013 1,000,000
02174346 RODRIGUEZ HERNANDEZ LIBIER 2013 4,100,000
01756333 RODRIGUEZ MEJIA CLAUDIA MILENA 2013 1,000,000
00574182 RODRIGUEZ MELO MARIA CLEMENCIA 2013 7,350,000
01539687 RODRIGUEZ MORA GERMAN 2013 3,000,000
01528586 RODRIGUEZ SARMIENTO MIGUEL ANGEL 2013 1,000,000
01708946 ROJAS DE ALVARADO JANETH 2010 900,000
01708946 ROJAS DE ALVARADO JANETH 2011 900,000
01708946 ROJAS DE ALVARADO JANETH 2012 900,000
01708946 ROJAS DE ALVARADO JANETH 2013 900,000
01775789 ROJAS LEON JUAN BAUTISTA 2013 1,000,000
00879459 ROJAS RODRIGUEZ ARMANDO 2013 1,000,000
01541819 ROMERO PEÑA WILLIAM FERNANDO 2006 100,000
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01541819 ROMERO PEÑA WILLIAM FERNANDO 2007 100,000
01541819 ROMERO PEÑA WILLIAM FERNANDO 2008 100,000
01541819 ROMERO PEÑA WILLIAM FERNANDO 2009 100,000
01541819 ROMERO PEÑA WILLIAM FERNANDO 2010 100,000
01541819 ROMERO PEÑA WILLIAM FERNANDO 2011 100,000
01541819 ROMERO PEÑA WILLIAM FERNANDO 2012 100,000
01541819 ROMERO PEÑA WILLIAM FERNANDO 2013 1,000,000
01814616 ROSALES PACHECO ROGER ANTONIO 2012 1,000,000
01814616 ROSALES PACHECO ROGER ANTONIO 2013 1,000,000
02079363 RUBIO ARISMENDY JOSE ULISES 2013 1,179,000
01499314 RUIZ BOTERO GILDARDO 2013 1,179,000
02020566 RUIZ MORALES XIOMARA ANDREA 2013 1,179,000
01438771 RUTAS INTERNACIONALES HJ SAS 2013 336,349,196
01189544 S J E HIJOS LTDA 2013 118,952,410
01428631 SALA DE BELLEZA ALEJANDRA V 2012 1,000,000
01428631 SALA DE BELLEZA ALEJANDRA V 2013 1,000,000
02116077 SALA DE BELLEZA KONNY N 2012 850,000
02116077 SALA DE BELLEZA KONNY N 2013 850,000
00415392 SALAMANCA LEON GENNY CONSUELO 2005 500,000
00415392 SALAMANCA LEON GENNY CONSUELO 2006 500,000
00415392 SALAMANCA LEON GENNY CONSUELO 2007 500,000
00415392 SALAMANCA LEON GENNY CONSUELO 2008 500,000
00415392 SALAMANCA LEON GENNY CONSUELO 2009 500,000
00415392 SALAMANCA LEON GENNY CONSUELO 2010 500,000
00415392 SALAMANCA LEON GENNY CONSUELO 2011 500,000
00415392 SALAMANCA LEON GENNY CONSUELO 2012 500,000
00415392 SALAMANCA LEON GENNY CONSUELO 2013 1,000,000
01168903 SALAMANCA PORRAS JOSE FREDY 2010 1,000,000
01168903 SALAMANCA PORRAS JOSE FREDY 2011 1,000,000
01168903 SALAMANCA PORRAS JOSE FREDY 2012 1,000,000
01168903 SALAMANCA PORRAS JOSE FREDY 2013 1,000,000
01879606 SALAS DE ENSAYO BIOHAZARD 2010 500,000
01879606 SALAS DE ENSAYO BIOHAZARD 2011 500,000
01879606 SALAS DE ENSAYO BIOHAZARD 2012 500,000
01879606 SALAS DE ENSAYO BIOHAZARD 2013 10,000,000
01828014 SALINAS HERNANDEZ ANGELA BIBIANA 2013 7,000,000
01685091 SAMY TORNILLOS 2013 3,800,000
01875349 SANCHEZ GRIJALBA LUZ HENITH 2010 10,000
01875349 SANCHEZ GRIJALBA LUZ HENITH 2011 10,000
01875349 SANCHEZ GRIJALBA LUZ HENITH 2012 10,000
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01875349 SANCHEZ GRIJALBA LUZ HENITH 2013 10,000
02083213 SANCHEZ MOYANO DIOGENES 2012 1,000,000
02083213 SANCHEZ MOYANO DIOGENES 2013 1,000,000
01206496 SANCHEZ PEDRO PABLO 2013 1,400,000
01168494 SANCHEZ PRIETO SEGUNDO FABRICIANO
'FALLECIDO'
2012 100,000
01168494 SANCHEZ PRIETO SEGUNDO FABRICIANO
'FALLECIDO'
2013 100,000
02150393 SANCHEZ VELEZ MARIA ESTHER 2013 1,070,000
01545637 SANDOVAL SOTO LEONOR 2013 1,000,000
00373552 SANTOS PUBLICIDAD S A S 2012 57,442,000
00373552 SANTOS PUBLICIDAD S A S 2013 63,190,000
00483310 SANTOYO CHACON GUILLERMO 2004 500,000
00483310 SANTOYO CHACON GUILLERMO 2005 500,000
00483310 SANTOYO CHACON GUILLERMO 2006 500,000
00483310 SANTOYO CHACON GUILLERMO 2007 500,000
00483310 SANTOYO CHACON GUILLERMO 2008 500,000
00483310 SANTOYO CHACON GUILLERMO 2009 500,000
00483310 SANTOYO CHACON GUILLERMO 2010 500,000
00483310 SANTOYO CHACON GUILLERMO 2011 500,000
00483310 SANTOYO CHACON GUILLERMO 2012 500,000
00483310 SANTOYO CHACON GUILLERMO 2013 1,000,000
00424602 SARMIENTO NOVOA MARIA ROSALBA 2012 500,000
00424602 SARMIENTO NOVOA MARIA ROSALBA 2013 1,179,000
01943473 SCALA DEPORTIVA 2010 500,000
01943473 SCALA DEPORTIVA 2011 500,000
01943473 SCALA DEPORTIVA 2012 500,000
01943473 SCALA DEPORTIVA 2013 1,000,000
01973914 SCM TECNI ESCANNER 2012 1,000,000
01973914 SCM TECNI ESCANNER 2013 1,000,000
01339698 SELECTA LABORATORIO JYC 2013 1,000,000
01280131 SERGIO LEON GIRALDO GALLO 2013 1,500,000
00659046 SERNA CASAS ANA CRISTINA 2012 500,000
00659046 SERNA CASAS ANA CRISTINA 2013 700,000
01561648 SERVICIOS PROFESIONALES EN CONSULTORIA
INGENIERIA Y TOPOGRAFIA LTDA PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA SPECTO INGENIEROS
LTDA
2013 150,227,120
01935461 SIE COLECTIVO DE CREADORES 2010 1,000,000
01935461 SIE COLECTIVO DE CREADORES 2011 1,000,000
01935461 SIE COLECTIVO DE CREADORES 2012 1,000,000
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01935461 SIE COLECTIVO DE CREADORES 2013 2,000,000
01846072 SIERRA ARIAS SANDRA PATRICIA 2012 6,000,000
01846072 SIERRA ARIAS SANDRA PATRICIA 2013 6,500,000
01428630 SIERRA GUTIERREZ SANDRA PATRICIA 2012 1,000,000
01428630 SIERRA GUTIERREZ SANDRA PATRICIA 2013 1,000,000
01948731 SIGICREAM 2013 2,000,000
02009630 SISOMA - SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
OCUPACIONAL Y MEDICINA ALTERNATIVA
2011 100,000
02009630 SISOMA - SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
OCUPACIONAL Y MEDICINA ALTERNATIVA
2012 100,000
02009630 SISOMA - SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
OCUPACIONAL Y MEDICINA ALTERNATIVA
2013 1,000,000
02071396 SKALA DISEÑOS ESPECIALES 2013 5,000,000
00610184 SOCIEDAD MANUEL SANTANDER LTDA 2013 86,922,091
01685089 SOLER ROJAS OLGA YALILE 2013 4,000,000
00869333 SOLO BEBES CESAR 2012 1,000,000
00869333 SOLO BEBES CESAR 2013 1,100,000
01436156 SPA CUERPOS BELLOS 2013 1,000,000
01294301 STAR FLEX LTDA 2013 241,127,000
02251883 STILO & GLAMOUR  D & V 2013 1,000,000
02063272 SUAREZ PIZA CIRO ANTONIO 2013 1,100,000
02241347 SUDADERAS ADOLFO J G 2013 5,000,000
01833204 SUGAMUXI ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS 2012 3,000,000
01833204 SUGAMUXI ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS 2013 3,000,000
01990465 SUMINTCOL 2012 3,000,000
01990465 SUMINTCOL 2013 3,000,000
01499318 SUPERMERCADO LA PLACITA DEL BOSQUE 2013 1,179,000
01465994 SUPERMERCADO LOS FAVORITOS 2013 800,000
01542294 SURTIDORA DE AVES 52 2013 1,000,000
01578601 T & W INDUSTRIA Y MODA LTDA Y PODRA
USAR COMO SIGLA SUS INICIALES T&W LTDA
2012 492,000
01578601 T & W INDUSTRIA Y MODA LTDA Y PODRA
USAR COMO SIGLA SUS INICIALES T&W LTDA
2013 492,000
02190254 TABERNA BAR PAISA 2013 1,000,000
01959425 TABORDA AITKEN ANGELA MARIA 2012 15,000,000
01959425 TABORDA AITKEN ANGELA MARIA 2013 15,000,000
01651180 TASTAR 2012 38,851,217
01651180 TASTAR 2013 39,804,734
01651170 TASTAR E U 2012 38,851,217
01651170 TASTAR E U 2013 39,804,734




01412340 TECHNET E U Y PODRA USAR COMO SIGLA
TECHNET
2011 1,000,000
01412340 TECHNET E U Y PODRA USAR COMO SIGLA
TECHNET
2012 1,000,000
01412340 TECHNET E U Y PODRA USAR COMO SIGLA
TECHNET
2013 1,000,000
02076517 TECNI HOME 2012 800,000
02076517 TECNI HOME 2013 800,000
02134563 TECNICEL SERVICIO TECNICO 2013 1,000,000
02137982 TELECOMUNICACIONES ANGIE Y XIMENA 2013 1,000,000
02227391 TEMPTING TASTE SAS 2013 25,000
02081447 TIENDA ALAMEDA 2 2013 200,000
01412588 TIENDA DE VIVERES STELLA 2013 1,150,000
02277252 TIENDA DOÑA CONSEJO 2013 900,000
01545640 TIENDA LEO S S 2013 1,000,000
01563967 TIENDA MIS DELICIAS DEL NORTE 2013 800,000
00890855 TIENDA MISCELANEA MILENA 2013 1,179,000
00377723 TIENDA NATURISTA EL YARUMO 2013 7,000,000
02054011 TIENDA NATYS 2012 900,000
02054011 TIENDA NATYS 2013 900,000
02236078 TORRES BERNAL JOHAN MAURICIO 2013 1,200,000
00890854 TORRES CONDE GLADIS 2013 1,179,000
01683937 TORRES DE ESCOBAR OLGA INES 2012 600,000
01683937 TORRES DE ESCOBAR OLGA INES 2013 600,000
02044814 TORRES ESPITIA DORIS ELIANA 2011 1,000,000
02044814 TORRES ESPITIA DORIS ELIANA 2012 1,000,000
02044814 TORRES ESPITIA DORIS ELIANA 2013 1,000,000
01723771 TRES LEONES ROPA Y ACCESORIOS 2013 1,200,000
02140708 TRIPLE A SERVICIOS AMBIENTALES 2012 1,000,000
02140708 TRIPLE A SERVICIOS AMBIENTALES 2013 1,000,000
01482579 UNIDAD ODONTOLOGICA PROSALUD 2013 1,000,000
01116509 UNIVERSAL DE COCINAS 2011 2,000,000
01116509 UNIVERSAL DE COCINAS 2012 2,000,000
01116509 UNIVERSAL DE COCINAS 2013 2,000,000
00611869 UNIVERSAL DE MEDIAS 2013 8,581,000
00611868 UNIVERSAL DE MEDIAS NO. 2 2013 8,581,000
02243430 URREGO VASQUEZ CLAUDIA DEL PILAR 2013 1,000,000
01937853 USME MARIN ELKIN DARLEY 2013 15,000,000
01639119 USME ZARATE ALEXANDRA 2013 2,133,400
02236426 VARGAS ALVARADO YOLANDA 2013 1,000,000
01199086 VARGAS BARRERO ABRAHAM 2013 1,030,000
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01868937 VARGAS CARDENAS MARINA 2013 2,300,000
01879603 VARGAS FONSECA JAIME 2010 500,000
01879603 VARGAS FONSECA JAIME 2011 500,000
01879603 VARGAS FONSECA JAIME 2012 500,000
01879603 VARGAS FONSECA JAIME 2013 10,000,000
01312852 VARGAS JOSE LIBARDO 2013 1,000,000
02103840 VARGAS LONDOÑO EDELBERTO 2013 1,100,000
01715326 VARGAS MELO HERMINDA 2013 1,300,000
01625196 VARIEDADES TOLIMA M Z 2013 11,000,000
02190253 VELASQUEZ MUNETON HEMERIDA 2013 1,000,000
02223159 VENTANAS ANTIRUIDO ILVITRA 2013 500,000
02242343 VIDEO BAR MEGATHERION ROCK Y METAL 2013 550,000
01580947 VIDEO JUEGOS NICOS 2007 100,000
01580947 VIDEO JUEGOS NICOS 2008 100,000
01580947 VIDEO JUEGOS NICOS 2009 100,000
01580947 VIDEO JUEGOS NICOS 2010 100,000
01580947 VIDEO JUEGOS NICOS 2011 100,000
01580947 VIDEO JUEGOS NICOS 2012 100,000
01580947 VIDEO JUEGOS NICOS 2013 1,179,000
01565643 VIDEO JUEGOS UNDERWORDL 2010 1,000,000
01565643 VIDEO JUEGOS UNDERWORDL 2011 1,000,000
01565643 VIDEO JUEGOS UNDERWORDL 2012 1,000,000
01565643 VIDEO JUEGOS UNDERWORDL 2013 1,000,000
01912862 VILLAMIL CARMONA RAUL BENJAMIN 2013 10,289,800
01412585 VILLAMIL VILLAMIL STELLA AURORA 2013 1,150,000
01448605 VIVERO EL CAMPIN NO 1 2012 1,000,000
01448605 VIVERO EL CAMPIN NO 1 2013 1,000,000
01332802 YEPES RODRIGUEZ MARLENY 2013 1,000,000
01625190 ZABALETA YUMAYUSA MARIA EVA 2013 11,000,000
01096452 ZAMBRANO LEON GIMENA ELVIRA 2011 500,000
01096452 ZAMBRANO LEON GIMENA ELVIRA 2012 500,000
01096452 ZAMBRANO LEON GIMENA ELVIRA 2013 1,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01402612 PAEZ GONZALEZ RAFAEL 2013 1,820,000 21/11/2013
01402613 PAEZ GONZALEZ RAFAEL 2013 1,820,000 21/11/2013
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5. LIBROS





















5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
PRODUCTOS RAMO S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 3783    DEL 15/12/2011,  NOTARIA 35
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 00026704 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A FERNANDO VEGA CASTELLANOS .
 
PRODUCTOS RAMO S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 3783    DEL 15/12/2011,  NOTARIA 35
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 00026705 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A FERNANDO VEGA CASTELLANOS ESCRITURA 98. 19//01/2001.
 
FENWAL COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/08/2008,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
00026706 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ANDRES RAMIREZ.
 
FENWAL COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
00026707 DEL LIBRO 05. MODIFICA PODER OTORGADO A ANDRES RAMIREZ. DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI. .
 
TELEFONICA INTERNATIONAL WHOLESALE SERVICES COLOMBIA S A TIWS COLOMBIA S A
ESCRITURA PUBLICA  No. 3555    DEL 24/10/2013,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 00026708 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A
JOSÉ RAMÓN VELA MARTÍNEZ..
 
FENWAL COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/08/2008,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
00026709 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER A LIDA MILENA ARBELAEZ.
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INDUSTRIA SANTA CLARA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1338    DEL 21/10/2013,
NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 00026710 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A RICARDO PEREZ GAVIRIA (REGISTRO 00001265
LIBRO 05)..
 
BANCO POPULAR S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1475    DEL 21/07/2000,  NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 00026711 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A RICARDO ISAZA LOPEZ DE MESA. VER REGISTRO 00005695..
 
FENWAL COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinum   DEL 01/12/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
00026712 DEL LIBRO 05. MODIFICA PODER OTORGADO A LIDA MILENA ARBELAEZ.
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI..
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
JSM ROPA Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 00228593 DEL
LIBRO 06. SALAMANCA MAYORGA YEISON ABRELY VENDE EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ANGELA DAYANA GARAVITO RICO.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES JESSY VANS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
21/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
00228594 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: QUINTERO LOPEZ EMPERATRIZ.
 
TURKISH PETROLEUM INTERNATIONAL COMPANY LIMITED SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA
PUBLICA  No. 1133    DEL 19/11/2013,  NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 00228595 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A NATALIA MARIA
MEZA LOMONACO..
 
LIBERTY GLOBAL SCHOOL OF MANAGEMENT LLC BOGOTA ESCRITURA PUBLICA  No. 2302
DEL 20/11/2013,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
00228596 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA
MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE: R.L. (GERENTE ADMINISTRADORA), SUBGERENTE
ADMINISTRADOR Y SEGUNDO SUBGERENTE ADMINISTRATIVO. Y NTO DE R.F. .
 
INTERNACIONAL COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S A ACTA  No. 415     DEL 29/10/2013,
 JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 00228597
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
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AICOX SOLUCIONES S A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 3331    DEL
09/11/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
00228598 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA
MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE: REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SU SUPENTE, REVISOR
FISCAL.  ESCRITURA ACLARATORIA..
 
DISTROMEL ANDINA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 00228599 DEL LIBRO
06. RENUNCIA REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
POLITIENDA DE LA SALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 21/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 00228600 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: MARIA MARGARITA PERAZA CARDENAS.
 
PAPELERIA KIRIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 00228601 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL  50% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: MILENA  MEDINA PERDOMO.
 
ALANGE ENERGY CORP SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
00228602 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PERSONA NATURAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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K DIESEL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 00228603 DEL LIBRO 06. ROJAS LOPEZ
CARLOS JULIO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE PATIÑO NIÑO LUZ MYRIAM.
 
DISTRIBUIDORA SALSAMENTARIA LA ESQUINA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
00228604 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE:JULIO HERNDO MONROY CORTES.
 
PETROELECTRICA DE LOS LLANOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. A-5177  DEL
22/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
00228605 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
EDITORIAL EDUCATIVA ANDINA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 00228606 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: BLANCA MATILDE LIZARAZO.
 
BLINDADOS AVIZOR S A SUCURSAL COLOMBIANA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
2756    DEL 15/11/2013,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013,
BAJO EL No. 00228607 DEL LIBRO 06. DECRETA DISOLUCIÓN DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
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BLINDADOS AVIZOR S A SUCURSAL COLOMBIANA EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL
07/10/2013,  JUNTA DE DIRECTORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO
EL No. 00228608 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
MAJOR INTERNATIONAL OIL SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 00228609 DEL
LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL..
 
VIDEO JUEGOS NICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 22/11/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 00228610 DEL LIBRO 06. LA
SEÑORA BERNAL ACEVEDO AMANDA CELEBRO CONTRATO DE COMPRAVENTA SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA CON EL SEÑOR CARLOS JULIO MORENO GALINDO..
 
DUBAI CASINO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 00228611 DEL LIBRO 06. APONTE
HERNANDEZ NELSON ENRIQUE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE TODOS A GANAR LTDA..
 
FUMIGACIONES J J MORALES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 00228612 DEL
LIBRO 06. MAYERLI MORALES OROZCO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE HECTOR ARMANDO GONZALEZ PINILLA..
 
IDECARNES L.F.G. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 00228613 DEL LIBRO 06.
HUMBERTO RODRIGUEZ ANDRADE ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
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REFERENCIA A FAVOR DE MYRIAM BARAHONA ROJAS..
 
DROGAS LA AVENIDA UBATE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,
PROPIETARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
00228614 DEL LIBRO 06. ORTIZ VILLARREAL CRISTIAN EDUARDO CEDE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JOHN ALEXANDER JIMENEZ MALAGON.
 
AUTOSERVICIO MORANDE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 00228615 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE VICTOR ALFONSO RODRIGUEZ LOPEZ..
 
CODEWORKS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 00228616 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD
CODEWORKS SAS CON NUMERO DE MATRICULA 02389424 REGISTRADA EN EL NUMERO
01783216.
 
CHATARRERIA Y CARTONERIA SAN JORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL
19/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
00228617 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE PAOLA VIVIANA CONTRERAS.
 
DROGAS SHEKINAH DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 00228618 DEL LIBRO 06. CRUZ
RODRIGUEZ ALFONSO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
 FAVOR DE DEISY OSPINA ACEVEDO.
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GRANOLAS JAMS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 00228619 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: DIANA
PATRICIA PUENTES ALFONSO .
 
MI GRAN PARRILLA SOFILEÑA ACTA  No. sin num DEL 20/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 00228620 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE SEGUNDO
ANGELICO BELTRAN PINILLA.
 
PARQUEADERO AROS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 00228621 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE FABER
ARBOLEDA GOMEZ.
 
FEDIMARK DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 00228622 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: DIANA PILAR
ORJUELA MOYANO .
 
AZAI Y PRESLEY LA EMPANADA MAS FAMOSA DEL MUNDO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 20/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL
No. 00228623 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE YANETH ROCIO SALAZAR SUAREZ.
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PETROAMBIENTAL INDUSTRIAL S A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 31187
DEL 15/11/2013,  NOTARIA 10 DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO
EL No. 00228624 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01604606 DIA: 22 MATRICULA: 02293737 RAZON SOCIAL: ESPUMAS Y
COLCHONES CONFORTFLEX SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604607 DIA: 22 MATRICULA: 02293737 RAZON SOCIAL: ESPUMAS Y
COLCHONES CONFORTFLEX SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604608 DIA: 22 MATRICULA: 02378843 RAZON SOCIAL: BONITOUR SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604609 DIA: 22 MATRICULA: 02388531 RAZON SOCIAL: REGINA 11
PRODUCCIONES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604610 DIA: 22 MATRICULA: 02388531 RAZON SOCIAL: REGINA 11
PRODUCCIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604611 DIA: 22 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: AGRUPACION
ALAMEDA DE VILLALUZ I P.H. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604612 DIA: 22 MATRICULA: 01767806 RAZON SOCIAL: CAROLINA SILVA
& ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
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HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604613 DIA: 22 MATRICULA: 01767806 RAZON SOCIAL: CAROLINA SILVA
& ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604614 DIA: 22 MATRICULA: 02085406 RAZON SOCIAL: HUELLA JICA S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604615 DIA: 22 MATRICULA: 02085406 RAZON SOCIAL: HUELLA JICA S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604616 DIA: 22 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO TORRE
PROKSOL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604617 DIA: 22 MATRICULA: 02338433 RAZON SOCIAL: BIG BRANDS IN
KEY ACCOUNTS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604618 DIA: 22 MATRICULA: 02338433 RAZON SOCIAL: BIG BRANDS IN
KEY ACCOUNTS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604619 DIA: 22 MATRICULA: 02254682 RAZON SOCIAL: ELECTRICIDAD Y




INSCRIPCION: 01604620 DIA: 22 MATRICULA: 02254682 RAZON SOCIAL: ELECTRICIDAD Y
CONTROL AVANZADO S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604621 DIA: 22 MATRICULA: 02283400 RAZON SOCIAL: TABOADA HOYOS
Y ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604622 DIA: 22 MATRICULA: 02283400 RAZON SOCIAL: TABOADA HOYOS
Y ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604623 DIA: 22 MATRICULA: 01876306 RAZON SOCIAL: ASCONTA H G
LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604624 DIA: 22 MATRICULA: 01876306 RAZON SOCIAL: ASCONTA H G
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604625 DIA: 22 MATRICULA: 02349596 RAZON SOCIAL: CIMAQ
CONSTRUCCIONES & CIMENTACIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604626 DIA: 22 MATRICULA: 02349596 RAZON SOCIAL: CIMAQ
CONSTRUCCIONES & CIMENTACIONES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
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CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604627 DIA: 22 MATRICULA: 02317938 RAZON SOCIAL: SUPERMERCADO Y
COMERCIALIZADORA SAN MIGUEL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604628 DIA: 22 MATRICULA: 02317938 RAZON SOCIAL: SUPERMERCADO Y
COMERCIALIZADORA SAN MIGUEL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604629 DIA: 22 MATRICULA: 00476294 RAZON SOCIAL: CERAMICOS EL
CERRO CIA LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604630 DIA: 22 MATRICULA: 02376922 RAZON SOCIAL: AMBIENTARIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604631 DIA: 22 MATRICULA: 02376922 RAZON SOCIAL: AMBIENTARIA
SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604632 DIA: 22 MATRICULA: 01979705 RAZON SOCIAL: MOTO FULL




INSCRIPCION: 01604633 DIA: 22 MATRICULA: 00349821 RAZON SOCIAL: I N R
INVERSIONES REINOSO Y CIA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604634 DIA: 22 MATRICULA: 02387270 RAZON SOCIAL: EV
CONSULTORIAS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604635 DIA: 22 MATRICULA: 02387270 RAZON SOCIAL: EV
CONSULTORIAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604636 DIA: 22 MATRICULA: 02232247 RAZON SOCIAL: INGENIERIA Y
CONCRETO OMEGA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604637 DIA: 22 MATRICULA: 02232247 RAZON SOCIAL: INGENIERIA Y
CONCRETO OMEGA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604638 DIA: 22 MATRICULA: 02176128 RAZON SOCIAL: WINTROK
INGENIERIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604639 DIA: 22 MATRICULA: 02176128 RAZON SOCIAL: WINTROK




INSCRIPCION: 01604640 DIA: 22 MATRICULA: 00030623 RAZON SOCIAL: INTALPEL S.A.
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604641 DIA: 22 MATRICULA: 02371404 RAZON SOCIAL: BLU BAÑO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604642 DIA: 22 MATRICULA: 02371404 RAZON SOCIAL: BLU BAÑO SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604643 DIA: 22 MATRICULA: 02371417 RAZON SOCIAL: BELMOSAICO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604644 DIA: 22 MATRICULA: 02371417 RAZON SOCIAL: BELMOSAICO SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604645 DIA: 22 MATRICULA: 02371411 RAZON SOCIAL: PORCELANART
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604646 DIA: 22 MATRICULA: 02371411 RAZON SOCIAL: PORCELANART




INSCRIPCION: 01604647 DIA: 22 MATRICULA: 02381790 RAZON SOCIAL: PLATAFORMAS Y
GRUAS DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604648 DIA: 22 MATRICULA: 02381790 RAZON SOCIAL: PLATAFORMAS Y
GRUAS DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604649 DIA: 22 MATRICULA: 01142294 RAZON SOCIAL: ESQUEMA MARMOL
& MOSAICOS S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604650 DIA: 22 MATRICULA: 01142294 RAZON SOCIAL: ESQUEMA MARMOL
& MOSAICOS S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604651 DIA: 22 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO CORKIDI
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604652 DIA: 22 MATRICULA: 02105274 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORES
EN LINEA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 44  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604653 DIA: 22 MATRICULA: 02105274 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORES




INSCRIPCION: 01604654 DIA: 22 MATRICULA: 02122919 RAZON SOCIAL: CIPALA
CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604655 DIA: 22 MATRICULA: 02122919 RAZON SOCIAL: CIPALA
CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604656 DIA: 22 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: MULTIFAMILIAR
EDIFICIO PORTAL DE SAN JOSE DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604657 DIA: 22 MATRICULA: 02230119 RAZON SOCIAL: JHIRE S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604658 DIA: 22 MATRICULA: 02113583 RAZON SOCIAL: PROYECTOS Y
SERVICIOS FINANCIEROS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604659 DIA: 22 MATRICULA: 02113583 RAZON SOCIAL: PROYECTOS Y
SERVICIOS FINANCIEROS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604660 DIA: 22 MATRICULA: 02186897 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA C




INSCRIPCION: 01604661 DIA: 22 MATRICULA: 00380816 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
TRATECNI S. EN C. DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604662 DIA: 22 MATRICULA: 00380816 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
TRATECNI S. EN C. DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604663 DIA: 22 MATRICULA: 01825694 RAZON SOCIAL: VIDRIO ANDINO
COLOMBIA LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604664 DIA: 22 MATRICULA: 02274860 RAZON SOCIAL: 703 S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604665 DIA: 22 MATRICULA: 02274860 RAZON SOCIAL: 703 S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604666 DIA: 22 MATRICULA: 02367545 RAZON SOCIAL: RESTREAN
CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604667 DIA: 22 MATRICULA: 02367545 RAZON SOCIAL: RESTREAN




INSCRIPCION: 01604668 DIA: 22 MATRICULA: 02313319 RAZON SOCIAL: VISOCOL SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604669 DIA: 22 MATRICULA: 02279892 RAZON SOCIAL: PYSEC
SEGURIDAD S A SUCURSAL EN COLOMBIA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604670 DIA: 22 MATRICULA: 02279892 RAZON SOCIAL: PYSEC
SEGURIDAD S A SUCURSAL EN COLOMBIA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604671 DIA: 22 MATRICULA: 02171827 RAZON SOCIAL: DISEÑOS
PANACOL S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604672 DIA: 22 MATRICULA: 02171827 RAZON SOCIAL: DISEÑOS
PANACOL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604673 DIA: 22 MATRICULA: 02154818 RAZON SOCIAL: TECNOLOGIAS




INSCRIPCION: 01604674 DIA: 22 MATRICULA: 02154818 RAZON SOCIAL: TECNOLOGIAS
EUROAMERICANAS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604675 DIA: 22 MATRICULA: 02305115 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
URBANA MB SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604676 DIA: 22 MATRICULA: 02305115 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
URBANA MB SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 70  OBSERVACIONES: DE
ACCIONISTAS
 
INSCRIPCION: 01604677 DIA: 22 MATRICULA: 02371909 RAZON SOCIAL: EUROPRO
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604678 DIA: 22 MATRICULA: 02371909 RAZON SOCIAL: EUROPRO
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604679 DIA: 22 MATRICULA: 02386648 RAZON SOCIAL: LEVINVERSIONES
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604680 DIA: 22 MATRICULA: 02386648 RAZON SOCIAL: LEVINVERSIONES




INSCRIPCION: 01604681 DIA: 22 MATRICULA: 02159624 RAZON SOCIAL: FEDDA SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604682 DIA: 22 MATRICULA: 02159624 RAZON SOCIAL: FEDDA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604683 DIA: 22 MATRICULA: 02236831 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
OPES DAGA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604684 DIA: 22 MATRICULA: 02236831 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
OPES DAGA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604685 DIA: 22 MATRICULA: 01232891 RAZON SOCIAL: FINCA LUNA
ROJA S C A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604686 DIA: 22 MATRICULA: 02221151 RAZON SOCIAL: COLOMBIA SAFE
HEART TECHNOLOGY SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604687 DIA: 22 MATRICULA: 02221151 RAZON SOCIAL: COLOMBIA SAFE




INSCRIPCION: 01604688 DIA: 22 MATRICULA: 02312039 RAZON SOCIAL: PROYECTOS SIN
LIMITES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604689 DIA: 22 MATRICULA: 02312039 RAZON SOCIAL: PROYECTOS SIN
LIMITES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604690 DIA: 22 MATRICULA: 02354017 RAZON SOCIAL: LAUGAPLAST  S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604691 DIA: 22 MATRICULA: 02354017 RAZON SOCIAL: LAUGAPLAST  S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604692 DIA: 22 MATRICULA: 02332526 RAZON SOCIAL: TRIBU S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604693 DIA: 22 MATRICULA: 02332526 RAZON SOCIAL: TRIBU S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604694 DIA: 22 MATRICULA: 02388266 RAZON SOCIAL: SIETE 20




INSCRIPCION: 01604695 DIA: 22 MATRICULA: 02388266 RAZON SOCIAL: SIETE 20
ESTUDIO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604696 DIA: 22 MATRICULA: 01456298 RAZON SOCIAL: TECNOMAT
TECNOLOGIA EN MATERIALES DE CONSTRUCCION LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604697 DIA: 22 MATRICULA: 02374905 RAZON SOCIAL: FULL SPECTRUM
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604698 DIA: 22 MATRICULA: 02374905 RAZON SOCIAL: FULL SPECTRUM
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604699 DIA: 22 MATRICULA: 02329707 RAZON SOCIAL: SAN SENEN S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604700 DIA: 22 MATRICULA: 02329699 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD DE
INVERSIONES BELGRAVIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604701 DIA: 22 MATRICULA: 02329711 RAZON SOCIAL: INVERSIONES LA




INSCRIPCION: 01604702 DIA: 22 MATRICULA: 01809527 RAZON SOCIAL: SARON
INTERNATIONAL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604703 DIA: 22 MATRICULA: 01809527 RAZON SOCIAL: SARON
INTERNATIONAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604704 DIA: 22 MATRICULA: 02375078 RAZON SOCIAL: WINMOTOR SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604705 DIA: 22 MATRICULA: 02356039 RAZON SOCIAL: MALOCA
SERVICIOS ECOSISTEMICOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604706 DIA: 22 MATRICULA: 02356039 RAZON SOCIAL: MALOCA
SERVICIOS ECOSISTEMICOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604707 DIA: 22 MATRICULA: 02369848 RAZON SOCIAL: 4R INVERSIONES
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604708 DIA: 22 MATRICULA: 02369848 RAZON SOCIAL: 4R INVERSIONES




INSCRIPCION: 01604709 DIA: 22 MATRICULA: 01812075 RAZON SOCIAL: GLOBAL NEWS
INTELLIGENCE LATINOAMERICA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604710 DIA: 22 MATRICULA: 01812075 RAZON SOCIAL: GLOBAL NEWS
INTELLIGENCE LATINOAMERICA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604711 DIA: 22 MATRICULA: 02338945 RAZON SOCIAL: EPC ENERGY S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604712 DIA: 22 MATRICULA: 02338945 RAZON SOCIAL: EPC ENERGY S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 55  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604713 DIA: 22 MATRICULA: 02303503 RAZON SOCIAL: INGENSERVICE
SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604714 DIA: 22 MATRICULA: 02303503 RAZON SOCIAL: INGENSERVICE
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604715 DIA: 22 MATRICULA: 02357258 RAZON SOCIAL: GREMIO
NACIONAL DE JOVENES CAFETEROS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01604716 DIA: 22 MATRICULA: 02210750 RAZON SOCIAL: CRM GROUP SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604717 DIA: 22 MATRICULA: 02315548 RAZON SOCIAL: CONSTRUIR
FINCA RAIZ SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
REGISTRO DE
 
INSCRIPCION: 01604718 DIA: 22 MATRICULA: 02315548 RAZON SOCIAL: CONSTRUIR
FINCA RAIZ SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604719 DIA: 22 MATRICULA: 02332058 RAZON SOCIAL: DIRIGIENDO
PROYECTOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604720 DIA: 22 MATRICULA: 02332058 RAZON SOCIAL: DIRIGIENDO
PROYECTOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604721 DIA: 22 MATRICULA: 02170253 RAZON SOCIAL: MOKAI S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604722 DIA: 22 MATRICULA: 02170253 RAZON SOCIAL: MOKAI S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01604723 DIA: 22 MATRICULA: 01499270 RAZON SOCIAL: QUARKS
TECHNOLOGIES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604724 DIA: 22 MATRICULA: 01499270 RAZON SOCIAL: QUARKS
TECHNOLOGIES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604725 DIA: 22 MATRICULA: 02384825 RAZON SOCIAL: BOTERO 2 S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604726 DIA: 22 MATRICULA: 02384825 RAZON SOCIAL: BOTERO 2 S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604727 DIA: 22 MATRICULA: 02373849 RAZON SOCIAL: PROMOTORA
RIVER PLACE S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604728 DIA: 22 MATRICULA: 02373849 RAZON SOCIAL: PROMOTORA
RIVER PLACE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604729 DIA: 22 MATRICULA: 02378642 RAZON SOCIAL: COMPREHENSIVE




INSCRIPCION: 01604730 DIA: 22 MATRICULA: 02378642 RAZON SOCIAL: COMPREHENSIVE
HEALTH SERVICES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604731 DIA: 22 MATRICULA: 02294245 RAZON SOCIAL: LATIN AMERICAN
PAYROLL COMPANY SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604732 DIA: 22 MATRICULA: 02294245 RAZON SOCIAL: LATIN AMERICAN
PAYROLL COMPANY SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604733 DIA: 22 MATRICULA: 02386973 RAZON SOCIAL: SNF COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604734 DIA: 22 MATRICULA: 02386973 RAZON SOCIAL: SNF COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604735 DIA: 22 MATRICULA: 02387517 RAZON SOCIAL: GESTICASA
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604736 DIA: 22 MATRICULA: 02387517 RAZON SOCIAL: GESTICASA




INSCRIPCION: 01604737 DIA: 22 MATRICULA: 02289605 RAZON SOCIAL: ALIANZA DE
SERVICIOS Y MERCADEO COMPARTIDO S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604738 DIA: 22 MATRICULA: 02379364 RAZON SOCIAL: OR-TECH
MEDICAL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604739 DIA: 22 MATRICULA: 02379364 RAZON SOCIAL: OR-TECH





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
GLUTENCO SENTIF OFICIO  No. 5081    DEL 05/11/2013,  JUZGADO 38 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 00138384 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
TECNIESCALERAS OFICIO  No. 2079    DEL 28/08/2013,  JUZGADO 27 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 00138385 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
C Y J CONSTRUCCIONES OFICIO  No. 3159    DEL 12/11/2013,  JUZGADO 42 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 00138386 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
VISION OPTICAL RG LIMITADA OFICIO  No. 3495    DEL 21/11/2013,  JUZGADO 4 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 00138387 DEL LIBRO
08. SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA SOBRE LA CUOTAS QUE POSEE ROSERO
SUAREZ CATHERINE ALEXANDRA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
TES AMERICA ANDINA LTDA OFICIO  No. 3947    DEL 20/11/2013,  JUZGADO 7 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 00138388 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEE CARDONA OSORIO
JORGE MARIO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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GOMEZ MARTINEZ DIEGO ALEXANDER OFICIO  No. 2945    DEL 14/11/2013,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
00138389 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO DURANTE LOS 6 MESES SIGUIENTES AL SEÑOR DIEGO
ALEXANDER GOMEZ MARTINEZ..
 
VALENCIA ARBOLEDA JOSE OMAR OFICIO  No. 21423   DEL 05/11/2013,  JUZGADO 28
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 00138390
DEL LIBRO 08. SE ORDENA EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN
DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO (VER REGISTRO 00129322).
 
ARANA ORTIZ ANDRES MAURICIO OFICIO  No. 21052   DEL 25/10/2013,  JUZGADO 30
PENAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 00138391
DEL LIBRO 08. SE ORDENA EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN
DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO EN CONTRA DEL SEÑOR ARANA ORTIZ ANDRES
MAURICIO. .
 
PINEDA MARIN JOVANI ERNESTO OFICIO  No. 2613    DEL 29/10/2013,  CENTRO DE
SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BOGOTA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 00138392 DEL LIBRO 08. SE ORDENA EL
LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES SUJETOS
A REGISTRO, ORDENADA POR EL JUZGADO 14 PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL
DE GARANTIAS SOBRE JOVANI ERNESTO PINEDA MARIN (REGISTRO 00129323 DEL LIBRO
08)..
 
PASTELERIA HOLANDESA IN OFICIO  No. 1146    DEL 22/03/2013,  JUZGADO 37 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 00138393 DEL
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LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
SABANAS Y EDREDONES LUZ ALBA OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
00138394 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
AUTOPARTES CHEVRO MAZDA OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
00138395 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
SONIDO COMERCIAL PUBLICITARIO OFICIO  No. 248629  DEL 20/11/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
00138396 DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIO DE
LA REFERENCIA .
 
IDEAS Y PANELES OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 00138397 DEL
LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (VER REG. 00137724).
 
CACHARRERIA DISTRITODO OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
00138398 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00138309).
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DISTRIBUCIONES CAMILBOS 2 OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
00138399 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00138310).
 
DEPOSITO MADRID MAXIMO MORALES OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
00138400 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA (REG. 00087679).
 
DEPOSITO MADRID MAXIMO MORALES OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
00138401 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00087678).
 
DEPOSITO MADRID MAXIMO MORALES OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
00138402 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBRAGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00087675).
 
FERRETERIA Y CRISTALERIA DIAMANTE QUIROGA OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO
EL No. 00138403 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00137384).
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FERRETERIA Y CRISTALERIA EL DIAMANTE QUIROGA OFICIO  No. 244344  DEL
15/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 00138404 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00137385).
 
COMERCIALIZADORA DE LADRILLOS GONZALEZ OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO
EL No. 00138405 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00137441).
 
GUMMY CANDY OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 00138406 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (REG. 00137479).
 
CONFECCIONES SERGIO GIRALDO SABANA PLAZA OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO
EL No. 00138407 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00137528).
 
GIRALDO GALLO SERGIO LEON OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
00138408 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00137529).
 
SERGIO LEON GIRALDO GALLO OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
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00138409 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00137533).
 
GIRALDO GALLO SERGIO LEON OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
00138410 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00137552).
 
HOTEL CASA LA EMBAJADA OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
00138411 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00137680).
 
RESTAURANTE Y ASADERO EL TABLON LLANERO OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO
EL No. 00138412 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00137681).
 
GALA TEST LABORATORIO CLINICO LTDA OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO
EL No. 00138413 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00137808).
 
SWATCH PALATINO CENTRO COMERCIAL PALATINO ISLA 101 OFICIO  No. 244344  DEL
15/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 00138414 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00137809).
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SWATCH STORE ANDINO OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
00138415 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00137810).
 
SETENTA CUARENTA OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 00138416 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (REG. 00137824).
 
70 40 SETENTA CUARENTA OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
00138417 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00137825).
 
SETENTA CUARENTA 7040 OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
00138418 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00137827).
 
SETENTA CUARENTA - 7040 OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
00138419 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00137829).
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SETENTA CUARENTA OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 00138420 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (REG. 00137830).
 
SETENTA CUARENTA 7040 OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
00138421 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00137832).
 
SETENTA CUARENTA OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 00138422 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA (REG. 00137833).
 
ESCUELA DE INSTRUCCION AERONAUTICA E I A OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO
EL No. 00138423 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00137814).
 
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO- ASTROTURS OFICIO  No. 244344  DEL 15/11/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO
EL No. 00138424 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00138205).
 
GAMMA IMPRESORES OFICIO  No. 244344  DEL 05/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 00138425 DEL
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
JDA CONSULTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783210 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES NERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783211 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENRAL Y
SUBGERENTE.
 
SWEET AND SUAVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783212 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(PRESIDENTE) .
 
OIL MINERAL & LOGISTICS S A S ACTA  No. 006     DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783213 DEL
LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
ARTESANIAS DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2039    DEL 12/11/2013,
NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783214 DEL
LIBRO 09. FIJO NOMBRE, DOMICILIO,VIGENCIA,MODIFICO OBJETO, FIJO CAPITAL
AUTORIZADO SSUCRITO Y PAGADO,FIJO SITEMA DE REPRESTACION LEGAL EN EL GERENTE
GENERAL Y EL SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO(, MODIFICO LA REDACCION
DEL ARTICULO RELATIVO A LA REPRESENTACIÓN LEGAL), MODIFICO FACULTADES DEL REP
LEG , MODIFICO ARTICULO 24( JUNTA DIRECTIVA) E INTRODUJO OTRAS MODIFICACIONES,
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REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS Y COMPILACIÓN DE LOS MISMOS..
 
DOCUMENT COLOMBIA S A ACTA  No. 20      DEL 16/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783215 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO 1,2 Y 3 RENGLONES PPALES Y 1 Y 2 RENGLONES SUPLENTES DE
LA JUNTA DIRECTIVA.
 
CODEWORKS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783216 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL  Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
TRAYCO MG S A S ACTA  No. 11      DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783217 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ESCUELA COLOMBIANA DE SEGURIDAD ACUATICA LTDA ACTA  No. 008     DEL
21/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL
No. 01783218 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN
VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICO LA VIGENCIA .
 
FUTBOLETA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783219 DEL




CHEMIOIL COLOMBIA SERVICES LTDA ACTA  No. 016     DEL 28/08/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783220 DEL
LIBRO 09. AUMENTO DEL CAPITAL, SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICO NOMBRE, FIJO
DOMICILIO, MODIFICO VIGENCIA,OBEJTO, FIJO CAPITAL AUTORIZADO ,SUSCRITO Y
PAGADO, MODIFICO SSITEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, REF TOTAL DE ESTATUTOS, NTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU
SUPLENTE.
 
MEGA CONSTRUCTORA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 17      DEL 15/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783221 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
AUTODANA LTDA ACTA  No. 01      DEL 29/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783222 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES.
 
AUTODANA LTDA ACTA  No. 01      DEL 29/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783223 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES.
 
GAMING AND TECHNOLOGY COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
18/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
01783224 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
ECOINSA INMOBILIARIA SAS ACTA  No. 01      DEL 08/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783225 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL, MODIFICA RAZON SOCIAL, MODIFICA SISTEMA DE
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REPRESENTACION LEGAL  .
 
RODRIGUEZ LIMAS CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013,
BAJO EL No. 01783226 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CASTELLANA 98 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783227 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE .
 
ECOINSA INMOBILIARIA SAS ACTA  No. 01      DEL 08/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783228 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CAVACONS 1407 SAS ACTA  No. 2       DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783229 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES VCO S A S ACTA  No. 3       DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783230 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
ALL MOVING EXPRESS LTDA. ACTA  No. 04      DEL 27/02/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE




INVERSIONES VCO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783232 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  PAGADO..
 
ALL MOVING EXPRESS LTDA. ACTA  No. 04      DEL 27/02/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783233 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
ALL MOVING EXPRESS LTDA. ACTA  No. 04      DEL 27/02/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783234 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
AUTODANA LTDA ACTA  No. 01      DEL 29/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783235 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.
 
FG AUTOLAVADOS S.A.S ACTA  No. 004     DEL 31/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783236 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, CAMBIO RAZON SOCIAL, FIJO
DOMICILIO, MODIFICO VIGENCIA, MODIFICO OBJETO, AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO,
FIJO SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO SISTEMA DE REP LEGAL, MODIFICO FACULTADES DEL
REP LEGAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE, COMPILO ESTATUTOS..
 
CONSTRUCTORA DEL ORIENTE LIMITADA CONSTRUORIENTE LIMITADA ESCRITURA PUBLICA
No. 1675    DEL 15/10/2013,  NOTARIA 27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013,
BAJO EL No. 01783237 DEL LIBRO 09. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL
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SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA QUE
POSEIAN:LOSADA TRUJILLO MONICA  Y CASTELLANOS CARDENAS CARLOS GERMAN.
 
INVERSIONES POR A.M.O.R SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 2750    DEL 19/09/2013,
NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783238 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO, CAPITAL PAGADO Y AUTORIZADO .
 
IDEAS & DISEÑOS CREATIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783239
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD: NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
SIERRA FITNESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783240 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
DOS SUPLENTES.
 
SERIMCAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783241 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
SEGURIDAD NUEVA GRANADA LTDA VIGILANCIA PRIVADA ACTA  No. 02      DEL
20/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL
No. 01783242 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ARGENCOM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783243 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO  DE R.L..
 
INVERSIONES POR A.M.O.R SAS ACTA  No. 03      DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
01783244 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) Y
SUPLENTE.
 
NARITA MOTORS LTDA ACTA  No. 48      DEL 19/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783245 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SINAPSYS IT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783246 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
RRPP COMUNICACIONES, INGENIERÍA & LOGÍSTICA S A S ACTA  No. 01      DEL
01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 01783247 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE .
 
GOMEZ FORERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783248 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION , NTO DE REPRESENTANTE LEGAL , SUS PRIMER Y SEGUNDO
SUPLENTES.
 
INSTALACIONES DE TRANSPORTE VERTICAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013,
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BAJO EL No. 01783249 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
LECAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783250 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE , PRIMER Y
SEGUNDO SUPLENTE..
 
DISTRIBUIDORA LEDMAN S A S ACTA  No. 03      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783251 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
PRIME LABEL CONSORTIUM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783252
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
INVERSIONES NUEVA ZELANDA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL
01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013,
BAJO EL No. 01783253 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
INVERSIONES NUEVA ZELANDA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL
01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013,
BAJO EL No. 01783254 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE..
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CARDENALES Y EMBAJADORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783255
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
DEL GERENTE .
 
JOYCO CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783256
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
( GERENTE) Y SUPLENTE (SUBGERENTE) .
 
VALORES R & L SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783257 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
HELM COMISIONISTA DE BOLSA SA PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE COMERCIAL HELM
COMISIONISTA DE BOLSA ACTA  No. 047     DEL 08/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783258 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO PRIMER SEGUNDO Y TERCER MIEMBROS PRINCIPALES Y PRIMER
SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
ISATIC SAS ACTA  No. 5       DEL 22/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783259 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010..
 
TECNIMAQ INGENIERIA S A S ACTA  No. 001     DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783260 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
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COMPAÑIA AGRICOLA LA GLORIETA S A S ACTA  No. 75      DEL 08/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
01783261 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
OPERADOR LOGISTICO DE LAS AMERICAS S A OPLA S A CON LA SIGLA OPLA S A -EN
LIQUIDACION POR ADJUDICACION AUTO  No. 018513  DEL 01/11/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL
No. 01783262 DEL LIBRO 09. SE DESIGNA LIQUIDADOR..
 
FENWAL COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3042    DEL 21/10/2013,  NOTARIA
14 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783263 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADA SU DOMICLIO A BOGOTA .
 
ORGANIZACION EMPRESARIAL ANTARES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL
No. 01783264 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
EXTRA SOLUCIONES TOTALES S A S ACTA  No. 004     DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783265 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION.
 
DIRIMPEX  SAS ACTA  No. 52      DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783266 DEL LIBRO 09.




AGENCIA DE ADUANAS UPS SCS COLOMBIA LTDA NIVEL 2 ACTA  No. 26      DEL
15/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL
No. 01783267 DEL LIBRO 09. SE ACEPTA REMOVIO A  MEJIA ZAMBRANO CLAUDIA
PATRICIA  COMO SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE .
 
COBASEC LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 8447    DEL 21/11/2013,  NOTARIA  9 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783268 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783269
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUBGERENTE .
 
EXTRA SOLUCIONES TOTALES S A S ACTA  No. 004     DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783270 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION .
 
TEXTILES SURAMERICANOS COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2859    DEL
30/09/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
01783271 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MONTAÑO & GUTIERREZ S.A.S. DIESEL KUBOTA S.A.S. ACTA  No. 22      DEL
01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013,
BAJO EL No. 01783272 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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ADBARR INGENIEROS CONTRASTISTAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL
No. 01783273 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
SERVICAL SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783274
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
PETRODYNAMIC PETROLEUM SERVICES S A S ACTA  No. 03      DEL 03/01/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
01783275 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
TEXTILES SURAMERICANOS COLOMBIA LTDA ACTA  No. 05      DEL 20/08/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783276 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR ..
 
CLI ASESORES INMOBILIARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL
No. 01783277 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
WHITE CHEMICAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783278
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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SAFETY AND ENVIRONMENTAL TEAM ASSESTMENT CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 21/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 01783279 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES NASA S.A.S ACTA  No. 37      DEL 23/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
01783280 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE S.A A
SAS.  FIJO NOMBRE, VIGENCIA, DOMICILIO, MODIFICO OBJETO, FIJO CAPITAL
AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO,  SISTEMA DE RL, MODIFICO FACULTADES DE RL.
COMPILO.
 
CONSTRUCCIONES MORAY S.A.S. ACTA  No. 03      DEL 17/04/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783281 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
TEXTILES SURAMERICANOS COLOMBIA LTDA ACTA  No. 06      DEL 12/11/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783282 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES NASA S.A.S ACTA  No. 37      DEL 23/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
01783283 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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POINTPAY COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 26      DEL 08/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783284 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
GRUPO EDIFY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783285 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, NO
SE TOMO  EL CARGO DE GERENTE POR CARGO NO CREADO EN EL SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y DOCUMENTO ACLARARATORIO .
 
IMPORTACIONES PICO LIMITADA -IMPORPICO LIMITADA- ACTA  No. 45      DEL
01/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL
No. 01783286 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
WHOLE FOOD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783287 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
NATURE S FRUIT S A S ACTA  No. 08      DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE LA UNION (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
01783288 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
AMAZONAS FILMS S.A.S ACTA  No. 7       DEL 19/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783289 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS  FIJA: NOMBRE, DOMICILIO,
OBJETO MODIFICA: VIGENCIA. CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
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GERENTE GENERAL Y GERENTE ADMINISTRATIVO REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
SABVIA S.A. ACTA  No. 1       DEL 05/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783290 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
 
BANCO POPULAR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 14/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
01783291 DEL LIBRO 09. SE CANCELA EL NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE
TENEDORES DE BONOS INSCRITO BAJO EL REGISTRO N° 00938493..
 
BANCO POPULAR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 14/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
01783292 DEL LIBRO 09. SE CANCELA EL NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE DE
TENEDORES DE BONOS )HELM TRUST S.A.) INSCRITO BAJO EL REGISTRO N° 01350402..
 
DA PUBLICIDAD LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 5684    DEL
12/11/2013,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
01783293 DEL LIBRO 09. Y ACTA ADICIONAL.DISOLUCION.
 
NATURE S FRUIT S A S ACTA  No. 08      DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783294 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
P J A SANABRIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783295
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
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DA PUBLICIDAD LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 13      DEL 08/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783296 DEL LIBRO
09. Y ACTA ADICONAL NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
FENWAL COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2586    DEL 10/10/2008,  NOTARIA
15 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783297 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
INGENIERIA Y TECNOLOGIA DE SERVICIOS S A S ACTA  No. 21      DEL 11/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
01783298 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
FORSETI SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION & GESTION DE RECURSOS HUMANOS SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783299 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y
SUPLENTE.
 
FENWAL COLOMBIA LTDA ACTA  No. 05      DEL 22/10/2008,  JUNTA DE SOCIOS DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783300 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE R.F. PERSONA JURIDICA. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI. .
 
INGENIERIA Y TECNOLOGIA DE SERVICIOS S A S ACTA  No. 21      DEL 11/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
01783301 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
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FESTINO EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783302 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INGENIERIA Y TECNOLOGIA DE SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
01783303 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
GRUPO JMLR S.A.S ACTA  No. 25      DEL 23/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783304 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ADICIONAL:LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LIMITADA A SAS; FIJO:
DOMICILIO, ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA: NOMBRE,
OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA, FACULTADES, NOMBRAMIENTO DE GERENTE,  Y SUPLENTE,
INSCRIPCION PARCIAL DE LOS REVISORES FISCALES POR FALTA DE ACEPTACION.
 
ALAIA SALUD LTDA ACTA  No. 08      DEL 05/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783305 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
PLASTICOS RAINBOW  S A S ACTA  No. 58      DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783306 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
PLASTICOS RAINBOW  S A S ACTA  No. 58      DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783307 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTES..
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE REHABILITACION ARTES DEPORTES Y OFICIOS IPS SAS ACTA
No. 2       DEL 09/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783308 DEL LIBRO 09. MODIFICO OBJETO, ARTICULO
18( ORGANOS DE LA SOCIEDAD) Y SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL .
 
FENWAL COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/10/2008,
REPRESENTANTE LEGAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL
No. 01783309 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALESPPAL Y SU SUPLENTE PERSONAS NATURALES. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI..
 
INNOVARH SAS ACTA  No. 003     DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783310 DEL LIBRO 09.
MODIFICO OBJETO SOCIAL..
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE REHABILITACION ARTES DEPORTES Y OFICIOS IPS SAS ACTA
No. 2       DEL 09/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783311 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
DESIGN AND CONSTRUCTION ENERGY PROJECTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL




FENWAL COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2008,
REPRESENTANTE LEGAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL
No. 01783313 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO R. F. PPAL
PERSONA NATURAL. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
CALI. .
 
OPEN COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783314 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
CIRCULANTE SOCIEDAD ANONIMA QUE PODRA LEERSE CIRCULANTE SA ESCRITURA PUBLICA
No. 3272    DEL 06/11/2013,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013,
BAJO EL No. 01783315 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN
SU ARTICULO:55 ( REUNIONES ORDINARIAS DE LA JUNTA)  MODIFICA FACULTADES DEL
REPRESENTACION LEGAL.
 
FENWAL COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL
No. 01783316 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO R. F. PPAL
PERSONA NATURAL. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
CALI. .
 
DISTRIBUIDORA DE POLLOS EL TREBOL RZ SAS ACTA  No. 001     DEL 01/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
01783317 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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CIRCULANTE SOCIEDAD ANONIMA QUE PODRA LEERSE CIRCULANTE SA ACTA  No. 017
DEL 14/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 01783318 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
DISTRIBUIDORA DE POLLOS EL TREBOL RZ SAS ACTA  No. 001     DEL 01/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
01783319 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
TERMINAL MEDIC S A S ACTA  No. sin num DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783320 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
FENWAL COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/06/2009,
REPRESENTANTE LEGAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL
No. 01783321 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO R. F. PPAL
Y SUPLENTE  PERSONA NATURAL. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE CALI..
 
DISTRIBUIDORA DE POLLOS EL TREBOL RZ SAS ACTA  No. 001     DEL 01/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
01783322 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
RESORTECNICA E U ACTA  No. 2       DEL 21/11/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783323 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, FIJO RAZON SOCIAL, FIJO
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DOMICILIO, MODIFICO VIGENCIA, MODIFICO OBJETO, AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO SISTEMA DE REP LEGAL, MODIFCO FACULTADES DEL REP
LEGAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE. COMPILO ESTATUTOS. .
 
M.A BUSINESS GROUP S A S ACTA  No. ______ DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783324 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
MEGACONSTRUCCIONES EL CARMELO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL
No. 01783325 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
M INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783326 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SU SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE).
 
FENWAL COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1670    DEL 28/07/2009,  NOTARIA
15 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783327 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE CALI. .
 
CIRCULANTE SOCIEDAD ANONIMA QUE PODRA LEERSE CIRCULANTE SA ACTA  No. 36
DEL 02/04/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO
EL No. 01783328 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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PIRATATEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783329 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
JUANACOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783330 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
FINANTODO S A S ACTA  No. 05      DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783331 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
TEI SOLUCIONES INTELIGENTES S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 8343    DEL
19/11/2013,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
01783332 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
PROMICOR SAS ACTA  No. 003     DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783333 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLON PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA.
 
FENWAL COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1399    DEL 16/05/2011,  NOTARIA
14 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783334 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES DE





TOTAL SOLUTIONS SAS ACTA  No. 8       DEL 04/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783335 DEL LIBRO 09.
REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. MODIFICA OBJETO SOCIAL. SE REFORMAN LOS ARTÍCULO
5 (COMPOSICIÓN ACCIONARIA) Y 20 DE LOS ESTATUTOS..
 
BATEL TECNOLOGIA EN COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013,
BAJO EL No. 01783336 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
TOTAL SOLUTIONS SAS ACTA  No. 8       DEL 04/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783337 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
TEI SOLUCIONES INTELIGENTES S A S ACTA  No. 006     DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783338 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
CONSTRUCTORA IGUAQUE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783339
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
FRESH INTERNATIONAL PRODUCTS SAS ACTA  No. 009     DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783340 DEL
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LIBRO 09. RENUNCIA SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL (SUBGERENTE).
 
FENWAL COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1399    DEL 16/05/2011,  NOTARIA
14 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783341 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL R.L. Y SEGUNDO SUPLENTE DEL R.L.
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI. .
 
INVERSIONES ALPHARD SAS ACTA  No. 2       DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783342 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
PROCESADORA DE MADERAS LHD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783343
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
BAQUERO PARRA & CIA S EN C ACTA  No. 07      DEL 19/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783344 DEL LIBRO 09.
DISMINUCION DE CAPITAL SOCIAL LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN
SAS MODIFICO NOMBRE FIJO DOMICILIO MODIFICO VIGENCIA MODIFICO BJETO MODIFICA
CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO MODIFICA VALOR NOMINAL MODIFICA SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL MODIFICA FACULTADES NOMBAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE . REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
PRODISYS CONSTRUCTORES LTDA ACTA  No. 1       DEL 04/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783345 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICO NOMBRE, VIGENCIA,
FIJA DOMICILIO Y OBJETO, CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO (AUMENTA
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CAPITAL), MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, REFORMA TOTAL
DE ESTATUTOS Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
BAMUZ SAS ACTA  No. 4       DEL 11/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783346 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE PRIMER Y SEGUNDO RENGLON DE JUNTA DIRECTIVA..
 
BAMUZ SAS ACTA  No. 4       DEL 11/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783347 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL Y GERENTE..
 
MAILEX LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2673    DEL 14/11/2013,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783348 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES .
 
MAILEX LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2673    DEL 14/11/2013,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783349 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LTDA A SAS. FIJO RAZON SOCIAL Y
DOMICILIO. MODIFICO: OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL , SISTEMA Y FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL Y SUPRIME REVISORIA FISCAL . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE. COMPILO ESTATUTOS.
 
FENWAL COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/05/2011,  REVISOR
FISCAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783350
DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO R. F. PPAL Y SUPLENTE




CENTRO EUROPEO DE IDIOMAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
01783351 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
MAILEX LTDA ACTA  No. 27      DEL 09/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783352 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE .
 
FRESH INTERNATIONAL PRODUCTS SAS ACTA  No. 009     DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783353 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
BEACONTEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783354 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
GROUP CONSULTING INMOBILIARY SAS  GCI SAS ACTA  No. 14      DEL 24/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
01783355 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GROUP CONSULTING INMOBILIARY SAS  GCI SAS ACTA  No. 14      DEL 24/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
01783356 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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GRUPO EMPRESARIAL RR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
01783357 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
LAND ART DESIGN S A S ACTA  No. 1       DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783358 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
FREHERJOS COMPRA Y VENTA DE GANADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013,
BAJO EL No. 01783359 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) Y SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
CI CRICKET GROUP CORPORATION S A S ACTA  No. 01      DEL 15/01/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783360 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL  REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMERMEDIC SAS ACTA  No. 01-2013 DEL 15/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783361 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SUPER CON LIMITADA S P C LTDA ACTA  No. 0026    DEL 05/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783362 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
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BOSQUES DE SANTA ANA LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2549
DEL 17/10/2013,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
01783363 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010.  Y MODIFICACION DE VIGENCIA.
 
INTERNACIONAL DE ELECTRICOS E ILUMINACIONES LTDA ACTA  No. sin num DEL
09/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL
No. 01783364 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO: SEPTIMO REFERENTE A LA CESIÓN DE CUOTAS. .
 
UNIVERSIA COLOMBIA S A S ACTA  No. 27      DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783365 DEL
LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO Y MODIFICA VALOR
NOMINAL .
 
INTERNACIONAL DE ELECTRICOS E ILUMINACIONES LTDA ACTA  No. sin num DEL
09/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL
No. 01783366 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
INVERSIONES MENDEZCOL S A S ACTA  No. 05      DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783367 DEL
LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO..
 
COMERCIALIZADORA AB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.




CLEAN SPACES LTDA ACTA  No. 4       DEL 22/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783369 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE..
 
COMERCIALIZADORA JAVELO E U ACTA  No. 002     DEL 29/10/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783370 DEL LIBRO 09. LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE,
DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
INTERLAB COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL 28/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783371 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
FENWAL COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/04/2012,  REVISOR
FISCAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783372
DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO R. F. SUPLENTE PERSONA
NATURAL. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI..
 
INVERSIONES GLP SAS E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
01783373 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA  COMUNICA QUE




FENWAL COLOMBIA LTDA ACTA  No. 11      DEL 13/12/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE
(FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783374 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE CALI. .
 
OPTIDEA SAS ACTA  No. 004     DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783375 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
OPTIDEA SAS ACTA  No. 005     DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783376 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
FENWAL COLOMBIA LTDA ACTA  No. 11      DEL 13/12/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE
(FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783377 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y GERENTE SUPLENTE. DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI. .
 
INVERSIONES LUNA R&G S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
01783378 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE..
 
INVERSIONES ARCADE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
01783379 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
EMPRESA AEREA DE SERVICIOS Y FACILITACION LOGISTICA INTEGRAL SA SIGLA EASYFLY
SA ESCRITURA PUBLICA  No. 10057   DEL 06/11/2013,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783380 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 47.
 
GESTIMAP S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2744    DEL 14/11/2013,
NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783381 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA DE LA REFERENCIA ..
 
COMERCIALIZADORA MUNDIAL ST LTDA ACTA  No. sin num DEL 09/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783382 DEL LIBRO
09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 7 CESION DE CUOTAS
SOCIALES.
 
COMERCIALIZADORA MUNDIAL ST LTDA ACTA  No. sin num DEL 09/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783383 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
GESTIMAP S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2744    DEL 14/11/2013,
NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783384 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
COMERCIALIZADORA MUNDIAL ST LTDA ACTA  No. sin num DEL 09/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783385 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
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FENWAL COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2013,  REVISOR
FISCAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783386
DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO R.F. PPAL PERSONA
NATURAL. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI. .
 
CONSTRUCTORA FAMORISA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 4927    DEL 06/11/2013,
NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783387 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO QUINCUAGESIMO
SEGUNDO NOMBRAMIENTO Y PERIODO  DEL REVISOR FISCAL
.
 
SOLUCIONES FINANCIERAS Y CONTABLES FINCONT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 01783388 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.
 
FENWAL COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0636    DEL 17/04/2013,  NOTARIA
22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783389 DEL LIBRO 09.
SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 12 Y 23 (COMPOSICIÓN Y
FUNCIONES J.D.)  MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. REFORMA PARCIAL. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE CALI. .
 
BEMUS SOLUCIONES INNOVADORAS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013,
BAJO EL No. 01783390 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
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DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
Z - AGRO COLOMBIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 04/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783391 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FENWAL COLOMBIA LTDA ACTA  No. 12      DEL 26/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
(FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783392 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE CALI. .
 
PHARMADISEAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3104    DEL 15/11/2013,  NOTARIA 52
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783393 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
F&M DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 01783394 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE.
 
ZAFRA & CIA SAS ACTA  No. 142     DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783395 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
PHARMADISEAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3104    DEL 15/11/2013,  NOTARIA 52
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783396 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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AKIL PRODUCCIONES LTDA ACTA  No. 04      DEL 23/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783397 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL..
 
INVERSIONES CCYCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 8184    DEL 13/11/2013,  NOTARIA
 9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783398 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. MODIFICA VIGENCIA.  MODIFICA RAZON SOCIAL. MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL .
 
DISTRIBUIDORA GRASOIL & CIA LTDA ACTA  No. 8       DEL 15/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783399 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y ACTA ACLARATORIA..
 
LARRAIN VIAL COLOMBIA S A COMISIONISTA DE BOLSA ACTA  No. 12      DEL
26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013,
BAJO EL No. 01783400 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE. .
 
COMERCIALIZADORA WAGERS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013,
BAJO EL No. 01783401 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. INSCRIPCIÓN PARCIAL
DE REVISOR FISCAL POR FALTA DE ACEPTACIÓN..
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H Y L CENTRO DE NEGOCIOS SEGUROS E INVERSIONES LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 5804    DEL 25/10/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 01783402 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
ETD SOLUTIONS SAS ACTA  No. 2       DEL 21/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783403 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANT LEGAL..
 
H Y L CENTRO DE NEGOCIOS SEGUROS E INVERSIONES LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No.
10      DEL 22/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 01783404 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
INVERSIONES CCYCO LTDA ACTA  No. 01      DEL 05/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783405 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL GERENTE Y DEL SUPLENTE DEL GERENTE.
 
PLESKA S A S ACTA  No. 14      DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783406 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO (MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES)..
 
MERCAGROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783407 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. GERENTE GENERAL .
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PLESKA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783408 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES)..
 
NETWORKING EMPRESARIAL COLOMBIA SAS ACTA  No. 06      DEL 18/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
01783409 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE
DEL GERENTE)..
 
CI PACIFIC FUELS INTERNATIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
01783410 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO  REVISOR FISCAL
PPAL PN .
 
CORRECOL CORREDORES COLOMBIANOS DE SEGUROS CORREDORES DE SEGUROS S A PUDIEN
ESCRITURA PUBLICA  No. 1775    DEL 31/10/2013,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783411 DEL LIBRO 09. MODIFICO OBJETO
SOCIAL..
 
INVERSIONES LIQUIDAMBAR SAS ACTA  No. 02      DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783412 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL..
 
BAUX CHEMICAL SAS ACTA  No. 15      DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783413 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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JGB INVERSIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
01783414 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD INVERSIONES GLP SAS E S P MATRIZ COMUNICA
QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SUBORDINADA..
 
LICENSOFT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783415 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INGENIERIA DISEÑOS Y MONTAJES INDISMONT S A S SIGLA INDISMONT S A S ACTA  No.
008     DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 01783416 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL.
 
C I AMCAR TRADING LTDA ACTA  No. 013     DEL 14/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783417 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
QUE TE REGALO .CO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/06/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783418
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPERESENTANTE
LEGAL.
 
GLOBAL VENDING DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783419
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD0. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ELVIRA ARBELAEZ DE PARDO S A EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION
ESCRITURA PUBLICA  No. 5116    DEL 18/11/2013,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783420 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO
SOCIAL..
 
INMOBILIARIA INVERSIONES TSC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013,
BAJO EL No. 01783421 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION , NTO DE REPRSENTANTE LEGAL .
 
KIT AGENCIA DE SEGUROS LTDA Y PODRA USAR LA SIGLA COMERCIAL KIT SEGUROS ACTA
No. 023     DEL 23/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 01783422 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
KIT AGENCIA DE SEGUROS LTDA Y PODRA USAR LA SIGLA COMERCIAL KIT SEGUROS ACTA
No. 23      DEL 23/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 01783423 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
M R SOLUCIONES ASESORES Y CONSULTORES S A S ACTA  No. 12      DEL 18/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
01783424 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
B LOGIC SAS ACTA  No. 0043    DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




AGROPECUARIA CARVAJAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
21/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
01783426 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
INVERSIONES MENDEZCOL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
20/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
01783427 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
B LOGIC SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 05/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783428 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
TANGRAM GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783429 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INNOVA TRAVEL SERVICES SA ACTA  No. 16      DEL 27/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783430 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE .
 
HUEVOS YEMA DORADA YIYOS S A S ACTA  No. 3       DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783431 DEL
LIBRO 09. MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
IPCALL SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783432 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENET.
 
CLINICAS ODONTOLOGICAS DIDENT LTDA ACTA  No. 11      DEL 13/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783433 DEL LIBRO
09. MODIFICA VIGENCIA..
 
HUEVOS YEMA DORADA YIYOS S A S ACTA  No. 3       DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783434 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
LINCOLN SOLDADURAS DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2520    DEL
15/11/2013,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
01783435 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (LITERAL
Ñ).
 
ASEGURCOL LTDA AGENCIA DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL
No. 01783436 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
TURISMO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2650    DEL 12/11/2013,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783437 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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TURISMO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2650    DEL 12/11/2013,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783438 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
TURISMO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2650    DEL 12/11/2013,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783439 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CUMBRE INGENIERIA SAS ACTA  No. 07      DEL 12/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783440 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
TURISMO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2650    DEL 12/11/2013,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783441 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
TURISMO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2650    DEL 12/11/2013,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783442 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
TURISMO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2650    DEL 12/11/2013,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783443 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SARON INTERNATIONAL SAS ACTA  No. 07      DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783444 DEL
LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. .
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TURISMO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2650    DEL 12/11/2013,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783445 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
TURISMO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2650    DEL 12/11/2013,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783446 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. AUMENTA CAPITAL SOCIAL, FIJA RAZON





UNIOPERACIONES ON LINE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
01783447 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
PROMICOR SAS ACTA  No. 04      DEL 04/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783448 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
FRESH INTERNATIONAL PRODUCTS SAS ACTA  No. 8       DEL 15/05/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783449 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. Y ACTA ACLARATORIA..
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RELEVOS 1 A SAS ACTA  No. 001     DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783450 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
MERIDOR S A S ACTA  No. 1       DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783451 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SOPORTE DE INGENIERIA FERNANDO LEON CHIPO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 05/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO
EL No. 01783452 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
CUMBRE INGENIERIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 12/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783453 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
LYG LOPEZ GALVIS Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 3179    DEL 25/10/2013,
NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783454 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION ,LA ADMINIOSTRACION Y REP LEGAL DE LA SOCIEDAD LE
CORRESPONDEN AL SOCIO GESTOS ALBEIRO ANTONIO LOPEZ VALENCIA COMO PRINCIAPAL EN
CASO DE MUERTE O INCAPACIDAD DE CARCTER FISICA O MENTAL ACTUARA COMO SOCIO
GESTOR DE LA SOCIEDAD YASMIN DEL CARMEN GALVIS SERRANO .
 
PROMI CFC SAS ACTA  No. 005     DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783455 DEL LIBRO 09.




ADMINISTRACIONES JURIDICAS Y LEGALES SAS ACTA  No. 01      DEL 15/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
01783456 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
PROMI CFC SAS ACTA  No. 006     DEL 04/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783457 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. Y ACTA ACLARATORIA..
 
AUDITORS & MANAGEMENT CONSULTANTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL
No. 01783458 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
SMARAGDUS SAS ACTA  No. 20      DEL 17/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783459 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
INVERSIONES LA BASTILLA S.A.S. ACTA  No. 022     DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783460 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
AVALUOS INTEGRALES  S A S ACTA  No. 20      DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783461 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE
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REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS
18, 28 Y 30..
 
COLOMBIAIMPEX SAS ACTA  No. 5       DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783462 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
AVALUOS INTEGRALES  S A S ACTA  No. 20      DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783463 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE SECUNDARIO..
 
COPEC S A S ACTA  No. 22      DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783464 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS  DE LA SOCIEDAD CREANDO JUNTA DIRECTIVA . AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO , CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO. //COMPILA ESTATUTOS..
 
CIENTOOCHO ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
01783465 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
GERENTE SUPLENTE.
 
MEZULUCA S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2398    DEL 30/10/2013,
NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783466 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REG. 01782984 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
SE NOMBRO LIQUIDADOR Y NO COMO SE INDICO..
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COPEC S A S ACTA  No. 22      DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783467 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA .
 
A Y R INTERNATIONAL SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 20/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783468 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
JULIO BALSERO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA JULIO BALSERO SAS ACTA  No.
15      DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783469 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
RS METROLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783470 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GYG BOTERO S SAS ACTA  No. sin num DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783471 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
INVERSIONES CADIZ LIMITADA ACTA  No. 001     DEL 14/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783472 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDADDE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, FIJO RAZON SOCIAL, FIJO
DOMICILIO, MODIFCO OBJETO, MODIFICO VIGENCIA, FIJO CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO SISTEMA DE REP LEGAL, MODIFICO FACULTADES DEL REP
LEGAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. COMPILO ESTATUTOS..
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EKIP DE COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 21      DEL 10/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783473 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO,
PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS. Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE,
REVISOR FISCAL PRINCIPAL E INSCRIPCION PARCIAL DE REVISOR FISCAL SUPLENTE POR
FALTA DE ACEPTACION..
 
EXTINEXPRESS SEGURIDAD INDUSTRIAL LTDA CON SIGLA EXTINEXPRESS ACTA  No. 19
 DEL 21/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO
EL No. 01783474 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
LINEAS ESPECIALES CAJITUR LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 00932   DEL
16/09/2013,  NOTARIA UNICA DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/11/2013,
BAJO EL No. 01783475 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
FINANSEGURO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 07/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783476 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO .
 
MINIPAK S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783477 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO  REVISOR FISCAL SUPLENTE PN .
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ALIANZA & SOLUCIONES  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783478
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
ASESORAMOS T Y S LTDA ACTA  No. 11      DEL 31/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783479 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA A SAS, REFORMA RAZON SOCIAL,
VIGENCIA, OBJETO, FIJA DOMICILIO, REFORMA CAPITAL, S.R.L. Y FACULTADES. NTO
DE GERENTE Y SU SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. .
 
TECNOMAT TECNOLOGIA EN MATERIALES DE CONSTRUCCION LTDA ACTA  No. 18      DEL
21/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE COGUA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/11/2013,
BAJO EL No. 01783480 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA.
 
HORUS GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783481 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
CENTRAL DE REPARACION DIESEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO
EL No. 01783482 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA COMUNICA QUE
SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDADES ELECTRO REPARACION DIESEL SAS
Y FEDERAL DIESEL IMPORTACIONES SAS (SUBORDINADAS)..
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CONSORCIO LATINOAMERICANO DE TURISMO S A S Y PODRA USAR LA SIGLA CONLATUR S A
S ACTA  No. 008     DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CUCUTA (NORTE
DE SANTANDER) INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783483 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
GYG BOTERO S SAS ACTA  No. sin num DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783484 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
ELECTRO REPARACION DIESEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
01783485 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD CENTRAL DE REPARACION DIESEL SAS (MATRIZ)
COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y
LA SOCIEDAD FEDERAL DIESEL IMPORTACIONES SAS (SUBDORDINADAS). .
 
INVERSIONES VEGLOP SAS ACTA  No. 3       DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783486 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
 
FEDERAL DIESEL IMPORTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO
EL No. 01783487 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD CENTRAL DE REPARACION DIESEL SAS
(MATRIZ) COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD ELECTRO
REPARACION DIESEL SAS Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBDORDINADAS). .
 
PINTU BARRERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 21/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783488 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
TECNOMAT TECNOLOGIA EN MATERIALES DE CONSTRUCCION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 22/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013,
BAJO EL No. 01783489 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA  NOMBRO
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
MOTO BEER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783490 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
TRIPARK SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783491 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
FTV INGENIERIA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783492 DEL LIBRO 09. LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
MEDELLIN..
 
TRIPARK SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783493 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
BCS INGENIERIA Y PROYECTOS SAS ACTA  No. 16      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783494 DEL
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LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD: CREA CARGO DE REVISOR
FISCAL..
 
BCS INGENIERIA Y PROYECTOS SAS ACTA  No. 16      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783495 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS ROMERO Y ROMERO S A S ACTA  No. 02
DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 01783496 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.L. (GERENTE).
 
ADMINISTRADORA DE SERVICIOS LABORALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013,
BAJO EL No. 01783497 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
VELAS Y VELONES SAN MARCOS LIMITADA ACTA  No. 14      DEL 15/11/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
01783498 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
 
AGUILAR & CARVAJAL INGENIERIA LTDA ACTA  No. sin num DEL 18/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783499 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, CAMBIO RAZON SOCIAL,
FIJO DOMICILIO, MODIFICO VIGENCIA, MODIFICO OBJETO, FIJO CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO SISTEMA DE REP LEGAL, MODIFICO FACULTADES DEL REP
LEGAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL. COMPILO ESTATUTOS..
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HOME CERAMIC S A S ACTA  No. 3       DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783500 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SHELMAN INTERNATIONAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
01783501 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE SANCHEZ CORTES MARIA DEL PILAR COMO
SUPLENTE DEL GERENTE .
 
INVERSIONES NANAK SAS ACTA  No. 008     DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783502 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 5, 8 Y 11.
 
MAC SOLUTIONS E U EN LIQUIDACION ACTA  No. 11      DEL 21/11/2013,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783503 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION .
 
AIG SEGUROS COLOMBIA S.A. ACTA  No. 88      DEL 30/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783504 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE QUINTO RENGLON SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA (PEDRO
FERANANDES)..
 
MAC SOLUTIONS E U EN LIQUIDACION ACTA  No. 11      DEL 21/11/2013,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783505 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
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MULTISERVICIOS LOCATIVOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783506
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE GENERAL).
 
RECREATIVOS ASPEN SAS SIGLA RECREAS ACTA  No. 02      DEL 20/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
01783507 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
LATORRE ORTIZ INGENIERIA SAS ACTA  No. 02      DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783508 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
EL PRODUCTO DEL AÑO COLOMBIA LTDA ACTA  No. 6       DEL 20/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783509 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
.
 
SANTOS CASTILLO SAS ACTA  No. 02      DEL 29/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783510 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL( LIMITE PARA CONTRATAR EL
REPRESNETANTE LEGAL Y EL SUPLENTE).
 
ASISGROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783511 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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LATORRE ORTIZ INGENIERIA SAS ACTA  No. 02      DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783512 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. (GERENTE)..
 
REYES & SANCHEZ ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783513
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL .
 
ACERINOX COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
01783514 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD ACERINOX  SA (MATRIZ ) COMUNICA QUE SE
CONFIGURA SITUACION DE CONTROL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA(
SUBORDINADA)..
 
COPECOL SAS ACTA  No. 06      DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783515 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE CALI - VALLE
DEL CAUCA..
 
BOGOTANA DE COMBUSTIBLES E U ACTA  No. 001     DEL 08/11/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783516 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
TERRAFRANCO S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 20/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783517 DEL LIBRO
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09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO .
 
REAL ESTATE INVESTMENT AND CONSTRUCTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL
No. 01783518 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE:
PRIMER Y SEGUNDO REPRESENTANTE LEAL PRINCIPAL, Y PRIMER Y SEGUNDO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
PHARMASALUDERO S A S ACTA  No. 5       DEL 13/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783519 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
ANDRIU S.A.S ACTA  No. 5       DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783520 DEL LIBRO 09. MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
ITTASA S.A.S ACTA  No. 33      DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783521 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES (PRIMER YSEGUNDO SUPLENTE).
 
ANDRIU S.A.S ACTA  No. 5       DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783522 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS
TRIBUTARIOS..
 
LATORRE ORTIZ INGENIERIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
22/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
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01783523 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INMOBILIARIA BINNOVAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783524
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUBGERENTE.
 
COMERCIALIZADORA RECALDE SANTACRUZ LTDA ACTA  No. 9       DEL 21/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783525
DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:  6 (
CESION DE CUOTAS POR DOCUMENTO PRIVADO); MODIFICA RAZON SOCIAL (ADICIONA
SIGLA).
 
COMERCIALIZADORA RECALDE SANTACRUZ LTDA ACTA  No. 9       DEL 21/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783526
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS.
 
SAI CONSULTORES ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
01783527 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y
SEGUNDO GERENTE..
 
SOLUCIONES RETAIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783528 DEL




INDUSTRIA & ALIMENTOS SAS ACTA  No. 2       DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783529 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROMIPORVE SAS ACTA  No. 001     DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783530 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO TERCER RENGLON PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA..
 
ACR CONSTRUCTORA SAS ACTA  No. 22      DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783531 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
TURBO CAMION LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 003247  DEL
21/11/2013,  NOTARIA 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
01783532 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA, MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ACR CONSTRUCTORA SAS ACTA  No. 22      DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783533 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE SUPLENTE..
 
CONSTRUCTORA BOGOTA FASE III S A SIGLA CONFASE S A ACTA  No. 61      DEL
19/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL




CES CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS SAS ACTA  No. 03      DEL
09/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013,
BAJO EL No. 01783535 DEL LIBRO 09. MODIFICO RAZON SOCIAL (MODIFICO LA SIGLA)..
 
H & J CASTELLANOS ACABADOS EN MADERA LTDA ACTA  No. 12      DEL 01/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783536
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE.
 
PROMIPORVE SAS ACTA  No. 002     DEL 04/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783537 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
QIEM - CALIDAD EN INTELIGENCIA EMOCIONAL S A S ACTA  No. 1       DEL
21/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013,
BAJO EL No. 01783538 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
LOCAL DEALER LTDA ACTA  No. 001     DEL 20/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783539 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE..
 
INGENIERIA GESTION INMOBILIARIA & CARTOGRAFIA DIGITAL LIMITADA SIGYCADLTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 7499    DEL 19/11/2013,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C.




ANCHOR DE COLOMBIA LTDA ANCLAJES EQUIPOS Y SERVICIOS ESCRITURA PUBLICA  No.
1818    DEL 01/11/2013,  NOTARIA UNICA DE FUNZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 01783541 DEL LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL SOCIAL Y
MODIFICA VALOR NOMINAL.
 
PRO-TEMPORE S A S ACTA  No. 6       DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783542 DEL LIBRO 09.
MODIFICOOBJETO SOCIAL..
 
PRO-TEMPORE S A S ACTA  No. 6       DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783543 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
PYKEME SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783544 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE, SUPLENTE
DEL GERENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
QIEM - CALIDAD EN INTELIGENCIA EMOCIONAL S A S ACTA  No. 1       DEL
21/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013,
BAJO EL No. 01783545 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
 .
 
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA ANCLAJES EQUIPOS Y SERVICIOS ESCRITURA PUBLICA  No.
1818    DEL 01/11/2013,  NOTARIA UNICA DE FUNZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 01783546 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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GRUPO LOS LAGOS S.A.S ACTA  No. 44      DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783547 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ESTILO VIAJERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783548 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ANCHOR DE COLOMBIA LTDA ANCLAJES EQUIPOS Y SERVICIOS ESCRITURA PUBLICA  No.
1818    DEL 01/11/2013,  NOTARIA UNICA DE FUNZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 01783549 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
COLITALIA AUTOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
01783550 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD ITALGROUP INVESTMENT S.A. MATRIZ COMUNICA
QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SUBORDINADA..
 
BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
01783551 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
GLOBALCHEM SAS ACTA  No. sin num DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783552 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
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ANCHOR DE COLOMBIA LTDA ANCLAJES EQUIPOS Y SERVICIOS ACTA  No. 3       DEL
08/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL
No. 01783553 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
VIDELMEDICA INTERNACIONAL S.A. - VIDELMEDICA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 21/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013,
BAJO EL No. 01783554 DEL LIBRO 09. RENUNCIA MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA (PRIMER
RENGLON PRINCIPAL).
 
INCA CAMBIOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1966    DEL 22/11/2013,  NOTARIA
27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783555 DEL LIBRO 09.
MODIFICO VIGENCIA.   .
 
SUPLAIR LABS S A S ACTA  No. 002     DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783556 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL.   MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INZETT S A S ACTA  No. 31      DEL 21/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783557 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  Y REFORMA LOS ARTICULOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTÍCULO 43 LITERAL G  FUNCIONES DE LA ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS..
 
GRAN ASIA SAS ACTA  No. 2       DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783558 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE. .
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BMBENZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783559 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. REPRESENTANTYE LEGAL Y SUPLENTE
(SUBGERENTE).
 
T C L SECURITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01-2013 DEL 08/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783560 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SUPLAIR LABS S A S ACTA  No. 002     DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783561 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
AUDITORES & CONSULTORES LEGALES SAS ACTA  No. sin num DEL 21/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783562
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
W COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 05      DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783563 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
CLINICA CANDELARIA I P S S A S ACTA  No. 7       DEL 14/11/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783564 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
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ORGANIZACION AXCEL TECNOLOGIA AVANZADA SAS ACTA  No. 2       DEL 15/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
01783565 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
AK INTEGRAL LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2831    DEL 20/11/2013,
 NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783566 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010..
 
P C R LTDA ACTA  No. 19      DEL 31/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783567 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS FIJO NOMBRE MODIFICA OBJETO FIJO DOMICILIO
MODIFICA VIGENCIA AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO MODIFCIA VALOR
NOMINAL MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL MODIFICA FACULTADES
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS .
 
FASHION TOURS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 30/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783568
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA.         .
 
FASHION TOURS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 30/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783569
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
SR TANGO  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783570 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
KOBOLD INSTRUMENTS COLOMBIA LTDA ACTA  No. 002     DEL 11/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783571 DEL LIBRO
09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 2 (SOCIOS).
 
TRAINING INT S A ESCRITURA PUBLICA  No. 8040    DEL 07/11/2013,  NOTARIA  9 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783572 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE: COTA..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EXPORTECNICAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 516
  DEL 09/02/2009,  NOTARIA  5 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 01783573 DEL LIBRO 09.   ESCRITURA 516 DEL 9 DE
FEBRERO DE 2009/ NOTARIA 5 DE BUCARAMANGACONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
Y SUBGERENTE ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
BUCARAMANGA).
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EXPORTECNICAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1171
  DEL 10/03/2010,  NOTARIA  5 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 01783574 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES
INGRESO NUEVO SOCIO( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE SANTANDER).
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EXPORTECNICAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1171
  DEL 10/03/2010,  NOTARIA  5 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 01783575 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES
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INGRESO NUEVO SOCIO( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE BUCARANGA).
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EXPORTECNICAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1171
  DEL 10/03/2010,  NOTARIA  5 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 01783576 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES
INGRESO NUEVO SOCIO( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE BUCARANGA).
 
ILUMINACION DE VILLAVICENCIO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1511    DEL
19/11/2013,  NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
01783577 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EXPORTECNICAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1171
  DEL 10/03/2010,  NOTARIA  5 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 01783578 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES
INGRESO NUEVO SOCIO( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE BUCARANGA).
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EXPORTECNICAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1171
  DEL 10/03/2010,  NOTARIA  5 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 01783579 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL Y
MODIFICACION DEL OBJETO SOCIAL ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
QUALITY GROUP CM S A S ACTA  No. 06      DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783580 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EXPORTECNICAS LTDA ACTA  No. 1       DEL
02/03/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 01783581 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE . ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
BUCARAMANGA).
 
LARSCH INGENIERIA EMPRESA UNIPERSONAL ACTA  No. 9       DEL 02/10/2013,
EMPRESARIO DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
01783582 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EXPORTECNICAS LTDA ACTA  No. 04      DEL
01/05/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 01783583 DEL LIBRO 09. FISCAL ( DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA) .
 
EL PROVEEDOR DE COMBUSTIBLES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3881    DEL
25/10/2013,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
01783584 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. MODIFICA VIGENCIA.
 
CI PACIFIC FUELS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783585 DEL LIBRO




LA MOVIDA Y COMPAÑIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 15/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
01783586 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
LA MOVIDA Y COMPAÑIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 15/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
01783587 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
VALOR HUMANO AGREGADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783588
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ANDINA ENERGY SERVICES  SAS ACTA  No. 3       DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783589 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
DAEYANG ENVIRONMENTAL CORP S A S ACTA  No. 2       DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783590 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
ANDINA ENERGY SERVICES  SAS ACTA  No. 3       DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783591 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
MOVIL COMPANY COLOMBIA  SAS ACTA  No. 1       DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783592 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
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LOGISTICA INTEGRAL PARA EL CONTROL DE OPERACIONES NACIONALES SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783593 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
DELICEREALES DE LA SABANA S A S ACTA  No. 8       DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783594 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
NUEVO FUTURO S A EN LIQUIDACION CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
22/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
01783595 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
SOLUCIONES ART 2 3D  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783596
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMEINTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CLANK AUDIO S A S ACTA  No. 2082924 DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783597 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INMOBILIARIA CERTEZA LTDA ACTA  No. 03      DEL 01/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783598 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
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URBANIKA CO SAS ACTA  No. 003     DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783599 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL  Y DEL SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
HOME 1 S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 18      DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783600 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. VER REGISTRO 01778441..
 
WINMOTOR SAS ACTA  No. 001     DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783601 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
WINMOTOR SAS ACTA  No. 001     DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783602 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA SECOFER LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2289    DEL
16/10/2013,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
01783603 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
COMERCIALIZADORA SECOFER LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2289    DEL
16/10/2013,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
01783604 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES .
 
COMERCIALIZADORA SECOFER LIMITADA ACTA  No. 12      DEL 15/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783605 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
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M.A.J. & CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 01783606 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
IMPORTADORA DE REPUESTOS DIESEL Y AUTOS  S.A.S. ACTA  No. 12      DEL
28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013,
BAJO EL No. 01783607 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA: DEL REGISTRO 01782804 DEL
LIBRO 09 SE CORRIJE LA NOTICIA DE LA SIGUIENTE MANERA: SE ACEPTA LA RENUNCIA
DEL SUPLENTE DEL GERENTE (ADICCION ACTA ACLARATORIA).
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
ATIKO STUDIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
00194641 DEL LIBRO 11. ENTRE ATIKO STUDIO S A S Y SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE SENA SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
 
BUENAS PRACTICAS ALIMENTICIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO
EL No. 00194642 DEL LIBRO 11. ENTRE BUENAS PRACTICAS ALIMENTICIAS SAS Y SENA
SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
 
AGROVELASQUEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
00194643 DEL LIBRO 11. ENTRE AGROVELASQUEZ SAS Y SENA  SE CELEBRO CONTRATO DE
PRENDA.
 
CUPCAKE BAKERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.









5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
EL IGUA LTDA ACTA  No. 12      DEL 16/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 00014801 DEL LIBRO 13. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
JDA CONSULTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277799 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES NERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277800 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES BROTHERS SMITH HEJ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03277801 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGUDELO GUTIERREZ ELIAZAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277802 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGUDELO GUTIERREZ ELIAZAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277803 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SILENCIADORES EXOSTOS COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277804 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SILENCIADORES EXOSTOS COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277805 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SWEET AND SUAVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277806 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CANO CARDOZO LEONOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03277807 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTY PAN EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03277808 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DAZA CUERVO GLADYS CENAIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277809 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MURILLO JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03277810 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03277811 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PEÑALOZA LLINAS ITALA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277812 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CODEWORKS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277813 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUIMICOS INDUSTRIALES PROQUIMICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03277814 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUIMICOS INDUSTRIALES PROQUIMICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03277815 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ PARADA JOSE ELIDUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277816 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS BUITRAGO ROSA HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277817 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL ENCUENTRO L.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277818 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ORTIZ BUITRAGO JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03277819 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SHOT´S TIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/11/2013,
BAJO EL No. 03277820 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TELECOMUNICACIONES ELEPHANT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277821 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FUTBOLETA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277822 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HAMBURGUESAS EL CORRAL CALLE 85 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277823 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SILVA HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CHACON PARDO ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03277825 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRIETO GOMEZ JUAN GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277826 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JOYERIA EDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277827 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GUTIERREZ PARRA NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03277828 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES JYC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/11/2013,
BAJO EL No. 03277829 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPA JOHNS KENNEDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03277830 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTANA BROASTER N. 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03277831 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HAMBURGUESAS EL CORRAL ESTACION LOS ABUELOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277832 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUERRA ORTEGA CIELO LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03277833 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRUZ OTALORA WILLAN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277834 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACCESORIOS KEILLY JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03277835 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POLANCO MONTENEGRO GIOVANNI ARNULFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277836 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRAVEL ON SALE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277837 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE REHABILITACION ARTES DEPORTES Y OFICIOS IPS SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
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D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277838 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PAPELERIA Y TIPOGRAFIA BURGOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277839 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMOS DE BURGOS CONCEPCION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277840 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES POLANCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277841 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIRALDO TORRES LUZ DELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03277842 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ LIMAS CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013,
BAJO EL No. 03277843 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTELLANA 98 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277844 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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QUUM COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03277845 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUUM COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03277846 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MULTIMERCADO EL RESPLANDOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277847 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ MORA GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277848 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MUEBLES LEYDI DE LA 16 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277849 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUEBLES LEYDI DE LA 16 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277850 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHAMELEON COMUNICACIONES MOVILES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
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03277851 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TECNICEL SERVICIO TECNICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277852 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ HERRERA SANDRA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277853 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARO JOSE RAFAEL 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277854 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
RAMIREZ ORTIZ CARMEN CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277855 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES OSGO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/11/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277856 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
SANCHEZ MEDINA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




THE BBQ STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/11/2013,
BAJO EL No. 03277858 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOSQUERA SANCHEZ YEISON ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277859 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LENCERIA SANCHEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03277860 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ ROJAS OLGA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03277861 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COSMOS SISTEMAS INTEGRADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277862 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CORTES  DORA ILSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03277863 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ICONO PET LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE




ICONO PET LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277865 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IDEAS & DISEÑOS CREATIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277866
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARTESANOS DE LA SALUD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03277867 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ PIÑEROS SONIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277868 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ SALGADO MILLERLANDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277869 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIERRA FITNESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277870 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SERIMCAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277871 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
QSM CHEMICALS AND SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277872 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEÑA GONZALEZ ALCIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03277873 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAIRA.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/11/2013,
BAJO EL No. 03277874 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPINOSA DUQUE LILIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277875 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARGENCOM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277876 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOPEZ ROJAS VICTOR DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277877 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GIL BUSTAMANTE JULIAN ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277878 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTERIA MORA AZUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277879 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORTES ARIAS NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277880 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CICLO WILLY J.G. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03277881 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA P C A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277882 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA AGROCAMPO COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.




BURBANO TRUJILLO RUBEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277884 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVI CHEVROLET F P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277885 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PUCHIA JARAMILLO JEISSON FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277886 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LIBERTY GLOBAL SCHOOL OF MANAGEMENT LLC BOGOTA ESCRITURA PUBLICA  No. 2302
DEL 20/11/2013,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03277887 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUEBLES Y DISEÑOS P Y P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277888 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DUARTE RAMIREZ MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277889 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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TALLER Y ALMACEN PARADA MOTOS R.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03277890 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GALLERA SAN MIGUEL CL 58 EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277891 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FAJARDO NOVA GLORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03277892 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BLANCO LUIS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277893 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A DUITAMA
(BOYACA).
 
SINAPSYS IT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277894 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SALON DE BELLEZA CHARLOT P C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277895 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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PRIETO BUSTAMANTE INES CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277896 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ FORERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277897 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA CHARCUTERIA.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03277898 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALDERRAMA BARRERA JOSE YOBANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277899 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIEDRAHITA OCAMPO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03277900 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUIT AND COLOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277901 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRUIT AND COLOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277902 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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FRUIT AND COLOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277903 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRUIT AND COLOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277904 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FRUTAS Y ALMIBAR DEL EDEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03277905 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INSTALACIONES DE TRANSPORTE VERTICAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013,
BAJO EL No. 03277906 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DROGUERIA EL MAYORISTA FORMULARIO  No. ______ DEL 22/11/2013,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277907 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DELGADO TARAZONA BENEDICTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277908 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VEINTINUEVEPULGADAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
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03277909 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VEINTINUEVEPULGADAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03277910 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PATARROYO GUTIERREZ DALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277911 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ISATIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277912 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LECAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277913 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ BELLO ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03277914 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMOCION LIMITADA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277915 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GOMEZ MARTINEZ EDILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03277916 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFECCIONES ELLISON SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03277917 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRIME LABEL CONSORTIUM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277918
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA PAPYRO S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277919 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ AMAYA LUCIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03277920 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AICOX SOLUCIONES S A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 3331    DEL
09/11/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03277921 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARDENALES Y EMBAJADORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277922
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DISTRIBUIDORA P C A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277923 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DONDE PEK S BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03277924 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELTRAN PANCHEZ EVER ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277925 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TANIA ELECTRIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03277926 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TANIA ELECTRIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03277927 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TANIA ELECTRIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03277928 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TANIA ELECTRIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
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03277929 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JOYCO CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277930
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE CAFETERIA PUNTO ESPECIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03277931 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BRIÑEZ MOLINA MESIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277932 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA ACARI LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03277933 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIÑEROS OLARTE LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03277934 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUELLAR RODRIGUEZ JUAN RAMON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277935 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TELECOMUNICACIONES EL PROFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277936 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTIZ VILLARREAL CRISTIAN EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03277937 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALATRAVA ASOCIADOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277938 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CALATRAVA ASOCIADOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277939 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LUNA GOMEZ MARICELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03277940 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA GUEVARA RODRIGO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277941 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEGUROS & BIENESTAR LA SOLUCION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277942 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALINDO BOHORQUEZ PATRICIA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03277943 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GALINDO BOHORQUEZ PATRICIA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03277944 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANCHEZ PRIETO SEGUNDO FABRICIANO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL
No. 03277945 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
AMPARO LOPEZ R. MARLOP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277946 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ RODRIGUEZ AMPARO DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03277947 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORALES GUZMAN LUIS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277948 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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TOSCANO TRIANA BENIGNO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03277949 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BURITICA OCHOA JENNY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277950 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNIMAQ INGENIERIA S A S ACTA  No. 001     DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277951 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
TIENDA AMPARITO Y NINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03277952 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHILATRA SABOGAL DISNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03277953 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLEGIO MONTESSORI SA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03277954 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FENWAL COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3042    DEL 21/10/2013,  NOTARIA
14 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277955 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE CALI  A BOGOTA.
 
MKS FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277956 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VARIEDADES GLORY S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277957 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORGANIZACION EMPRESARIAL ANTARES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL
No. 03277958 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLEGIO MONTESSORI BRITISH SCHOOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277959 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JOYCO INFRAESTRUCTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277960
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHIQUIZA RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03277961 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ARIAS BARRERA BLANCA NUBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277962 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXTRA SOLUCIONES TOTALES S A S ACTA  No. 004     DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277963 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
ALL S PIZZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277964 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MELGAREJO ROJAS INGRID PRAXEDIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277965 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUBIDES SALGADO SANDRA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277966 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SPECIALDENT AG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277967 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EL REY DEL PAN Q.R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277968 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUIROGA LUENGAS EUCLIDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277969 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TELECOMUNICACIONES ANGIE Y XIMENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03277970 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ESPINOSA IBAÑEZ BLANCA EDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277971 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA CITY GARDEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277972 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PRODISBELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/11/2013,
BAJO EL No. 03277973 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO PEÑA WILLIAM FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277974 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ADBARR INGENIEROS CONTRASTISTAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL
No. 03277975 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SERVICAL SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277976
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAIGOZA TORO ALBA ESTELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03277977 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TAVERA JOSE OBDULIO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277978 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
CLI ASESORES INMOBILIARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL
No. 03277979 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANADERIA ANA MARIA N DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277980 DEL




NIÑO SALAZAR ANA ZULEIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277981 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RENDON RINCON MARIA ENOE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277982 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NUÑEZ HIGUERA JOSE DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03277983 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIZZANETI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277984 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
WHITE CHEMICAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277985
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROYTEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277986 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROYTEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277987 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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LASPRILLA DOMINGUEZ RONAL HARRISON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277988 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAFETY AND ENVIRONMENTAL TEAM ASSESTMENT CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 21/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03277989 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RONDON TRUJILLO NORMA CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277990 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RONDON TRUJILLO NORMA CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277991 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
POSADA MOSQUERA NYDIA YINETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277992 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPINOSA MALAVER FLOR MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277993 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAXIDISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA




CARNES CAMILA RES,CERDO Y POLLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277995 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA LA L 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/11/2013,
BAJO EL No. 03277996 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINITEJO EL ESCONDITE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03277997 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TEXTILES SURAMERICANOS COLOMBIA LTDA ACTA  No. 06      DEL 12/11/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03277998 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
INTEGRAL DE SERVCIOS ADMINISTRATIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO
EL No. 03277999 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTEGRAL DE SERVCIOS ADMINISTRATIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO
EL No. 03278000 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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INTEGRAL DE SERVCIOS ADMINISTRATIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO
EL No. 03278001 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
INTEGRAL DE SERVCIOS ADMINISTRATIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO
EL No. 03278002 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LIZARAZO BUSTACARA PEDRO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278003 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIZA CAVANZO ELCY YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278004 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIAL ESTELAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278005 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIAL ESTELAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278006 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COLITALIA AUTOS S A PUENTE ARANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278007 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIRET NET COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/11/2013,
BAJO EL No. 03278008 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ YAZO JEDMY ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278009 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GRUPO EDIFY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278010 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TECNISERVICIOS M.D.F. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278011 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNISERVICIOS M.D.F. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278012 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BERAKAH CARNES Y CARNICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278013 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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FORERO TORRES LIDA JANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278014 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FORERO TORRES LIDA JANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278015 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RAMIREZ RAMIREZ LUZ MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278016 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WHOLE FOOD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278017 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIAJES LA FELICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278018 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIAJES LA FELICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278019 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.




EL CLOSET DE SASO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278021 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIANE & GEORDI CAJICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278022 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PHARMASAN 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278023 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DIANE & GEORDI SAN FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278024 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS GALINDO HEINER ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278025 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
P J A SANABRIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278026
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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OPTICA VISION PERFECTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278027 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LONDON360 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/11/2013,
BAJO EL No. 03278028 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAIL BOXES ETC OXCA CENTENARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278029 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO MARTINEZ FIDELIGNO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278030 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PENAGOS AREVALO ANDRES FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278031 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORSETI SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION & GESTION DE RECURSOS HUMANOS SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




FESTINO EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278033 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMUNICACIONES LAS ACACIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278034 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELANDIA FAJARDO ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278035 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HERNANDEZ SILVA NYDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278036 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTILLA SANCHEZ MARIA YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278037 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELECTROLUJOS VELANDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278038 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CLAVIJO OCAMPO PAULA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278039 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLAVIJO OCAMPO PAULA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278040 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGUDELO GUTIERREZ ELIAZAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278041 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PAPELERIA COLORES Y PAPELES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278042 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAPELERIA COLORES Y PAPELES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278043 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGUERIA AVENIDA 23 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03278044 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BEJARANO GOMEZ SANDRA YOLIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03278045 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CAMACHO BARON LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278046 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALAIA SALUD LTDA ACTA  No. 08      DEL 05/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278047 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
SILENCIADORES EXOSTOS COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278048 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PUNTO EXPRESS EL CORREO DE LA NOCHE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278049 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORREA BELLO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278050 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA H D NOVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278051 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ MURCIA DOMICIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278052 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TECNISERVICIOS CELULARES PINZON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278053 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNISERVICIOS CELULARES PINZON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278054 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOAIZA GARZON OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278055 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BILLARES OLIMPIA DE V.F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278056 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VETEMENTS M Y M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278057 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NUÑEZ GARCIA SULMA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278058 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GRUPO MURCIANOSSA INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278059 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MARIÑO PARRA ELVA LUCERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278060 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑA MANCERA TERESA SUSANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278061 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LEON BAQUERO EFRAIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278062 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLCAMP RENTAL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03278063 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLCAMP RENTAL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03278064 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
STAW SUIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/11/2013,
BAJO EL No. 03278065 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO LAS VEGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278066 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COLOMBIA ILUMINACIONES - ILUMINACOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/11/2013,
BAJO EL No. 03278067 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLOMBIA ILUMINACIONES - ILUMINACOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/11/2013,
BAJO EL No. 03278068 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DESIGN AND CONSTRUCTION ENERGY PROJECTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL
No. 03278069 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROYTEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278070 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
LUNA LUNA EVELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278071 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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OPEN COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278072 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
LA PLACITA CAMPESINA DONDE JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278073 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LEON SANABRIA MARCO AURELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278074 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DROGUERIA VILLA REAL EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278075 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EL REINO DE LA PIZZA MP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278076 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALONSO PINEDA YESIKA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278077 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SILVA GUTIERREZ NICOLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278078 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TERMINAL MEDIC S A S ACTA  No. sin num DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278079 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SERVICIO TECNICO PARA MOTOCICLETAS MAHINDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03278080 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
DISTRIBUIDORA DE POLLOS EL TREBOL RZ SAS ACTA  No. 001     DEL 01/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03278081 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
M.A BUSINESS GROUP S A S ACTA  No. ______ DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278082 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEGACONSTRUCCIONES EL CARMELO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL
No. 03278083 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LUENGAS SAENZ CLAUDIA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BARRETO VILLALOBOS DORA LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278085 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LICEO ALEXANDER VON HUMBOLDT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278086 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TINKER MODA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278087 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
EL MAGUETO POLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278088 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
M INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278089 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTINEZ AREVALO JOSE DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278090 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA MORALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278091 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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OROZCO MACHADO ELSA DENIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278092 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIRATATEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278093 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MASTER LCTL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278094 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MASTER LCTL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278095 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VISION MEMORY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278096 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VISION MEMORY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278097 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JUANACOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278098 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MADERAS Y METAL JOSE MARTINEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278099 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALUD MATERNO FETAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03278100 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA ARDILA CLAUDIA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278101 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA ARDILA CLAUDIA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278102 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA GLX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278103 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISTRIBUIDORA GLX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278104 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ARTE Y ALGO MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278105 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE DE COLOMBIA S A S EEE COLOMBIA S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278106 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
C & G INGENIERIA EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278107 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C & G INGENIERIA EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278108 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARQCASINOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278109 DEL LIBRO
15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SISMARKET COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03278110 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SISMARKET COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
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03278111 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRADUCCIONES - SARA- DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278112 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013/11/22.
 
PARQUEADERO CUBIERTO DE MOTOS ASHLEE COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03278113 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BETANCURT BUITRAGO JULIAN ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03278114 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BATEL TECNOLOGIA EN COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013,
BAJO EL No. 03278115 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA IGUAQUE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278116
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ATMOSFERA SONORA VISUAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278117 DEL




MEJIA SARMIENTO CARLOS AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278118 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BECERRA BARRERA ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278119 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRERO VILLAMIZAR MAURICIO AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03278120 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERRERO VILLAMIZAR MAURICIO AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03278121 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROCESADORA DE MADERAS LHD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278122
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA GRAN ESTACION DEL CAMPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278123 DEL




PARRA VARGAS JENNYFER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278124 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALVARADO ZAMBRANO DIEGO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278125 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ SANCHEZ EYINSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278126 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SKALENOS ARQUITECTOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278127 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SKALENOS ARQUITECTOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278128 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SKALENOS ARQUITECTOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278129 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SKALENOS ARQUITECTOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278130 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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TACOS MIX D.A.A. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278131 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALCATRAZ HIP HOP BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278132 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECHNOLOGY STORE 2006 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278133 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OSMED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278134 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OSMED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278135 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MC DONALDS AEROPUERTO BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278136 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MC DONALDS AEROPUERTO BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278137 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DROGUERIA HOSPITALARIA ECONOMISALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03278138 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CRUZ CRUZ CRISTIAN FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278139 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMERCADO LORENACERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278140 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROZO VARGAS LUZ FLORINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278141 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TICKET FAST CAMPIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278142 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DC SOLUCIONES EMPRESARIALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278143 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VIDEO BAR DISCOTECA DONDE JORGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278144 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TICKET FAST CAMPIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278145 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASADERO LLAMA AZUL LA 21 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278146 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FONSECA ALBA PEDRO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278147 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORES ASOCIADOS NO 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278148 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TICKET FAST AMERICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278149 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ATHLETIC STORE MERCURIO 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278150 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ BOLAÑOS ANCIZAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278151 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEREZ BOLAÑOS ANCIZAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278152 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONFECCIONES JONNY S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278153 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ GRIJALBA LUZ HENITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278154 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTILLO MURCIA DILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278155 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO EUROPEO DE IDIOMAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
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03278156 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INGENIERIA ARQUITECTURA & GAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278157 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MERCATODO CIUDAD VERDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278158 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO GUZMAN EDGAR ALBEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278159 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES TEAM SOL  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278160 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES TEAM SOL  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278161 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
KLESSA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278162 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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KLESSA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278163 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
KLESSA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278164 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KLESSA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278165 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HEREDIA DUEÑAS YEIMMY JAIDYN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278166 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA-CAFETERIA Y PASTELERIA BUKEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278167 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELTRAN VERGARA MARTA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278168 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERREIRA PATIÑO FERNANDO ASMED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SUAREZ RODRIGUEZ LILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278170 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CELISTICS COLOMBIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278171 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CELISTICS COLOMBIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278172 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CASA COMERCIAL CENTRO AMERICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278173 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA GLORIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278174 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORNERSTONE SOUNDS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278175 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BEACONTEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278176 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CHAPLIN BAR GLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278177 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA CARDENAS SARA TULIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278178 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPITIA COBOS GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278179 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTAJE Y DESPINCHADO LLANTAS M.L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03278180 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERREÑO MORA CRISTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278181 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO AMELIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278182 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LOS HISPANOS DEL AYER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278183 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TELECOMUNICACIONES BOSA LIBERTAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278184 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ ALBA NAPOLEON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278185 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRO CRUZ MARIA DEL SOCORRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278186 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES BB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278187 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUSTOS BUSTOS YAMIT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278188 DEL LIBRO 15.




CEVALLOS GUTIERREZ ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278189 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GROUP CONSULTING INMOBILIARY SAS  GCI SAS ACTA  No. 14      DEL 24/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03278190 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
 
MEGA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO
EL No. 03278191 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE COMIDAS RAPIDAS DONDE NAPO Y CHATA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278192 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARAMO RAMIREZ LIGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278193 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO EMPRESARIAL RR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03278194 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SALUD DABLE LTDA AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL
No. 03278195 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SALUD DABLE LTDA AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL
No. 03278196 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SALUD DABLE LTDA AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL
No. 03278197 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SALUD DABLE LTDA AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL
No. 03278198 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ODONTOLOGIA GENERAL Y ESPECIALIZADA ORTODONCIA DRA  ANA MARIA CEVALLOS
GUTIERREZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/11/2013,
BAJO EL No. 03278199 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
L B S ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278200 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SALAMANCA GARZON LEON BLADIMIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278201 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SIGNATURE SOUTH CONSULTING COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO
EL No. 03278202 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SIGNATURE SOUTH CONSULTING COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO
EL No. 03278203 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SIGNATURE SOUTH CONSULTING COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO
EL No. 03278204 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SIGNATURE SOUTH CONSULTING COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO
EL No. 03278205 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FREHERJOS COMPRA Y VENTA DE GANADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013,
BAJO EL No. 03278206 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BALLETEROS FLOREZ NESTOR RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BERNARDO CAMACHO Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL
No. 03278208 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BERNARDO CAMACHO Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL
No. 03278209 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BERNARDO CAMACHO Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL
No. 03278210 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
COMERMEDIC SAS ACTA  No. 01-2013 DEL 15/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278211 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA..
 
SERVICIO DE RESTAURANTE CHIN ALEGRIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03278212 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
TAN QUANWEI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278213 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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O J M CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03278214 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALBORNOZ BLANCO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278215 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
O J M CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03278216 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GARZON ROSAS CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278217 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VENTANAS ANTIRUIDO ILVITRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278218 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAÑON SALINAS YEFERSON FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278219 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO LOS ANGELES CAMPODAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278220 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO FERCHO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278221 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA BOHEMIA DEL BOITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278222 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GIRALDO DE GIL MARIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278223 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALBADAN JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278224 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRODUCTOS DULCE PAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278225 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ RENDON RAFAEL IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278226 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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RAMIREZ RENDON RAFAEL IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278227 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAMOS ANGULO STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278228 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEO BAR BOSA CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278229 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALON DE BELLEZA STELLA RAMOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278230 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RO-UN WIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278231 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTILLO CHITIVA LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278232 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MERCADEO Y SOLUCIONES DIGITALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03278233 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MERCADEO Y SOLUCIONES DIGITALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03278234 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA LUNA BAR TABERNA DISCOTECA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278235 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFECCIONES SUES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278236 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONFECCIONES SUES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278237 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRIETO COLON MANUEL GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278238 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMERICAFLOR FUSIONADA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278239 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013-11-22.
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AMERICAFLOR FUSIONADA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278240 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013-11-22.
 
EXTINTORES PROFUEGOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278241 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EXTINTORES PROFUEGOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278242 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AAA ACARREOS ALMIRANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278243 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAIZ PARDO DANIEL FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278244 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FEDDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278245 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FEDDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278246 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AAA MUDANZAS SANTAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278247 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIZA LUIS EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278248 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA AB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03278249 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WHITEX LOCAL POLO CALLE 80 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278250 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ ROZO GINETTE ALEYDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278251 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOBADILLA RINCON CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




VERGARA CARDENAS HARRY EDINSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278253 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KORICREAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/11/2013,
BAJO EL No. 03278254 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLORES DE EXPORTACION S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278255 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FLORES DE EXPORTACION S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278256 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MURCIA RINCON RANDY DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278257 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MURCIA RINCON RANDY DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278258 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CHIGUACHI 1550 RESTAURANTE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278259 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE MUEBLES VERGARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
 No. ______ INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278260 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGRICOLA GUACARI S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278261 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGRICOLA GUACARI S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278262 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUEVARA MORA MARTHA ALCIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278263 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDONA MARTINEZ DENISSE GISSELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278264 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARDINES DE COLOMBIA S.A.S. EN REORGANIZACION. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL
No. 03278265 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JARDINES DE COLOMBIA S.A.S. EN REORGANIZACION. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL
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No. 03278266 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
GRACIELA LOVERA DE ORDOÑEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278267 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOVERA DE ORDOÑEZ MARIA GRACIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278268 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DUQUE ARISTIZABAL ANDRES DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278269 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DUQUE ARISTIZABAL ANDRES DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278270 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANTA MONICA FLOWERS  S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278271 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANTA MONICA FLOWERS  S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278272 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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VARIEDADES MURANO 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278273 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARIEDADES MURANO 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278274 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALITAS G & J COMPANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278275 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
C I SPLENDOR FLOWERS  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278276 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C I SPLENDOR FLOWERS  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278277 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
C I FLORAMERICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278278 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C I FLORAMERICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278279 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PICOS NO 48 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278280 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA CARIBBEAN S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278281 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA CARIBBEAN S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278282 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COLOMBIAN CARNATIOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278283 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAESTRE BERNAL WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278284 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OPTIDEA SAS ACTA  No. 005     DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278285 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
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MOLANO AYALA LUIS ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278286 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ BARRIOS LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278287 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
USME VILLEGAS MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278288 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRERO BERNAL ELVIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278289 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES LUNA R&G S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03278290 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARCES ARANGO YINETH CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278291 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BDOL-AG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO




PANIFICADORA CAÑAVERAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278293 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUAREZ PIZA CIRO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278294 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIZZERIA EL MURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278295 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES ARCADE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03278296 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AMERICAN CAKES J P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278297 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
R F G REPRESENTACIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013,
BAJO EL No. 03278298 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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R F G REPRESENTACIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013,
BAJO EL No. 03278299 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CARRE FURNITURE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278300 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEJIA MANJARRES ELKIN DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278301 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERNAL GUTIERREZ OSCAR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278302 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REY RIGOBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/11/2013,
BAJO EL No. 03278303 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
LANDAZURI CORREA ANGELICA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278304 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRAFFACABADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/11/2013,
BAJO EL No. 03278305 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SURTI MUEBLES NO. 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278306 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RINCON VALLENATO BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278307 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VITAGRANOS TRILLADORA DE MAIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278308 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ISA BEER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO
EL No. 03278309 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
OSPINA MEDINA EXEQUIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278310 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTACION DE SERVICIO ALELI GASOLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278311 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELECTROTEL J&D SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO




EL JARDINCITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278313 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ESCOBAR RAMIREZ JOHN FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278314 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTRO BASTIDAS LUDIS JHOAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278315 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORREONET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278316 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CORREONET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278317 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORREONET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278318 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CORREONET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278319 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALMACEN MUNDO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278320 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARIZA SANCHEZ IRENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278321 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MECTRONICS S A SIENDO SU NOMBRE ABREVIADO PARA EFECTOS COMERCIALES MECTRONICS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278322 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
SOLUCIONES FINANCIERAS Y CONTABLES FINCONT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278323 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INDUSTRIAS HEFESTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278324 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS HEFESTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278325 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INDUSTRIAS HEFESTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278326 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INDUSTRIAS HEFESTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278327 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MENDEZ VANEGAS MANUEL JOSE COMUNICACION  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278328 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BEMUS SOLUCIONES INNOVADORAS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013,
BAJO EL No. 03278329 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BATERIAS LA 39 COMUNICACION  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278330 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
GONZALEZ CHAVEZ DANILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




F&M DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278332 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARGAS DAZA LINA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278333 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BENITEZ GUZMAN JORGE ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278334 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR DONDE DANY´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278335 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ ORJUELA CLAUDIA NAYIBE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278336 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SILVA HERNANDEZ LIBARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278337 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HIDROHERRAMIENTAS SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278338 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RESTAURANTE LA MONA Nº 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278339 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA GRASOIL & CIA LTDA ACTA  No. 8       DEL 15/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278340 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
COMERCIALIZADORA WAGERS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013,
BAJO EL No. 03278341 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MIRANDA GINA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278342 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES LIQUIDAMBAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278343 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES LIQUIDAMBAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278344 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CERAMICAS HONDAVE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
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03278345 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
FIGUEROA PARRA GLORIA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278346 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
METALMECANICA CARPIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03278347 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MERCAGROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278348 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISCO BAR BLACK AND WHITE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278349 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ SANCHEZ BLANCA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278350 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR TIENDA KAROL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE




COMNAPAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278352 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COMNAPAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278353 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ICADEL INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278354 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
C I MIC COLOMBIAN LTDA ACTA  No. 1       DEL 12/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278355 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
BANSAC FRAGANCIAS Y SABORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278356 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DURAN PEÑARANDA RAFAEL ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278357 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FRUTERIA Y CAFETERIA ANTOJOS SILVA H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278358 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISOBRAS PUNTO COM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278359 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISOBRAS PUNTO COM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278360 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MINI MERCADO CAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278361 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
LICENSOFT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278362 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TORRES GONZALEZ BLANCA NUBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278363 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SUAREZ MESA CRISTIAN FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




IMPRICOLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278365 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPRICOLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278366 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA JAIME LARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03278367 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GLOBAL REPRESENTACIONES PUNTO N T DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03278368 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CARVAJAL DE JIMENEZ ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278369 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CLUB DE TEJO Y VIDEO BAR JL SM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278370 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HABLAME LD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE




HABLAME LD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278372 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SKENE COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278373 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
QUE TE REGALO .CO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/06/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278374
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GLOBAL VENDING DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278375
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CEPEDA LESMES IVONNE ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278376 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NEARDENTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278377 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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SANCHEZ ABREO ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278378 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
INMOBILIARIA INVERSIONES TSC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013,
BAJO EL No. 03278379 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INDUSTRIA SAJAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278380 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INDUSTRIA SAJAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278381 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BILLARES NUEVO MILENIO DE GLORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278382 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RIKARDO LAFAURIE PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278383 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVAREZ ALVAREZ QUELY YARLEDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MANWE JUGOS & SMOOTHIES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278385 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PASTELERIA LA TORTA INGLESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278386 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVAREZ SANCHEZ TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278387 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SOLUCIONES INSTITUCIONALES DE COLOMBIA SAS SIGLA SOLDINCO SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278388 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
SOLUCIONES INSTITUCIONALES DE COLOMBIA SAS SIGLA SOLDINCO SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278389 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TECNOLOGIA ECOLOGICA DEL ORIENTE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




TECNOLOGIA ECOLOGICA DEL ORIENTE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278391 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
VILHE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278392 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
TIENDA LOS MONOS K S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278393 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARREÑO BELTRAN AMALFI DEL SOCORRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278394 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALEANO CALVO LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278395 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PUNTADAS DANIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278396 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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TIENDA M B Z FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/11/2013,
BAJO EL No. 03278397 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TANGRAM GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278398 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HUERTAS CUDRIZ ANA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278399 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA NATYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278400 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
IPCALL SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278401 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGUERIA VILLA REAL EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278402 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DIDALEG-O FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/11/2013,
BAJO EL No. 03278403 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LADINO ZAMBRANO GLORIA MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278404 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASEGURCOL LTDA AGENCIA DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL
No. 03278405 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BOUTIQUE JR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278406 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DE LA CRUZ QUIJANO NESTOR AURELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03278407 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DE LA CRUZ QUIJANO NESTOR AURELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03278408 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DE LA CRUZ QUIJANO NESTOR AURELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03278409 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DE LA CRUZ QUIJANO NESTOR AURELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
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03278410 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALBA CASTAÑEDA LASTENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278411 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASALIZMI SOLUCIONES Y SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03278412 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASALIZMI SOLUCIONES Y SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03278413 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BERMUDEZ TORO OLIVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278414 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BERMUDEZ TORO OLIVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278415 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BERMUDEZ TORO OLIVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278416 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BERMUDEZ TORO OLIVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278417 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO AGUZ LTDA CON SIGLA AGUZ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03278418 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO AGUZ LTDA CON SIGLA AGUZ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03278419 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO AGUZ LTDA CON SIGLA AGUZ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03278420 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO AGUZ LTDA CON SIGLA AGUZ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03278421 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TORRES GUERRERO MARCO AURELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278422 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNIOPERACIONES ON LINE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03278423 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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DISTRIVET LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278424 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIVET LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278425 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SURTIFRUVER TORRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278426 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL PARRILLON DE LA MONTAÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278427 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS LEON JUAN BAUTISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278428 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZAFIRO LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278429 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ZAFIRO LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278430 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ZAFIRO LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278431 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ZAFIRO LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278432 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOPORTE DE INGENIERIA FERNANDO LEON CHIPO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 05/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO
EL No. 03278433 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MENDEZ CASTILLO EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278434 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOTEL DIAMANTE CENTRAL PARK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278435 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RECICLADORA LOS MUCHACHOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278436 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SURTIDORA LA 22 EM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278437 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LYG LOPEZ GALVIS Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 3179    DEL 25/10/2013,
NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278438 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
GLOBAL REPRESENTACIONES PUNTO N T DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03278439 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
DAISUKI ELECTRONICS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278440 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRADUCCIONES - SARA- DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278441 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FARMACIA HOMEOPATICA MISION SALUD INTERNACIONAL SANTA BARBARA FORMULARIO MAT.
Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278442 DEL




RODA SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278443 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODA SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278444 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SHOTS AND FOOD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278445 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ADMINISTRACIONES JURIDICAS Y LEGALES SAS ACTA  No. 01      DEL 15/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03278446 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AUDITORS & MANAGEMENT CONSULTANTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL
No. 03278447 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA Y ABARROTES EL PUNTO 66 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.




MIGUEL CEDEÑO CONSTRUCCIONES METALICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03278449 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013-11-22.
 
MIGUEL CEDEÑO CONSTRUCCIONES METALICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03278450 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013-11-22.
 
CARNES LA EXCELENCIA C R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278451 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ORGANIZACION DE CONGRESOS EVENTOS Y MERCADEO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013,
BAJO EL No. 03278452 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HUESO EL GORDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278453 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LIMITED POSTERS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278454 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA MI PROGRESO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278455 DEL




SANCHEZ ROJAS ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278456 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ ROJAS ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278457 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANTOYA CABRA CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278458 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODERO CASALLAS GABRIEL LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278459 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA Y CAFETERIA AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278460 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIENTOOCHO ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03278461 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PERDOMO ISRAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278462 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGENIERIA Y MINERIA DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03278463 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIERIA Y MINERIA DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03278464 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIGARRERIA EL PORVENIR G R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278465 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FAJARDO GONZALEZ JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278466 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIA SAJAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278467 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FERRELECTRICOS PALOMINO'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278468 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ALIMENTESE BIEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278469 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUNTO DE SERVICIOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278470 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PUNTO DE SERVICIOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278471 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL DESAFIO BM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278472 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TALLER Y JOYERIA RHODIUM EMERALD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278473 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VELA PERDOMO AURORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278474 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JORDI S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO




A Y R INTERNATIONAL SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 20/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278476 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MENDOZA JAIMES BENJAMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278477 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LA SEMILLA A J P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278478 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RS METROLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278479 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CREACIONES JOBLAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278480 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BLANDON LOPEZ JOSE DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278481 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RECICLADORA LOS MUCHACHOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278482 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AMAPOLA DISCO BAR SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278483 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUEVARA TORRES CRISTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278484 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMOS CUELLAR CINDY KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278485 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERCADO DE LAS PULGAS DE USAQUEN TOLDOS DE SAN PELAYO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013,
BAJO EL No. 03278486 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MENDEZ MORA OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CAUCHOS 2000 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/11/2013,
BAJO EL No. 03278488 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARAZAFRUT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278489 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ARAZAFRUT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278490 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
YEPES GIRALDO DIEGO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278491 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ ACOSTA DIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278492 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMACHO RODRIGUEZ ERWIN YEZID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278493 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANTAMARIA CARRILLO MARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LAMINADOS Y FERRETERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278495 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALIANZA & SOLUCIONES  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278496
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PAPELERIA LA 103 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278497 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ AVILA CARMEN ZORAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278498 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELECTROMUNDIAL DE RESISTENCIAS EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03278499 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOUIS BARTON ALAMOS 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278500 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
S SUMINISTROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/11/2013,
BAJO EL No. 03278501 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PORTAR COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278502 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HORUS GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278503 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VALENZUELA GIRALDO CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278504 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSORCIO LATINOAMERICANO DE TURISMO S A S Y PODRA USAR LA SIGLA CONLATUR S A
S ACTA  No. 008     DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CUCUTA (NORTE
DE SANTANDER) INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278505 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
PINTU BARRERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 21/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278506 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INVERSIONES VEGLOP SAS ACTA  No. 3       DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278507 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
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CALDERON MONGUI LILIAN ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278508 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS CARNICOS EL CUADRIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 22/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278509 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS CARNICOS EL CUADRIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 22/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278510 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS CARNICOS EL CUADRIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 22/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278511 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS CARNICOS EL CUADRIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 22/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278512 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
MOTO BEER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278513 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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SAINT BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/11/2013,
BAJO EL No. 03278514 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FTV INGENIERIA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278515 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A LA CIUDAD DE
MEDELLIN..
 
LAMINADOS Y FERRETERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278516 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GONZALEZ VALLE NANCY MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278517 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
AGUACHICA (CESAR).
 
SERVICE & QUALITY HUMAN RESOURCES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03278518 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICE & QUALITY HUMAN RESOURCES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03278519 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SERVICE & QUALITY HUMAN RESOURCES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03278520 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVICE & QUALITY HUMAN RESOURCES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03278521 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SISOMA - SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD OCUPACIONAL Y MEDICINA ALTERNATIVA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278522 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PINEDA DE AGUILERA ANA EXCELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278523 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTACION DE SERVICIO HERGOS GASOLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03278524 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO OCHOA GLADYS YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278525 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ADMINISTRADORA DE SERVICIOS LABORALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013,
BAJO EL No. 03278526 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PAREDES DIAZ DIANA AIDEE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278527 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PELIKAFFEE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278528 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PELIKAFFEE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278529 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PELIKAFFEE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278530 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PELIKAFFEE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278531 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DIAGO BOBADILLA DANIELA STEFANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




FUENTES RODRIGUEZ JOSE ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278533 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA ESTANCIA DEL BUEN SAZON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278534 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTACION DE SERVICIO HERGOS GAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278535 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VELASQUEZ GARZON CARLOS ALBERDI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278536 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOS BACANCITOS BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278537 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOME CERAMIC S A S ACTA  No. 3       DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278538 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
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AVILA BARRETO JOSE ELVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278539 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANCILLA VARGAS JOSE LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278540 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANCILLA VARGAS JOSE LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278541 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MULTISERVICIOS LOCATIVOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278542
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OPEN INFORMATICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278543 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTACION DE SERVICIO HERGOS GASOLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278544 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTOYA MUÑOZ ERIKA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




EL PRODUCTO DEL AÑO COLOMBIA LTDA ACTA  No. 6       DEL 20/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278546 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  .
 
ASISGROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278547 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICE & QUALITY HUMAN RESOURCES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03278548 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVICE & QUALITY HUMAN RESOURCES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03278549 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
REYES & SANCHEZ ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278550
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACOSTA ACOSTA JEISSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




COPECOL SAS ACTA  No. 06      DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278552 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A CALI - VALLE DEL
CAUCA..
 
BILLARES ALAMEDA EL PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278553 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FRUTAS TROPICALES EL MONO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278554 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVAREZ DE ZULUAGA MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278555 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ AGUDELO MARTHA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278556 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REAL ESTATE INVESTMENT AND CONSTRUCTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL
No. 03278557 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SUETERS SILENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE




SUETERS SILENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278559 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO BILLARES ARCO IRIS M.O FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278560 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVICOLA LA GRANJITA #1A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278561 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MEJIA RODRIGUEZ DIEGO FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278562 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOMIPOLLO FUSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278563 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTACION DE SERVICIO HERGOS GAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278564 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MR GANGSTA SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278565 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INMOBILIARIA BINNOVAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278566
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
K&R SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278567 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
K&R SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278568 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUAREZ VARGAS ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278569 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALDANA NARANJO JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278570 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ VELASQUEZ JAVIER ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278571 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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KRSOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278572 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
KRSOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278573 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RINCON BERNAL ANGELA ILEANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278574 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SAI CONSULTORES ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03278575 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SOLUCIONES RETAIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278576 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SOCIEDAD FIDUCIARIA S A FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278577 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACCENTURE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278578 DEL LIBRO
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15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CHARRY PARRA GUSTAVO ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278579 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALDANA NARANJO ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278580 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA DE CHARRY GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278581 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PYKEME SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278582 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GALINDO DIMAS CORNELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278583 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CYCLOPS DESING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278584 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ESTILO VIAJERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278585 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QIEM - CALIDAD EN INTELIGENCIA EMOCIONAL S A S ACTA  No. 1       DEL
21/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013,
BAJO EL No. 03278586 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
CHARRY MARTINEZ ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278587 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GLOBALCHEM SAS ACTA  No. sin num DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278588 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEZA CORREA JAIME RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278589 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARZON MORENO CHARLI LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278590 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NOVA SMILE CLINICAS ODONTOLOGICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
21/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.




SUPER DESCUENTOS BUCARAMANGA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 21/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278592 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUITRAGO AGUIRRE RONAL ALEXIS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278593 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NARANJO PULIDO JULIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278594 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOINTEC SOLUCIONES INTEGRALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03278595 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GRUPO EMPRESARIAL AUTOMATIZACION Y SISTEMAS LTDA Y CUYA SIGLA SERA GREAT LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278596 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
MOTO XPERIENCE 68 DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 22/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278597 DEL LIBRO 15.




BMBENZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278598 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DP INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278599 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
T C L SECURITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01-2013 DEL 08/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278600 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO EMPRESARIAL AUTOMATIZACION Y SISTEMAS LTDA Y CUYA SIGLA SERA GREAT LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278601 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ZULUAGA DELGADO LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278602 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PACHON BARRAGAN JOSE ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278603 DEL




PEDRAZA GARCIA JULIETH ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278604 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AUDITORES & CONSULTORES LEGALES SAS ACTA  No. sin num DEL 21/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278605
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOS HUEVOS DE MI TIERRITA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278606 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MAJAGUAL CRA 15 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278607 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA INTEGRAL GLOBAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
03278608 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AREPERIA ORTIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278609 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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ENGLISH SHOP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278610 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
S&M CONSULTORIA E INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO
EL No. 03278611 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
S&M CONSULTORIA E INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO
EL No. 03278612 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
L Y E INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278613 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SUAREZ VARGAS ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278614 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SUETERS SILENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278615 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PAPELERIA Y CACHARRERIA VANESSA E.M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
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03278616 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMMERCOL EMPRESARIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278617 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SR TANGO  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278618 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EXPORTECNICAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 516
  DEL 09/02/2009,  NOTARIA  5 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278619 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO  DE BUCARAMANGA  A BOGOTA.
 
VALOR HUMANO AGREGADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278620
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SIERRA NEVADA H Y M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 03278621 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANDINA ENERGY SERVICES  SAS ACTA  No. 3       DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278622 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
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WE ARE MATTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278623 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOGISTICA INTEGRAL PARA EL CONTROL DE OPERACIONES NACIONALES SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278624 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
SOLUCIONES ART 2 3D  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278625
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FE PREK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278626 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FE PREK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278627 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANCHEZ ORTEGON CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




M.A.J. & CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 03278629 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS






5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
INDUSTRIAS E INVERSIONES EL CARMEN S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. 5742    DEL
12/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO
EL No. 00001886 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y  FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A  .
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION EDUCATIVA PAREC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 00232478 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION EDUCATIVA PAREC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 00232479 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION CRECES + MAS ACTA  No. sin num DEL 31/05/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 00232480 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIERCTIVA, REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPALES ( DIRECTOR GENERAL Y PRESIDENTE)
Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (VICEPRESIDENTE). Y ACTA ACLARATORIA..
 
CORPORACION LLANERAS CLUB ACTA  No. SIN NUM DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 00232481 DEL
LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FEDERACION COLOMBIANA DE CLUBES DE VEHICULOS ANTIGUOS Y CLASICOS SIGLA
FEDECLASICOS ACTA  No. 07      DEL 06/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 00232482 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA REFORMA PARCIALMENTE  LOS ESTATUTOS. CAMBIA SU NOMBRE,  MODIFICA
SU OBJETO, LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y LOS ARTICULOS 4,6,7,10
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(CLASES DE REUNINES DE LA ASAMBLEA GENERAL),19(INTEGRACIÒN DE LA JUNTA
DIRECTIVA),28 (REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA) Y OTROS. ADJUNTA ESTATUTOS..
 
CORPORACION LLANERAS CLUB ACTA  No. SIN NUM DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 00232483 DEL
LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
FUNDACION PIE DE AMIGO ACTA  No. sin num DEL 12/08/2013,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 00232484 DEL
LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA.Y ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION CLUB CAMPESTRE GIRARDOT ACTA  No. 06      DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 00232485 DEL LIBRO
I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION CLUB CAMPESTRE GIRARDOT ACTA  No. 06      DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 00232486 DEL LIBRO
I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA. Y
ACTA ACLARATORIA..
 
ASOCIACION DE VIVIENDA POPULAR MOLINER EN LIQUIDACION ACTA  No. 15      DEL
11/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL




ASOCIACION DE VIVIENDA POPULAR MOLINER EN LIQUIDACION ACTA  No. 15      DEL
11/08/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 00232488 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR  .
 
ASOCIACION DE COPROPIETARIOS DE LA AGRUPACION DE VIVIENDA EL PORTAL ACTA  No.
09      DEL 26/10/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 00232489 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE.  Y ACTA ACLARATORIA.
 
ASOCIACION DE COPROPIETARIOS DE LA AGRUPACION DE VIVIENDA EL PORTAL ACTA  No.
09      DEL 26/10/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 00232490 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO: JUNTA
ADMINISTRADORA. Y ACTA ACLARATORIA.
 
FUNDACION EDUCATIVA CON PROYECCION PROFESIONAL Y FORMACION LABORAL ABOGADOS
ESPECIALIZADOS EN COBRANZAS AECSA ACTA  No. sin num DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 00232491 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE CONSEJO
SUPERIOR, DIRECTOR ( REPRESENTANTE LEGAL) Y REVISOR FISCAL..
 
CORPORACION MICROCREDITO AVAL PODRA UTILIZAR EL NOMBRE MICROCREDITO AVAL ACTA
No. 17      DEL 20/11/2013,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 00232492 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
EJECUTIVO (REPRESENTANTE LEGAL). INSCRIPCIÓN PARCIAL DE PRIMER Y SEGUNDO
SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN..
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ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES Y PROGRAMAS UNIVERSITARIOS DE COMUNICACION
SE DENOMINARA AFACOM ACTA  No. XXXVI   DEL 22/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 00232493 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ASOCIACION PRODUCTORA DE FRUTA DE COLOMBIA APROFRUCOL DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013,
BAJO EL No. 00232494 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
CORPORACION MICROCREDITO AVAL PODRA UTILIZAR EL NOMBRE MICROCREDITO AVAL ACTA
No. 17      DEL 20/11/2013,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 00232495 DEL LIBRO I. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS.
LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE, MODIFICA SU OBJETO, COMPOSICIÓN
CONSEJO DIRECTIVO, MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS.
(COMPILA)..
 
ASOCIACION DE MUJERES LIDERES COMUNITARIAS "ASOLIC" FORMULARIO  No. ______ DEL
22/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO
EL No. 00232496 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION DE MUJERES LIDERES COMUNITARIAS "ASOLIC" FORMULARIO  No. ______ DEL
22/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO
EL No. 00232497 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION TIEMPO DE JUEGO PUDIENDO USAR LA SIGLA TIEMPO DE JUEGO DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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22/11/2013, BAJO EL No. 00232498 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION TIEMPO DE JUEGO PUDIENDO USAR LA SIGLA TIEMPO DE JUEGO DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 00232499 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
FUNDACION TIEMPO DE JUEGO PUDIENDO USAR LA SIGLA TIEMPO DE JUEGO DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 00232500 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION
JUDICAL  ______.
 
FUNDACION TIEMPO DE JUEGO PUDIENDO USAR LA SIGLA TIEMPO DE JUEGO DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 00232501 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
FUNDACION SAN JOAQUIN Y SANTA ANA EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL
18/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL
No. 00232502 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION SAN JOAQUIN Y SANTA ANA EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL
18/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL
No. 00232503 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE LILIAN GIRALDO COMO LIQUIDADOR..
 
CORPORACION PROMOTORES DE PAZ ACTA  No. SIN NUM DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 00232504 DEL
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LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO..
 
FUNDACION GERONTOLOGICA PANES DE VIDA ACTA  No. 001     DEL 05/11/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No.
00232505 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE DIRECTOR (REPRESENTANTE LEGAL)..
 
FUNDACION ISABELITA ROZO DE GONZALEZ Y SU SIGLA SERA ISARGO ACTA  No. 03
DEL 20/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 00232506 DEL LIBRO I. EN REUNION DE JUNTA DIRECTIVA,
EL FUNDADOR CONFORME AL ARTICULO 9 HACE EL NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL..
 
CORPORACION SARAI ACTA  No. 002     DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 00232507 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO..
 
FUNDACION JUVENTUD Y VIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 00232508 DEL
LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION ACADEMIA ARTEATRO ACTA  No. 1       DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 00232509 DEL




CORPORACION PUNTO FOCAL COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 03/08/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 00232510 DEL LIBRO
I. Y ACTA ADICIONAL ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE PROFESIONALES EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA
ACTA  No. 2       DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 00232511 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
.
 
FUNDACION COLOMBOSALES ACTA  No. 002     DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 00232512 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (DIRECTOR
EJECUTIVO PRINCIPAL Y SUPLENTE)..
 
CORPORACION CLUB PAYANDE ACTA  No. 35      DEL 26/03/2012,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 00232513 DEL
LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 37, 38, ESTABLECE
ARTÍCULO TRANSITORIO Y EL 39, DE LOS ESTATUTOS..
 
FUNDACION CARIDAD UNIVERSAL ACTA  No. 1       DEL 06/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 00232514 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y
SUPLENTE DEL PRESIDENTE)..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO MILITAR DE LA FUERZA AEREA
COLOMBIANA QUE EN ADELANTE SE DENOMINARA ASOGIMFA ACTA  No. SIN NUM DEL
30/05/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL
 336
No. 00232515 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA ADICIONA SU OBJETO, MODIFICA ART. 12, CONVOCATORIA
ASAMBLEA (ART. 15), ART. 16, COMPOSICIÓN JUNTA DIRECTIVA (SUPRIME PARÁGRAFO
ART. 18), MODIFICA ART. 19, SUPRIME PARÁFRAGOS 1 DE ARTÍCULOS 26 Y 28..
 
COLEGIO DE ABOGADOS DE COLOMBIA SECCIONAL BOGOTA Y CUNDINAMARCA ACTA  No.
01/13   DEL 20/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 00232516 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE ENRIQUE CELIS
DURAN EN REEMPLAZO DE MENEZ SANCHEZ ALVARO COMO MIEMBRO DE LA JUNTA
DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO MILITAR DE LA FUERZA AEREA
COLOMBIANA QUE EN ADELANTE SE DENOMINARA ASOGIMFA ACTA  No. SIN NUM DEL
30/05/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00092943 DIA: 22 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
EDUCATIVA PAREC  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092944 DIA: 22 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
EDUCATIVA PAREC  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092945 DIA: 22 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COMUNITARIA DE BOGOTA DISTRITO ESPECIAL  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092946 DIA: 22 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COMUNITARIA DE BOGOTA DISTRITO ESPECIAL  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092947 DIA: 22 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASESORIAS DE
EMPRESAS SOLIDARIAS EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA ASESOL
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092948 DIA: 22 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION GENTE




INSCRIPCION: 00092949 DIA: 22 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION GENTE
ORIGINAL LINAJE DORADO  DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 25
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092950 DIA: 22 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION UNA
PUERTA ABIERTA PARA TI ONG CUYA SIGLA ES FUPAT ONG  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092951 DIA: 22 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION UNA
PUERTA ABIERTA PARA TI ONG CUYA SIGLA ES FUPAT ONG  DENOMINACION: REGISTRO DE
ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092952 DIA: 22 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
EMPRESARIAL MULTIACTIVA POPULAR LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS
EFECTOS CON LA SIGLA O NOMBRE ABREVIADO COEMPOPULAR  DENOMINACION: REGISTRO DE




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTE FATIMA SIGLA COOTRANSFATIMA ACTA  No. 04-A
  DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013,
BAJO EL No. 00014075 DEL LIBRO III. SE AUMENTA EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE JANSSEN CILAG EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA
DE FONDEJANSSEN ACTA  No. 310     DEL 28/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL No. 00014076 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE..
 
ASOCIACION DE COOPERATIVAS DE PRODUCTORES DE LECHE DE GUATAVITA ACTA  No. SIN
NUM DEL 31/07/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
22/11/2013, BAJO EL No. 00014077 DEL LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL (GERENTE) Y SUPLENTE, Y REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE. Y ACTA ACLARATORIA..
 
COOPERATIVA MULTIFAMILIAR FAMIUNION CUYA SIGLA COOFAMIUNION ACTA  No. 004
DEL 23/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO
EL No. 00014078 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
COOPERATIVA MULTIFAMILIAR FAMIUNION CUYA SIGLA COOFAMIUNION ACTA  No. 004
DEL 23/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO
EL No. 00014079 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS




COOPERATIVA UNIDOS DE ORIENTE C T A ACTA  No. 09      DEL 06/04/2013,  CONSEJO
DE ADMINISTRACION DE CHIPAQUE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 22/11/2013, BAJO EL









5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
